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The pig farm improved breeds "La Magdalena y Cía. Ltda.", is a company dedicated to 
the raising and commercialization of pigs: Landrace y Duroc, located in the neighborhood 
Pilligsillí in the province of Cotopaxi. The product that will be offered is pigs on foot 
with high level of lean meat, on the basis of a balanced diet. The advantage in relation to 
the competence of pigs with genetics suitable for pig production in both volume through 
the litter, and the quality of meat, and because it will be delivered directly to the 
customer. The mission of the company is "producing and marketing pigs on an improved 
breeds: Landrace y Duroc, characterized by its lean for technical development and 
improvement of the quality food in favor of the community". While the vision is "to 
become one of the best-producing farms and comercializadora of pigs on walking 
distance to the offer, animals of the highest quality and continually improved to 
innovation in the process of parenting, ethics and responsibility". The reason for this 
project is because in the province of Cotopaxi there is domestic swine production in the 
absence of parenting immiseration, so that the economy of the families are minimal, so it 
is a business opportunity to establish a farm with the best conditions for the production of 
pigs. The people who will be shepherded partners, because they have experience in this 
type of business. You will need an investment of $221.477, 71, which is funded by the 
64% by the supply of the partners and the 36% through the credit. The profitability of the 
firm calculated to five years is very good because it has a range of $ 86.309,80 and an 
internal rate of 26, 33 %. With regard to the environmental aspect, se analyzed the raising 
of pigs in confinement is not bad for the environment in that there was an adequate 
control of the animals and waste. In addition to the management of the fertilizer improve 
the nutrition of soils of the sector. 
 RESUMEN EJECUTIVO 
 
El criadero porcino de razas mejoradas “La Magdalena Cía. Ltda.”, es una empresa dedicada a la 
crianza y comercialización de cerdos: Landrace y Duroc, ubicada en el barrio Pilligsillí en la 
provincia de Cotopaxi. El producto que se ofrecerá es cerdos en pie con alto nivel de carne magra, 
a base de una alimentación balanceada. La ventaja en relación a la competencia es poseer cerdos 
con genética idónea para la producción porcina, tanto en volumen a través de las camadas, como 
en calidad de carne, y porque se entregará directamente al cliente. La misión de la empresa es 
“Producir y comercializar  cerdos  en pie de razas mejoradas: Landrace y Duroc, caracterizados 
por su carne magra para contribuir al desarrollo técnico y mejoramiento de la calidad alimenticia 
en favor de la comunidad”. Mientras que la visión es “Llegar a ser una de las mejores granjas 
productora y comercializadora de cerdos en pie al ofrecer, animales de la más alta calidad y 
mejoradas continuamente con la innovación de sus procesos de crianza, con ética y 
responsabilidad”. El motivo de realizar este proyecto es porque en la provincia de Cotopaxi existe 
producción porcina doméstica sin contar con una crianza tecnificada, por lo que los ingresos de las 
familias son mínimos; por lo tanto es una oportunidad de negocio establecer una granja con las 
mejores condiciones para la producción de cerdos. Las personas que la administrarán serán los 
socios, porque cuentan con la experiencia en este tipo de negocio. Se necesitará una inversión de 
$221.477,71 la cual será financiada con el 63% por aporte de los socios y el 37% a través de un 
crédito. La rentabilidad de la empresa calculada a cinco años es muy buena porque cuenta con un 
VAN de $86.309,80 y una TIR de 26.33%. En lo referente al aspecto ambiental, se analizó que la 
crianza de cerdos en confinamiento no es perjudicial para el medio ambiente, ya que se tiene un 
control adecuado de los animales y de los desechos orgánicos. Además que un manejo adecuado 
del abono mejoraría la nutrición de los suelos del sector. 
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El cerdo es un animal que pertenece a la clase de los mamíferos, orden artiodáctilo y a 
la familia de los suidos. De la especie Sus scrofa - jabalí europeo a surgido el cerdo 
doméstico (céltico).Los cerdos orientales derivan del Sus striatosus y del Sus 
mediterráneos, las razas de cerdo ibéricas. De los cruces del Sus scrofa y del Sus 
striatosus vitatus - cerdo importados de China - provienen las razas actuales tanto 
europeas como americanas. 
 
Durante milenios constituyó la clase de ganado más importante en China, y su carne es 
tradicional en la dieta de este pueblo. Es un animal de gran fertilidad y 
rápido desarrollo. Se utilizan sus canales tanto en consumo directo - fresco - 
como transformándose la carne y la grasa en embutidos y conservas. Es la especie que 
presenta el mayor rendimiento. Su producción es importante para el consumo humano y 
la producción alimenticia mundial, ocupa el segundo lugar, después del ganado bovino. 
 
Los cerdos se consideran entre los animales domésticos más inteligentes. Crecen con 
rapidez desde unos cuantos kilogramos en el momento de nacer, hasta 225 libras de 
peso comercial en seis meses. El intervalo entre generaciones es corto, pues ambos 
sexos alcanzan la pubertad a los 6 meses de edad y pueden aparearse de los seis a los 
ocho meses de edad. 
 
Los cerdos son poliestros
1
, lo que significa que las hembras entran en celo (calor) a 
intervalos de 21 días durante todo el año; por lo tanto, es factible que se reproduzcan en 
cualquier época. 
 
Asimismo, son muy prolíficos. En cada celo, las hembras liberan de 16 a 18 óvulos y se 
implantan un buen número de óvulos fecundados, lo que resulta en camadas de 10 a 12 
lechones por cada preñez. El peso promedio del cerdo al nacer es alrededor de tres 
                                                          
1 Poliestros: animales que tienen ciclos estrales o celo, con  periodos de frecuencia mensual. 
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libras, lo que significa que es mucho más pequeño y ligero que otras especies de 
animales de granja. 
 
A las tres o cuatro semanas de nacido, el cerdo suele haber aumentado su peso en un 
factor de 6 a 8. El destete se efectúa por lo común entre las 3y 8 semanas de edad. 
 
La hembra, que es muy productiva  es capaz de parir y amamantar crías dos veces al 
año, lo que quiere decir, que puede dar a luz con una sola camada un promedio de 15 
cerdos al año. Si esos cerdos se venden entre los 5 y 6 meses de edad, cuando pesan 225 
libras, la producción anual de cada marrana puede ser de 3000 a 3500 libras de cerdo en 
pie. Las hembras del cerdo son excelentes madres, pues protegen con esmero a sus crías 
durante el parto y la lactancia. 
La longevidad del cerdo es buena. La producción de la marrana (número y peso de 
cerdos destetados) alcanza su máximo nivel aproximadamente en el cuarto o quinto 
parto, y sigue siendo aceptable hasta que el animal alcanza una edad de 5 a 6 años (unas 
diez camadas). 
 
Los sementales, si no se permiten que alcancen un peso excesivo, también conservan 
una alta productividad hasta que llegan a la misma edad. 
 
El cerdo tiene un buen olfato, vista y oído, es un animal que responde con rapidez al 
entrenamiento. Por ejemplo, aprende con facilidad ciertas rutinas, como entrar y salir de 
las porquerizas, ir y venir  a las áreas de apareamiento y uso de dispositivos de 
alimentación.  Esta potencialidad de aprendizaje mejora la eficiencia global de la granja 
y constituye un reto para el porcicultor en lo referente a sacar el mejor provecho de esta 
característica. 
 
Los cerdos, como la mayoría de animales de granja, son homeotermos, lo que significa 
que mantienen una temperatura corporal constante sin importar la temperatura 










Son animales mono gástricos
2
, lo que quiere decir que solo tienen un estómago. Al igual 
que el ser humano el cerdo necesita una dieta balanceada que contenga las proporciones 
correctas de energía (maíz u otros cereales), proteínas, vitaminas y minerales.  
 
Es raro que los cerdos coman en exceso por lo que es posible alimentarlos mediante 
comederos automáticos. Son omnívoros y usan la trompa para desyerbar, buscan 
lombrices de tierra y algunas otras materias comestibles del suelo. 
 
Esta búsqueda produce daños considerables  en los pastizales y prado, por lo que 
conviene cercar a los animales que se mantienen libres. 
 
Los cerdos se infectan con facilidad con parásitos  internos cuando tienen acceso a 
potreros o pastizales contaminados por huevecillos o larvas de diversos parásitos. 
 
El cerdo tiene el pelo grueso, de tipo marrana, bastante ralo; sus patas tienen dos dedos 
funcionales y dos atrofiados: y su cuerpo está bien aislado por una capa de grasa. La 
excepción a esta regla es el lechón, que tiene poca o ninguna grasa. Por lo que necesita 
un mejor ambiente para mantenerse caliente. Los ojos del cerdito están abiertos desde el 
momento de nacer. 
 
                                                          
2 Mono gástricos: Animales que cuentan con un sólo estómago para la transformación del alimento. 
4 
 
Puesto que el lechón es susceptible al frío, suele temblar y tiende a agruparse con sus 
hermanos en un rincón cuando baja la temperatura. 
 
Los cerdos tienen muy pocas glándulas sudoríparas, por lo que se necesita protegerlos 
del sol y el calor durante los meses de verano. 
 
Uno de los mayores errores que se comete al trabajar con cerdos es el intentar 
apresurarlos. El cerdo "piensa" en muchas situaciones y responde favorablemente si se 
le da tiempo. Cuando se les apresura, tienden a sufrir pánico y tratan de escapar por 
encima, debajo o través de las instalaciones para regresar a un ambiente más familiar. 
Esta reacción es normal y muy fuerte en los cerdos, por lo que los encargados de las 
piaras
3
 deben anticiparla y lógicamente deben estar preparados para impedir que ocurra. 
 
El cerdo es un animal bastante fuerte, y el hecho que tenga un centro de gravedad bajo 
dificulta la tarea de detenerlo si no se cuenta con un equipo adecuado, sobre todo 
cuando se asustó e intenta correr. 
 
Este animal es muy "industrial" y se da a la tarea de gruñir, hacer ruido, masticar y 
explorar las instalaciones en las que se le tiene recluido.  
 
Esta característica hace muy importante el diseño y disposición del equipo si se quiere 
evitar un alto costo de reparaciones y mantenimiento de la granja. 
 
1.2. La producción de cerdos 
 
El objetivo de la producción de cerdos es que el porcicultor de una manera eficiente y 
rentable satisfaga las necesidades humanas de una alimentación de alta calidad, 
añadiendo carne de cerdo sabrosa y con un alto valor nutritivo. 
 
Generalmente los consumidores desean productos de cerdo que sean magros
4
, sabrosos 
y baratos. En consecuencia, resulta muy importante organizar la producción de carne de 
cerdo de una manera tal que resulte  lo más económica posible y que su calidad 
                                                          
3 Piara: manada de cerdos. 
4 Carne magra: carne con menos del 10% de grasa. 
5 
 
satisfaga el deseo de los consumidores; la preferencia de éstos por carne de cerdo de alta 
calidad ha ido aumentando, lo cual quiere decir que desean cortes de carne de cerdo 
cada vez más magros (con menor contenido de grasa). 
 
El cerdo se encuentra hoy entre los animales más eficientes para producir carne; su gran 
precocidad y prolificidad
5
, corto ciclo productivo y gran capacidad transformadora de 
nutrientes, lo hacen especialmente atractivo como fuente de alimentación. 
 
El valor nutritivo de la carne de cerdo la señala como uno de los alimentos más 
completos para satisfacer las necesidades vitales del hombre y su consumo contribuye a 
mejorar la calidad de vida humana desde el punto de vista de los rendimientos físicos e 
intelectuales. 
 
Según los requerimientos diarios del hombre, una sola porción de (100) gramos de 
carne magra  de cerdo cocida, proporciona a un adulto el 52% de las proteínas, el 35% 
de hierro, el 28% de fósforo, el 26% de zinc, el 74% de tiamina el 40% de la vitamina 
B12, el 25% de la niacina, el 21% de la vitamina B6, el 19% de la riboflavina y 
solamente el 9% de las calorías requeridas diariamente. 
 
CUADRO No. 1. COMPARATIVO DE LA CARNE DE CERDO vs OTRAS 
 
CUADRO COMPARATIVO DE CARNE DE CERDO vs OTRAS 
Tipo de Alimento (gramos) 





Queso  105 
Carne de Cerdo 93 
Pollo sin piel 90 
Carne de res 86 
Pavo sin piel 90 
Pescado 70 
Fuente: Manual de Porcicultura PRONACA 
                                                          
5 Prolificidad: número de lechones nacidos en el parto. 
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En cuanto a las calorías, está por debajo de la carne de res, por lo que engorda menos. 
 
1.2.1 Tipos de explotación 
 
Las explotaciones porcinas están dividas en cuatro grupos: 
1.- Las explotaciones de cría que producen lechones para la venta. 
2.- Las explotaciones de ceba, que compran lechones entre los 20 y 25Kg de peso y los 
engordan hasta alcanzar el peso al cual deben ser sacrificados. 
3.- Las explotaciones combinadas en las cuales se tiene ambas fases, de cría y de 
engorde. 
4.- Explotaciones de venta genéticas (núcleo y multiplicadoras) para producir pie de cría 
mejorado. 
 
1.3. Razas  de cerdos 
 
Desde hace más de un siglo, los ingleses comenzaron a mejorar su ganado porcino, 
partiendo de los animales del país, seleccionando los mejores ejemplares y mediante 
cruzamiento de los mismos, fueron fijando los caracteres interesantes hasta lograr la 
primera raza selecta porcina lograda en el mundo, que por haberlo sido en el 
condado York, se llamó raza York o Yorkshire, y cuyo más genuino representante es 
actualmente el cerdo Large-White. Este proceso de obtención de razas selectas fue 
seguido posteriormente por diferentes países de Europa y por Estados Unidos. 
Podemos considerar dos grandes grupos de razas: las de piel clara y las de piel oscura. 
 
1.3.1. Razas de piel clara: 
 
Difundidas por el mundo entero y particularmente en Europa, constituyen la gran 
mayoría de los animales utilizados en explotación intensiva. Existen numerosas granjas 
dedicadas a la cría en pureza de estas razas, por lo que es fácil la 











Más conocida antes con los nombres de York o Yorkshire, es una raza extraordinaria 
que se ha extendido por todo el mundo. Sus cualidades más destacadas son 
precocidad, rusticidad y prolificidad. El cerdo Large-White es un cerdo blanco, grande y 
ancho, de cara corta y orejas tiesas. Esta raza está en la base de toda mejora porcina, y 
su explotación, tanto en raza pura como en cruces con otras razas, está muy 
difundida en el mundo. Al igual que la Landrace, a laque se parece con la diferencia de 
que ésta presenta las orejas erectas, es una de las razas más importantes en la actualidad. 
 




Esta raza, de origen danés, ha sido creada por selección y cruzamiento a partir de las 
razas del país (Land - race: raza del país). Los daneses han conseguido una raza que se 
caracteriza por su homogeneidad, cualidad ideal para la comercialización en gran escala 
y exportación. 
 
El cerdo Landrace es un cerdo blanco, de cuerpo alargado, que se estrecha desde el 
cuarto trasero hasta la cabeza, que es afilada y con orejas largas y adelantadas. En 
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conjunto parece como si su cuerpo se hubiese estirado tirándole de la punta del morro y 
de las orejas. 
 




Es una raza de origen belga que se distingue por la amplitud y redondez de sus masas 
musculares que la convierten en el ideal del tipo carnicero. Su rendimiento en carne es 
extraordinario y la proporción de grasa en la canal es mínima. Desgraciadamente, sus 
cualidades de explotación no son tan buenas, ya que su proliferación es inferior a la de 
las otras razas, su manejo más difícil y la calidad de la carne es peor. 
El desarrollo extraordinario de su musculatura no ha sido seguido al mismo ritmo por su 
esqueleto y por su aparato circulatorio, lo que puede provocar accidentes sanitarios. 
El cerdo Pietrain se conoce por su color blanco con grandes manchas negruzcas y por su 
conformación ampulosa y redondeada. 
 






Existen otras razas blancas, que a nuestro parecer presentan dificultades para su 
explotación, tales como el cerdo ibérico, cerdo gallego, la raza Welsh y otras, cuyas 
características y facilidades de adaptación no son favorables a todos los climas. 
 
1.3.3. Razas de piel oscura. 
 
Existen razas selectas de piel oscura que presentan ciertas ventajas en cuanto a su 
facilidad de adaptación en las regiones calurosas, y pueden ser fácilmente cruzados con 
los cerdos del país. 
 
1.3.3.1 Raza Large Black. 
 
 
Cerdo grande y macizo, de color negro y orejas grandes y caídas que le cubren los ojos. 
Puede emplearse en raza pura o cruzado con razas locales. 
 




Cerdo negro con seis puntos blancos (en el hocico, cola, y uno en cada pata) con orejas 
pequeñas y tiesas. Es un cerdo rústico de madurez precoz que se ha extendido por el 









Cerdo de capa rojiza, de buena rusticidadpero poco precoz, de cuerpo corto (14 – 
15 pares de costillas) y hocico largo. Se puede emplear para mejorar otras razas. 
 




Esta raza, como las tres anteriores, es también de origen inglés y se distingue fácilmente 
por su color negro con una banda blanca vertical que desciende por la espalda y hace 
blancas las patas anteriores. Son cerdos rústicos, con buenas calidades de cría. 
Se recomiendan para mejorar a las otras razas. 
 





Esta raza, de capa rojiza, es de origen americano y acepta temperatura elevada y 
condiciones rústicas de explotación. Tiene orejas semi-caídas, es de madurez tardía. 
Buena rusticidad y proliferación. 
 
1.3.3.6 Raza Hampshire. 
 
Cerdo de color negro, con cinturón blanco en el extremo superior y cintura. Orejas 
rectas. Es rústico y relativamente precoz y prolífico. Independientemente de la raza 
puede elegir cualquiera, para crianza ya que todas las especies son similares entre sí, es 
decir, un cerdo es un cerdo sin importar el linaje al que pertenezca. 
 
1.4 Infraestructuras para cría de cerdos 
 
Las infraestructuras  constituyen uno de los aspectos más importantes en el programa de 
inversiones para la explotación porcina, pues representan gastos absolutamente 
necesarios, que no producen rentas inmediatas. De ahí, que el capital invertido en las 





Normalmente, el costo de las instalaciones no debe representar más del 10 al 15% del 
costo total de la producción, generalmente el capital invertido en construcciones debe 
amortizarse en un período, aproximado de 10 años. 
En cualquier caso es importante utilizar los materiales en la región, porque éstos 
influyen directamente en los costos totales. Los materiales deben ser resistentes 
especialmente en los sitios de contacto directo con los animales. 
 
a) Ubicación 
La porqueriza debe ubicarse en lugares altos, secos y de fácil drenaje. Es recomendable 
ofrecer protección contra vientos fuertes y húmedos, hay que utilizar al máximo los 
recursos naturales, como son los árboles que puedan actuarcomo rompe viento, además, 
de ofrecer sombra. 
b) Pisos  
Los mejores son de concreto para fácil limpieza y desinfección con un espesor de 10 
cm., o los aislados de cemento que se pueden hacer sobre un contra piso de materiales 
de relleno. El declive debe ser del 3-5% para facilitar el drenaje y la limpieza. 
 
c) Paredes y divisiones internas 
Desde el punto de vista higiénico, es recomendable construir paredes a base de bloques 
o ladrillos revestidos de cemento. Las construcciones de maderas duraderas son también 
buenas y económicas, aunque es más difícil de higienizar pero está más disponible. 
La altura adecuada de las paredes y divisiones internas son de 1.0 - 1.2 metros. 
 
d) Techos 
Los materiales que se utilizan son: tejas, aluminio, chapa de zinc, fibrocemento, palma, 
paja y tablillas de madera. La altura de los techos en la parte más baja es de 1.8 - 2.0 
metros y la parte más alta varía de 2.0 - 2.5 metros. 
 
e) Comederos 
Cuando el plan de alimentación es a voluntad, se recomienda utilizar comederos 
automáticos tipo tolva, donde el alimento siempre está a disposición del animal. Este 
plan es generalmente usado con cerdos de crecimiento y finalización. Cuando la 
alimentación es restringida como en el caso de las cerdas gestantes, es conveniente 
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utilizar comederos individuales. Los materiales más utilizados para comederos son: 
concretos, láminas de metal y madera. 
 
f) Bebederos 
El bebedero se debe ubicar alejado del comedero, en la parte más baja del corral y 
puede construirse al igual que los comederos. Los de válvulas son limpios y prácticos. 
 
1.5 Construcción para los cerdos   
 
a) Los cerdos en crecimiento y acabado 
La recría y terminación del engorde de los cerdos, se debe realizar en corrales de 
confinamiento, ya que ocupan menos mano de obra y menos tiempo para su finalización 
que cuando se engordan solamente con pastoreo. 
El requerimiento de espacio y número de cerdos por corral puede ser el siguiente: 
 
CUADRO No. 2ESPACIO Y NÚMERO DE CERDOS POR CORRAL 
 
CRECIMIENTO 30 - 65 lbs. 
m2 / cerdo 0,7 - 0,8 
No. cerdo / corral 20 – 30 
DESARROLLO 65 - 130 lbs. 
m2 / cerdo 0,8 - 1,0 
No. cerdo / corral 15 – 20 
ENGORDE 130 -225 lbs. 
m2 / cerdo 1,0 - 1,5 
No. cerdo / corral 13 – 15 
 
Fuente: Manual de Porcicultura PRONACA 
 
b) Cerdas en gestación 
Las cerdas gestantes se pueden manejar de dos maneras: 
1.- Se recomienda establecer un área de pastoreo: 
El área de pastoreo destinada a las cerdas debe estimarse entre 100 - 200 m
2
 por cerda, 
dependiendo de la disponibilidad del terreno. 
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Una buena y abundante pastura reduce mucho el costo de alimentación. Necesita un 
cobertizo para sombra y para la administración de alimentos concentrados y agua. En 
los cobertizos el área de sombra debe calcularse en 2m
2
 por cerda. 
2.- Corrales de confinamiento 
Debe tener 2m
2
por cerda en corral cerrado, las mismas medidas son recomendadas  para 
el corral en la etapa final de engorde. Los comederos en lo posible deben ser 
individuales o separados por barrotes para poder permitir el control de la alimentación 
de los animales. Se recomienda ubicar las cerdas en una serie de jaulas para el control 
de fácil de la alimentación. 
 
c) Cerdas en lactancia y lechones 
Además de los requisitos de limpieza, medio ambiente adecuado y comodidad, se deben 
reunir las condiciones para proteger a los lechones del aplastamiento de la cerda. El sitio 
de parición debe estar bien protegido contra cambios de temperatura. El piso debe estar 
siempre seco y un declive  de 4 - 5% para la facilitar el drenaje y evitar la humedad. El 
sistema convencional más recomendable es el de utilizar en forma individual o en jaula 
de parición dentro de un galpón. Estas jaulas pueden ser construidas de madera o de 
tubo de hierro. Las dimensiones son de 2.40 metros de largo incluyendo comedero y 
bebedero, 0.60 - 0.70 metros de ancho para el espacio de la cerda; 0.90 - 1.20 metros de 




Cuando se construye una paridera  con una serie de jaulas, es conveniente reservar áreas 





1.6 Alimentación de los cerdos 
 
El alimento es uno de los aspectos más costosos en la producción de cerdos, y el costo 
de la alimentación representa aproximadamente el 80% del costo total de la producción. 
Cuando el alimento se desperdicia o se da a comer en una ración mal equilibrada, el 
costo del mismo hace que muchas veces el negocio no sea provechoso. Una 
ración que no ha sido equilibrada, determina menores aumentos de pesos, lo cual se 
refleja en beneficios menores. Esto explica la necesidad de un buen programa de 
alimentación, para obtener ingresos. 
 
El objetivo es producir tanta carne como sea posible con tan poco alimento como se 
pueda en un tiempo mínimo, para obtener un beneficio máximo por cada dólar 
gastado en alimento. 
 
Es muy importante formular un plan adecuado de alimentación para los cerdos 
considerando los factores "costos, disponibilidades, resultados nutritivos", algunos 
alimentos cuestan más que otros, mientras que otros requieren más trabajo en las 
labores agrícolas, también otros son difíciles de conseguir, por estos motivos, tenemos 
que idear un programa de alimentación en base a los productos producidos localmente y 
si es posible que sean producidos directamente en la propiedad, lo que automáticamente 
abaratará el costo y facilitará el correcto aprovisionamiento. 
 
Por eso tenemos que considerar los siguientes productos como siendo los elementos de 
base para la formulación de las raciones: maíz, avena, trigo, maní, soja, mandioca, 
remolacha, etc. Algunos alimentos son de más fácil digestión que otros: por ejemplo, la 
celulosa es difícilmente digerible, mientras que el almidón y los azúcares son de fácil 
digestión. Los tipos y cantidades de los diferentes alimentos necesarios para el 
sostenimiento de los animales, son distintos de los relativos al crecimiento y al engorde. 
 
En la forma en que los animales domésticos se alimentan generalmente, la mitad del 
alimento consumido es utilizado para mantener la vida, de manera que el cuerpo no 
pierda los principios nutritivos que tiene acumulados. La cantidad de alimento 
consumido por encima de las necesidades para el sostenimiento es todo lo que puede 
considerarse para la producción de carne magra y la carne grasa. 
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1.7 Los antibióticos para cerdos 
 
A partir de los años 50, se ha oído hablar mucho acerca del uso de antibióticos en la 
alimentación del ganado porcino, y algunos le han llamado ¨la droga milagrosa ¨en la 
nutrición animal, sin embargo, al día de hoy es preferible minimizar al máximo el uso 
de antibiótico, por razones de sanidad de la carne destinada a la alimentación humana. 
Algunos países, y particularmente la Comunidad Económica Europea, son muy 
exigentes sobre el tema. Es evidente que la presencia de antibiótico en la alimentación 
favorece y facilita el trabajo del ganadero por los motivos siguientes: 
 
  Mejora el aumento de peso, en un 5 a un 20% al nacimiento hasta los 91 kilos. 
  Provee un mejor apetito y mayor consumo de agua.  
 Incremento en el consumo dealimentos de un 10 a un 20 por ciento. 
 Aumento en la eficiencia del uso de los alimentos de aproximadamente un 10 
por ciento para cerdos en confinamiento, lo que significa un ahorro de 40 kilos 
de alimento por cada 100 Kg. de aumento de peso en el engorde de los cerdos. 
  Menos número de animales atrasados, lo que produce camadas más uniformes. 
  Menos diarreas y enteritis no específicas. 
  Mejores resultados para cerdos en confinamiento, pero también de utilidad para 
 marranos en pastoreo. 
 
Mejor respuesta registrada en cerdos de un peso menor a los 45 Kg. Para obtener 
resultados prácticos, los antibióticos deberán suministrarse a razón de 10 a 12 grs. por 
tonelada de alimento (esto corresponde a 2 a 4 % de la dosis terapéutica utilizada para 
enfermedad crónicas como la diarrea). 
Los antibióticos que han resultado más eficaces en la alimentación de los cerdos, de 
acuerdo con los experimentos realizados hasta la fecha, en lo que se refiere a aumento 
de peso y eficiencia en el aprovechamiento de los alimentos, son los siguientes: 
Terramicina, aureomicina y penicilina procaíca. En algunos experimentos también 






1.7.1  Los antibióticos para cerdos 
 
"Más vale prevenir que remediar". Este dicho tiene un gran valor para la cría de cerdos, 
en lo referente a la salud. Es mucho más fácil y barato mantenerlos sanos, que tener que 
curarlos, pues aun cuando el cerdo llegue a curarse, será un animal que no aumentará de 
peso como antes de enfermar y su precio, por lo tanto, será menor que en el mercado. 
Las enfermedades y parásitos no sólo causan depresión en el crecimiento, sino que 
también cada año traen consigo grandes pérdidas de animales. 
 
Lo extraño del asunto es la actitud de los criadores con respecto a las enfermedades y 
parásitos del cerdo, pues aparentemente, siempre piensan que las enfermedades 
aparecerán en otra finca y no en la suya. Como prueba de lo anterior existe el hecho de 
que muchos criadores del Sur de los Estados Unidos no hacen planes para la 
prevención de parásitos y enfermedades. 
Parece ser que la práctica más común es esperar hasta que los cerdos se enfermen de 
cólera u otra enfermedad para tomar hasta entonces medidas preventivas. Caso 
semejante es el de los parásitos y enfermedades derivadas, a los cuales se les presta poca 
atención, hasta que los cerdos toman apariencia estacionaria. Es obvio que siguiendo 
estas prácticas, no se puede obtener un máximo rendimiento de la piara. 
 
En la realidad, un buen programa sanitario representa la clave para mantener a 
los cerdos sanos. 
 
1.8. Beneficios ambientales 
 
1.8.1 Manejo del estiércol 
 
El estiércol debería considerarse un producto útil y no un desperdicio difícil de manejar. 
Muchos productores de cerdos siembran cultivos. Debidamente procesado fertiliza y 
mejora los suelos. El estiércol producido anualmente por 50 cerdas reproductoras, 
después de transformado en abono, puede valer $4,000. Además de fertilizar, 
incrementa el contenido de materia  orgánica del suelo, mejorando su estructura y 




Los animales distribuyen el estiércol mientras pastan. Si el número de animales por acre 
es el recomendado y las rotaciones son las adecuadas, el estiércol deja de ser un 
problema. En las camas se produce un estiércol sólido relativamente fácil de manejar. 
Estos paquetes contienen grandes cantidades de sustancias complejas, como la lignina, 
presentes en la paja de las camas. Su lenta  descomposición en el terreno aumenta la 
materia orgánica del suelo, haciendo su estructura muy adecuada para la agricultura 
durante más tiempo.  
 
1.8.2 Mejoramiento del suelo 
 
Los sistemas alternativos de crianza de cerdos mejoran el suelo agrícola. El pastoreo 
ayuda a preparar las tierras de labranza para sembrar después cereales y cultivos 
comerciales de ciclo corto. El uso inteligente de la rotación de cultivos beneficia la 
tierra y los cerdos. Así la avena mejora el suelo, provee paja y alimento nutritivo. El 
pastoreo y la siembra de pastos sobre tierras donde crecieron otros cultivos pueden 
interrumpir el ciclo reproductivo de plagas y enfermedades. El estiércol mejora la 
fertilidad, el contenido de materia orgánica, la estructura y la calidad del suelo. El 
pastoreo lo distribuye automáticamente 
 
1.9. Comercialización de la carne de cerdo 
 
Uno de los eslabones de la cadena productiva del cerdo más importante y significativo 
es la comercialización. Pero para el productor este aspecto ha incidido notablemente 
para que su negocio no haya sido del todo atractivo, al no poseer los elementos 
necesarios para colocar su producto en el mercado. 
 
Actualmente la comercialización del cerdo se basa en ventas de animales en pié o en 
canal, condición ésta que se hace demasiado peligrosa, una vez que el valor que se 
puede agregar o es mínimo o no existe, igualmente los riesgos que se corren son altos 
por la infinidad de factores que pueden determinar el éxito de la operación. 
 
El hecho de que la carne de cerdo siga siendo censurada por varios sectores 
consumidores como un producto peligroso, ha hecho que su producción y distribución 
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sea todavía incipiente; y esta actividad no se haya desarrollado como una verdadera 
industria. 
 
1.9.1. Calidad de la carne de cerdo 
 
Actualmente el mercado de la carne de cerdo está demandando un producto exigido por 
el consumidor que reúna una serie de características o combinación de factores, como 
son: comestible, nutritivo y saludable. La calidad de cualquier producto debe ser 
consistente y en especial cuando se trata de carne, contemplándose con esto, que el 
producto debe ser atractivo en apariencia, apetitoso y saludable. 
 
La calidad es un tema complejo, esto quiere decir que el cliente no solamente está 
exigiendo un alto contenido de magro en las canales porcinas y en especial en las piezas 
más costosas como los lomos y perniles (jamones); sino también que el producto (carne) 
reúna una serie de características que permitan producir la calidad más satisfactoria con 
el mejor rendimiento. El concepto calidad de la carne está formado por factores 
sensoriales, nutricionales, higiénicos y tecnológicos. Ante las mayores exigencias 
expresadas por el mercado, actualmente la producción de carne de cerdo deben abarcar 
todos los puntos que constituyen la cadena de la carne, es decir, desde la producción en 
la granja (con todos sus aspectos: sanidad, bioseguridad, manejo, genética, 





La influencia del tiempo de ayuno previo al sacrificio es determinante sobre la calidad 
de la carne. Los cerdos deben llegar ayunados al sacrificio, esto se debe al hecho de que 
es conveniente evitar en lo posible un tracto gastrointestinal demasiado sobrecargado 
durante el transporte. El ayuno se hace suponiendo que de esta manera se puede lograr 
una disminución parcial del contenido de glucógeno en el tejido muscular lo que 





El tiempo de ayuno total es la suma de distintas etapas, que son: el tiempo entre la 
última ración y el comienzo del transporte, el tiempo de transporte y el tiempo de 
permanencia en el matadero. 
 
En el período entre la última ración y el comienzo del transporte tendría lugar una cierta 
evacuación del tracto gastrointestinal. Esto favorece el aparato circulatorio y los 
animales llegarían al matadero en mejores condiciones. Luego de un transporte de corta 
duración y sin que haya habido sufrimientos considerables, se puede estimar tiempos de 
permanencia en corrales de 2 a 4 horas. No obstante, cuando se haya efectuado tiempos 
de permanencia de varios días sin suministro de alimento y frecuentemente también sin 
agua, esperando logar una especial mejora de la calidad de la carne, de acuerdo a 
informes obtenidos en la práctica, esta carne resulta oscura y seca. 
 
El transporte es uno de los aspectos más importantes que puede determinar la calidad de 
la carne, ya que en este período se desarrollan una serie de cambios físico-químicos que 
son definitivos en la calidad al final del proceso. La calidad y condiciones del vehículo 
deben ser óptimas, y la experiencia del conductor son definitivas para evitar traumas, 
hematomas y, en última instancia, el Síndrome de Stress Porcino (PSS) que muy 
seguramente va a degenerar en Carne PSE (asociado a otros factores). 
 
Cuando la carne presenta la condición PSE nos encontramos frente a una variación 
negativa de la calidad de la carne, lo que resulta desfavorable tanto para el industrial 
como para el consumidor. Las deficiencias que presenta la carne PSE tienen una 
importancia económica inmensa en todo el mundo. El significado económico de este 
problema no puede ser expresado con exactitud en cifras o sumas monetarias, pues 
existen grandes diferencias en el porcentaje y grado de PSE. El estudio del stress sufrido 
por los animales durante las distintas fases del sacrificio demuestra que las prácticas de 
matanza desarrolladas en la gran mayoría de los mataderos, pueden favorecer la 








CAPÍTULO II. ESTUDIO DE MERCADO 
 




Conocer y analizar el mercado porcino de la provincia de Cotopaxi  con el fin de 
pronosticar la demanda insatisfecha de cerdos en pie con el fin de comercializar 
productos de calidad, estableciendo estrategias que permitan mejorar las condiciones de 
productividad y rentabilidad que permitan satisfacer los gustos, preferencias y 




 Realizar un análisis histórico y actual del mercado porcino para determinar su 
tendencia en el futuro. 
 
 Determinar la demanda y la oferta del cerdo en el mercado local y ponderarla. 
 













2.1. Análisis del mercado 
 
Es una síntesis de la información obtenida en la investigación de mercados realizada y 
las fuentes secundarias consultadas, comprende los siguientes aspectos: 
 
a) Análisis del Sector Productivo: 
 
Es una descripción que se realiza del  Sector  Productivo al cual pertenece el  
proyecto empresarial, haciéndose un análisis de su crecimiento histórico y de sus 
tendencias a futuro, considerando los aspectos que benefician o desfavorecen el 
desarrollo de la nueva empresa, a nivel local, regional,nacional e internacional, según 
sea la cobertura de su mercado. 
 
La explotación porcina, tradicionalmente ha sido de tipo familiar, existiendo muy pocas 
empresas dedicadas a esta actividad según el censo agropecuario del año 2010 en el país 
existen a nivel nacional la siguiente información sobre la producción de cerdos: 
 





DESCRIPCIÓN EXISTENCIA VENTAS 
TOTAL NACIONAL 
Mayores de 2 meses de edad 1.146.518 570.934 
Menores de 2 meses de edad 343.245 133.556 
    Fuente: INEC, Censo Agropecuario 2010 
 
Las explotaciones familiares son básicamente de tipo extensivo, teniendo muy bajas 
posibilidades de incorporar tecnología moderna, no existen instalaciones adecuadas, el 
mejoramiento genético es casi inexistente. 
 
A pesar de estos grandes limitantes, el consumo per cápita de carne de cerdo es 8.6 
kilos, situándose en segundo lugar después de la carne de ganado vacuno, especialmente 
en los sectores rurales, ya que por su menor precio, en relación al vacuno, es más fácil 




La clase de cerdos que existe en el país está conformada por una serie de animales 
mezclados de diversas razas, los cuales se han adaptado a las condiciones ecológicas en 
las que se desarrollan las explotaciones porcinas actuales que son sumamente 
rudimentarias. 
 
La mayor parte de estas explotaciones son atendidas por productores, que comprenden 
desde el campesino hasta el productor que utiliza otro tipo de tecnificación. 
 
En su mayoría las explotaciones porcinas en el país, estaban orientadas por productores 
rurales, que disponen de bajos recursos económicos, lo que hace reducir el tamaño de 
las mismas; la tecnología utilizada corresponde a un sistema rudimentario de tipo 
familiar y casero, en donde predominan animales criollos o mestizos, con rendimientos 
sumamente bajos en el aspecto productivo. 
 
De acuerdo al censo Agropecuario 2010, la población porcina se encuentra distribuida 
por regiones de la siguiente manera: 
 
CUADRO No. 4 PRODUCCIÓN DE CERDOS POR REGIONES AÑO 2010 
REGIÓN SIERRA 
Menores de 2 meses de edad 223.588 106.470 
Mayores de 2 meses de edad 877.197 492.865 
REGIÓN COSTA 
Menores de 2 meses de edad 102.823 21.434 
Mayores de 2 meses de edad 221.169 61.146 
REGIÓN ORIENTAL 
Menores de 2 meses de edad 16.833 5.651 
Mayores de 2 meses de edad 48.151 16.923 
 
Fuente: INEC, Censo Agropecuario 2010 
 
b) Importaciones de productos porcinos 
 
Se presenta un resumen de las importaciones de productos porcinos, tanto en volumen 
como en valor con sus tasas de crecimiento anual, realizadas entre los años 1999 y 
2008. Así en el año 2008 se importaron 4.082 tm., de productos porcinos por un valor 






CUADRO No. 5 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS 
 
Año Volumen Tasa % Valor $ 
1999 508,6 0 583.745,00 
2000 458,6 -0,10 837.642,00 
2001 1.686,4 2,68 2.672.695,00 
2002 3.163 0,88 4.358.758,00 
2003 2.341 -0,26 1.760.145,00 
2004 2.539 0,08 2.089.845,00 
2005 4.956 0,95 5.561.932,00 
2006 4.532 -0,09 5.231.485,00 
2007 4.254 -0,06 4.865.235,00 
2008 4.082 -0,04 4.625.032,00 
 
Fuente: Asociación de Porcicultores del Ecuador, 2010 
 
En el gráfico siguiente se aprecia la evolución de las importaciones de productos 
porcinos en el período 1999-2008 tanto en volumen como en valor. 
 
GRAFICO No. 1 VOLUMEN DE IMPORTACIONES 
 
 
Fuente: Asociación de Porcicultores del Ecuador, 2010 
 















Para facilitar el análisis de las importaciones de productos porcinos, se agruparon las 
partidas arancelarias existentes en el período 1999-2008 de la siguiente manera: 
 
CUADRO No. 6: GRUPOS DE PRODUCTOS PORCINOS SEGÚN LA 
PARTIDA ARANCELARIA 
 
Fuente: Asociación de Porcicultores del Ecuador, 2010 
 
Los grupos de productos porcinos que en mayor cantidad se han importado en los 
últimos años han sido: carne congelada, despojos congeladoy tocino sin partes magras. 
El cuadro No. 6 muestra la evolución de estos grupos en el tiempo, desde 1999 más del 
90% del volumen importado de productos porcinos pertenecen a los tres grupos 
anteriormente mencionados. Es interesante anotar que en los años 1999 y 2000 la 
participación porcentual de carne congelada disminuye respecto a la de años anteriores, 
para recuperarse desde el 2001. Antes del año 2000, la importación relativa de Grasa de 
cerdo, incluida en el grupo Otros, fue significativa. 
 
Las exportaciones de productos porcinos ecuatorianos han sido mínimas, el mejor año 
fue 1999, 122,8 tm., por 326.568 dólares. En el 2003, se exportaron 242.417 dólares de 
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productos porcinos. Este valor representa apenas el 5% del valor de las importaciones 
de ese mismo año de productos porcinos. 
 
Prácticamente los únicos productos que Ecuador ha exportado han sido los embutidos y 
su destino Colombia. En los tres últimos años (2001-2003) se han exportado en 
promedio a ese país 36,6 tm., de embutidos por 226.573 dólares. 
 
CUADRO No. 7: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CERDO 
 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES tm. 
         
 
AÑOS 
DESCRIPCIÓN 2.002 2003 2.004 2005 2006 2.007 2008 2009 
Grasa de Cerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Embutidos 10,2 54,6 125,9 55,6 49,3 39,2 41,3 46,8 
 
Fuente: Asociación de Porcicultores del Ecuador, 2010 
 
2.2. Análisis de la situación actual del mercado 
 
Actualmente el cerdo es un tipo de carne muy conocido por los ecuatorianos ya que 
sirve para la elaboración de diversos platos típicos que son de preparación cacera y 
además es consumida en hosterías, hoteles, restaurantes, adicionalmente la mayoría de 
la producción existente en la zona es adquirida y en su mayoría por las dos empresas 
más grandes existentes en el país y en el sector como son EMBUTIDOS DON DIEGO 
y PRONACA quienes la faenan, procesan y distribuyen a través de sus canales de 
comercialización. 
 
En el país, se está empezando a concientizar más sobre las verdaderas ventajas del 
consumo de la carne de cerdo, para de esta forma erradicar el miedo que la gente tenía 
al consumir este tipo de carne, ya que mediante el cumplimiento de las normas 
sanitarias no existe ningún problema de contaminación de la carne en el cerdo que 
vamos a producir. Las perspectivas en el mercado para este producto se muestran 
favorables, ya que se han mejorado los procesos de crianza de los cerdos ofreciendo un 
producto saludable apto para el consumo humano y esto lo está percibiendo cada vez 
más el consumidor final. Como se revisó anteriormente la población de cerdos 
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existentes en la provincia de Cotopaxi, es mínima con respecto a la producción 
nacional, y más aún en el sector donde se pretende instalar la granja. No existen granjas 
porcinas a gran escala en la zona, y las dos únicas empresas faenadoras de cerdos que se 
mencionó anteriormente son las encargadas de comercializarla a nivel nacional. 
 
La demanda que no ha podido ser cubierta, se trata de satisfacerla a través productores 
artesanales que no guardan ningún control ni cuidados apropiados en la cría del cerdo. 
 
2.2.1 Población porcícola 
 
Para el año 2010 donde se realizó el Censo Agropecuario a través del INEC, manifiesta 
en sus datos que la producción nacional de cerdos fue de 1.489.763.  
 
GRAFICO No. 2 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CERDOS POR REGIONES 
 
 
Fuente: INEC, Censo Agropecuario 2010 
 
Como se puede ver en el gráfico la región Sierra tiene la mayor producción de cerdos 
con un 74%, la región Costa con un 22% y la región Oriental con 4%. 
Para el año 2010 el consumo per cápita de carne  de cerdo en kilogramos (Kg) por 








PRODUCCIÓN PORCINA POR REGIONES
REGION SIERRA Menores 
de 2 meses de edad
REGION SIERRA Mayores 
de 2 meses de edad
REGION COSTA Menores 
de 2 meses de edad
REGION COSTA Mayores 
de 2 meses de edad
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CUADRO No. 8: CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE CERDO 
CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE CERDO  Kilogramos. 
  Carne de cerdo en kilogramos 114651800 
Población 2010 13123608 
Consumo Per cápita Kilogramos 8,74 
 
Fuente: INEC, Censo Agropecuario 2010 
 
2.3. Identificación del producto 
 
2.3.1 Producto.- "El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un 
conjunto de atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, 
servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus compradores 
(reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. Por tanto, un 
producto puede ser un bien, un servicio, una idea, y existe para 1) propósitos de 
intercambio, 2) la satisfacción de necesidades o deseos y 3) para coadyuvar al logro de 




Para el estudio del siguiente proyecto, el producto será el cerdo. Las razas que servirán 
como producto de la granja son: Landrace y Duroc 
 
2.3.2 Características del producto 
 
2.3.2.1 Raza Landrace. 
 
Es una de las razas que brinda muchos beneficios para la producción de ganado porcino 
ya que cuenta con las siguientes características: 
 
                                                          
6 Diccionario de Marketing Cultural S.A. 
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Son cerdos de cuerpo largo y orejas caídas, es una raza excelente productorade leche, 
por lo que sus crías son generalmente muy vigorosas, son animales muy dóciles, lo que 
facilita el trabajo con ellos, tienen una excelente ganancia diaria de peso. 
 
Las cerdas llegan a pesar hasta 310 kg aproximadamente y los machos 400 kg. Las 
camadas varían entre 10 y 12 lechones en promedio. 
 
2.3.2.1.1 Características de la raza: 
 
 Tamaño mediano. Conformación correcta, con osamenta adecuada, más fina, a 
diferencia de otras razas, se caracterizan por ser alargados, presentando 16 a 17 
pares de costillas, frente a 14 de otras razas. 
 Son de color blanco, mostrando en algunos casos manchas oscuras en la piel. 
 Cabeza ligera, de longitud media, perfil recto, con tendencia a la concavidad 
correlativa a la edad, con un mínimo de papada. 
 Orejas no muy largas, inclinadas hacia delante y sensiblemente paralelas a la 
línea longitudinal de la cabeza. Prácticamente le tapan los ojos. 
 Cuello de longitud media. 
 Espalda de proporciones medias, firmes y bien adheridas al tronco. 
 Dorso de gran longitud, ligeramente arqueado en el sentido de la misma, sin 
depresiones en la unión con la espalda, ni el lomo; anchura notable y uniforme. 
 Lomo fuerte y ancho, sin deficiencias musculares ni depresiones. 
 Tórax firme, de paredes compactas, costillas bien combadas. 
 Abdomen lleno, con línea inferior recta, con un mínimo de 12 mamas, 
regularmente colocadas 
 Nalgas y muslos muy anchos, llenos y redondeados tanto en sentido lateral como 
la parte posterior, descendiendo hasta el corvejón. 
 Cola implantada razonablemente alta. 
 





2.3.2.2.1 Características de la raza:  
 
Los cerdos Duroc-Jersey se caracterizan por su elevada prolificidad y precocidad, 
poseen ciclos reproductivos más cortos, con camadas mayores y pesos superiores tanto 
en el destete como en el cebo.  
 
Son animales con mayor resistencia y rusticidad. Tienen un excelente crecimiento y 
mayor conversión alimenticia, lo que proporciona un engorde en menor tiempo. Fértiles 
y versátiles en todo tipo de cruzamientos. 
 
Su calidad de carne es excelente e insuperable, ya que es muy magra. Tiene menor 
porcentaje de tocino y mayor longitud de canal.A todo esto se le puede añadir el 
respaldo de una buena genética maternal y paternal, buscando siempre los mejores 
resultados en todas sus etapas. 
 
2.3.3 La carne de cerdo hoy en día 
 
El porcino se encuentra hoy entre los animales más eficientemente productores de 
carne; sus características particulares, como un ciclo reproductivo corto y gran 
contenido proteínico de su carne pese a desinformación existente respecto a las 
cualidades nutritivas de éste alimento. 
 
El valor nutritivo de la carne de cerdo la señala como uno de los alimentos más 
completos para satisfacer las necesidades del hombre, y su consumo podría contribuir 
en gran medida a mejorar la calidad de vida humana desde el punto de vista de los 
rendimientos físicos e intelectuales. 
 
2.3.4. Clasificación de la carne por su uso 
 
La carne de cerdo tiene el 60% que se consume en fresco, y el resto se aprovecha en la 
elaboración de embutidos y salazones. Es extraordinariamente nutritiva y posee un alto 




Además su riqueza en aminoácidos hace que esta sea un excelente componente de la 
dieta. Uno de los mitos que persigue a esta carne es que no es sana, pues produce 
enfermedades como la cisticercosis. 
 
Por el tipo de tratamiento que reciben hoy en día los cerdos, su carne ha ido perdiendo 
la grasa que habitualmente poseía. El control del pesaje hace que se reduzcan sus 
contenidos grasos. Además, la poca grasa que tiene desaparece del mercado porque el 
consumidor no la quiere. 
 
Es una excelente fuente de vitaminas del grupo B con casi diez veces más vitaminas B1 
que otras carnes. También posee muchos minerales, sobre todo el hierro. A 
continuación se detalla el contenido nutritivo de la carne de cerdo: 
 
























magra  275 17 23 -  10 2.5  190 -  0.80  0.19  
semigorda  300 16 27 -  9 2.3  175 -  0.75  0.18  
gorda  350 15 31 -  8 2.2  160 -  0.70  0.17  
Tocino / 
Panceta  850 3 85 17 8 -  25 10 -  -  
Chicharrón  680 20 60 -  60 2.8  150 -  -  -  
 
 
2.3.5. Productos sustitutos 
 
Los productos sustitutos del cerdo son de similares características, que tienen la misma 
satisfacción al momento de consumirlos, tales como: 
 
 Carnes rojas (res) 





La carne es un alimento fundamental en una dieta equilibrada porque aporta proteínas 
de alto valor biológico, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales para el 
cuerpo humano, junto con vitaminas y minerales que también proporcionan. Que por lo 
tanto, la carne de cerdo cumple un importante papel en el correcto funcionamiento del 
organismo. 
 
2.3.5.1 Carnes rojas 
 
La definición desde el punto de vista de la nutrición se refiere a todas las carnes 
provenientes de los mamíferos. El consumo apropiado de carnes rojas se establece por 
algunos organismos sanitarios nacionales mencionan el uso balanceado de carnes rojas 
y blancas en una dieta equilibrada y la cantidad se fija de forma ocasional comer entre 2 
o 3 veces al mes platos con carne roja.  
 
A veces se menciona para un adulto que la dosis recomendada es 80 gramos diarios de 
carne roja. La carne roja es una de las fuentes más ricas de hierro, contienen proteína, 
niveles de creatina, minerales tales como el zinc y el fósforo, vitaminas como la niacina, 
vitamina B12, tiamina y riboflavinas. 
 
2.3.5.1.1 Carne de res 
 
La carne de res es un multivitamínico natural, no solamente nos provee de una gran 
variedad de nutrientes, sino que los encuentras en las cantidades necesarias para 
nuestros requerimientos diarios. La carne de vacuno es la más apreciada. 
 
La carne de vacuno es un alimento altamente nutritivo. No todas las carnes ofrecen el 
mismo valor nutritivo. Existen notables diferencias: La carne de ternera contiene menos 
grasa y calorías que la carne de vacuno mayor. Es más digerible que la de los animales 
adultos. 
 
La carne de vacuno adulto presenta cierta cantidad de grasa intramuscular, que le 
proporciona la jugosidad propia. Esta grasa se caracteriza por su elevado contenido en 




En la siguiente tabla podemos ver el valor nutritivo que tiene la carne deres: 
 



















magra 200 19 13 70 9 1.8 20 0.05 0.14 
semigorda 255 18 20 - 9 1.8 30 0.05 0.13 
gorda 305 17 25 - 8 1.7 40 0.05 0.13 
muy gorda 410 14 40 - 7 1.5 60 0.05 0.11 
 
2.3.5.2 Carne blanca 
 
La carne blanca contiene proteínas de excelente calidad, buena cantidad y variedad de 
vitaminas y minerales. Además, el consumo moderado de este grupo de alimentos 
contribuye a un buen estado de salud, al crecimiento y desarrollo de los tejidos, así 




El pescado tiene la ventaja adicional de ser una fuente importante de ácidos grasos de la 
serie omega-3 que contribuyen a la prevención de las enfermedades cardiovasculares. 
 
Todas las proteínas que se encuentran en las carnes de pescado contienen los 
aminoácidos esenciales, los pescados poseen propiedades nutricionales que los 
convierten en alimentos fundamentales dentro de lo que se considera una alimentación 
equilibrada y cardio saludable. No sólo disponen de proteínas de excelente calidad, sino 
que además presentan un perfil de lípidos más saludable que el de otros alimentos 
también ricos en proteínas. 
 
El contenido calórico de los pescados es relativamente bajo y oscila entre 70-80 Kcal 
por 100 gramos, como también presenta un contenido vitamínico interesante; posee 
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diferentes vitaminas del grupo B como B1, B2, B3 y B12, y vitaminas liposolubles entre 




Los mariscos constituyen una excelente fuente de nutrientes, sus proteínas son de alto 
valor biológico como las de la carne y los huevos; su contenido en minerales (Ca, Mg, 
P) y vitaminas es variado y muy significativo, y las grasas, aunque no muy abundantes 
(0,5 a 2,5%).  
 
En general, los mariscos tienen un contenido bajo en calorías, alto en proteínas, bajo en 
sodio y en grasa total, grasa saturada y colesterol. Son una gran fuente de vitaminas y 
minerales como tiamina, niacina, fósforo, potasio, hierro, yodo, flúor, cinc y cobre. La 
media calórica por 100 gramos dispuestos para el consumo gira alrededor de 100 
calorías lo que le hace un producto ideal para diseñar dietas hipocalóricas. 
 
2.3.6. Normativa sanitaria, técnica y comercial 
 
Al tratarse de una idea de negocio y para brindar lo mejor a los futuros clientes de la 
microempresa, tomaremos en cuenta lo estipulado por el Servicio Ecuatoriano de 
Sanidad Agropecuaria (SESA)-Los animales estarán amparados por un certificado 
zoosanitario, expedido por la Autoridad Oficial de Sanidad Animal del país exportador, 
en este caso el SESA. 
 
2.3.6.1 Normatividad sanitaria 
 
En el Ecuador, no existen especificaciones con la crianza de estos animales, pero en 
general se recomienda; sitios limpios y adecuados para la crianza, las aguas servidas 
producto de la limpieza de los corrales se los debe colocar en un pozo séptico adecuado 
para su descomposición y evitar la contaminación ambiental. 
 
Disposiciones de bioseguridad y de higiene en general. El personal que labora deberá 
presentar un certificado de salud. La entrada de personas a galpones, estará limitada 
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exclusivamente al personal que labora en ellos y los funcionarios del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 
 
Los galpones deberán ser lavados y desinfectados. 
La infraestructura de los galpones debe encontrarse en mantenimiento continuo, 
evitándose deterioro de pisos, mallas, tumbado, equipos, etc. 
Se deberá evitar la presencia de aguas estancadas, depósitos de basura cerca o alrededor 
de los galpones. 
 
Las eses fecales deberán ser depositadas en pozos sépticos. 
 
2.3.6.2. Normatividad técnica 
 
De igual manera al ser un campo que no se encuentra explotado en el país, no existe 
ninguna norma técnica exigida por parte de algún Ministerio ni organismos de control al 
respecto de la crianza de cerdos. 
 
2.3.6.3. Normatividad comercial 
 
El país no tiene especificado las normas de calidad en el proceso productivo del cerdo y 
sobre la comercialización, pero en general lo que se exige para la crianza de animales 
es: 
 Obtener permiso municipal 
 Obtención del Registro Único de Contribuyentes 
 Permiso sanitarios en el Ministerio de Salud 
 Permiso sanitario de la dirección Municipal de Salud 
 Permisos medioambientales 
 Inscripción en el Registro Mercantil 
 
2.4. Investigación de mercado 
 




Socio Demográfica.- Este producto será distribuido en la Provincia de Cotopaxi, a 
través de los comerciantes minoristas que adquieren los cerdos a través de la feria que 
organiza semanalmente los días sábados en la plaza de animales de San Felipe y los días 
jueves en la plaza de animales de Saquisilí, la Asociación de Ganaderos de Cotopaxi. 
 
Industrial.- También se comercializará directamente hacia las empresas faenadoras, 
comercializadoras y distribuidoras de productos cárnicos como lo son: Embutidos Don 
Diego y Pronaca. 
 
2.4.2. Metodología de la investigación 
 
La presente investigación se basará en la utilización del método deductivo, que parte de 
los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 
lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 
principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 
validez. 
 
Además se utilizará encuestas para los comerciantes minoristas ubicados en las ferias 
ganaderas de Cotopaxi: San Felipe y Saquisilí para de esta forma conocer sus gustos y 
preferencias del producto, conocer los estándares de calidad y precios de 
comercialización, entre otros aspectos importantes para la venta de los cerdos. 
 
2.4.2.1 Tamaño del universo 
 
La investigación de mercado va dirigida a la provincia de Cotopaxi. 
 
Según datos recabados en la feria ganadera de Cotopaxi - Latacunga del año 2010, 
existen alrededor de 90 comerciantes de cerdos en promedio semanalmente. 
 
Para realizar el estudio de mercado el segmento va dirigido a los comerciantes 
minoristas que se apostan en la feria ganadera de Cotopaxi - Latacunga además de 





2.4.2.2 Tamaño de la muestra 
 
Nivel de Confianza = 95% z = 1.96 
 
Universo = 90 Comerciantes 
 
Grado de error = 5% 
 
Nivel de ocurrencia (p) = 90%, es la probabilidad de confiabilidad que se asume sobre 
los datos. 
 
Nivel de no-ocurrencia (q) = 10%, significa la diferencia entre el 100% de certeza de  
ocurrencia de los datos menos el porcentaje de confiabilidad del 90%. 
 
Con este dato obtenemos los valores de p y q para el cálculo de la muestra. 
 







N = Población 
z = Intervalo del nivel de confianza 95% 
p = Probabilidad de ocurrencia de la variable principal en estudio (90%) 
q = Probabilidad de no-ocurrencia de la variable principal en estudio (10%) 
e = Grado de error 
Con los datos expuestos anteriormente se aplica la fórmula: 
 
𝑛 =
1.962 0.90  0.10 (90)
(0.052 ∗ 400) +  1.962  0.90 (0.10)
 
 





2.4.2.3 Elaboración y tabulación de la encuesta  
 
El propósito de esta encuesta es conocer las características de la comercialización de 





PREGUNTA Nº1: ¿Cuántos años usted se dedica a la venta de carne de cerdo? 
 
Años resultado 
entre 0 y 5 años 23 
entre 6 y 10 años 27 
más de 10 años 5 
Total encuestados 55 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Franklin Bustillos 
 
De nuestros 55 encuestados, el 49% está dedicado a la venta de carne porcina entre 6 y 
10 años, el 42% lleva menos de 5 años en la actividad y el restante 9% lleva más de 10 
años en la venta de carne de cerdo. 
 
La gran mayoría de comerciantes ya tienen una amplia experiencia en lo que es la 





Tiempo dedicado a la venta
entre 0 y 5 años entre 6 y 10 años más de 10 años
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Total encuestados 55 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Franklin Bustillos 
 
El resultado de los 55 encuestados da la siguiente información: el 40% de encuestados 
comercializa los cerdos semanalmente y el 60% restante lo realiza de manera diaria. 
Esto da como resultado que la comercialización de la carne de cerdo tiene una rotación 
alta, lo que conlleva a decir que el nivel de ventas en los encuestados es alto. Por lo 
tanto es una oportunidad para el proyecto en marcha que exista este tipo de demanda de 
la carne de cerdo. 
 















Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Franklin Bustillos 
 
En la provincia de Cotopaxi existe preferencia por algunas razas de cerdos, de donde el 
resultado que arroja la encuesta es la siguiente: el 46% prefiere comercializar Landrace, 
el 38% Duroc y el 16% restante Yorkshire. El resultado nos indica que hay preferencia 
por las razas Landrace y Duroc. Esto representa una ventaja para la creación de la granja 
ya que la raza de cerdos que se van a utilizar para la producción son: Landrace y Duroc. 
 
PREGUNTA Nº4: ¿Cuánto paga usted por cada uno de los cerdos? 
 
Precio Resultado 
entre $ 150 a 200 14 
entre $ 201 a 300 23 
entre $ 301 a 500 18 
Total Encuestados 55 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 









Precio de los cerdos
entre $ 150 a 200 entre $ 201 a 300 entre $ 301 a 500
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El resultado de la encuesta refleja lo siguiente: el 42% de los encuestados prefieren 
pagar cerdos en un rango de $ 201 a 300 dólares, el 33% en un rango de $ 301 a 500 
dólares y el 25% restante prefieren pagar cerdos entre $ 150 a 200 dólares. Lo que nos 
indica que la mayoría de personas encuestadas prefieren cerdos grandes de buen peso. 
 
PREGUNTA Nº5: ¿Cuántos cerdos vende mensualmente? 
 
Cantidad Resultado 
entre 1 a 10 6 
entre 11 a 25 16 
entre 26 a 40 27 
más de 40 6 
Total Encuestados 55 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Franklin Bustillos 
 
El resultado de la encuesta arroja lo siguiente: el 49% mensualmente comercializa entre 
26 a 40 cerdos, el 29% entre 10 a 25 cerdos, el 11% de 1 a 10 cerdos y el 11% restante 
vende más de 40 cerdos. Lo que significa que existe una gran cantidad de venta de 
cerdos al mes. Por lo tanto una oportunidad de demanda para el proyecto, ya que los 









Ventas mensuales de cerdos
entre 1 a 10 entre 11 a 25 entre 26 a 40 más de 40
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PREGUNTA Nº6: ¿Cuántos proveedores tiene actualmente? 
 
Cantidad Resultado 
entre 1 a 5 8 
entre 5 a 10 17 
más de 10 30 
Total Encuestados 55 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Franklin Bustillos 
 
La encuesta arroja el siguiente resultado: el 55% de los encuestados manifiesta que se 
manejan con más de 10 proveedores de cerdos, el 31% entre 5 a 10 proveedores y el 
14% entre 1 a 5 proveedores de cerdos. Lo que representa que existen pocos 
proveedores de cerdos en pie. Oportunidad para el proyecto ya que los proveedores 
existentes no cubren toda la demanda de cerdos. 
 
PREGUNTA Nº7: ¿De dónde son sus proveedores? 
 
Lugar resultado 
de la provincia 35 
aledaños a la provincia 18 
otros 2 









Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Franklin Bustillos 
 
El resultado de la encuesta arroja lo siguiente: el 63% de los encuestados reciben los 
cerdos en pie de proveedores de la provincia de Cotopaxi, el 33% de provincias 
aledañas y el 4% restante de otros lugares. Representa una ventaja para el proyecto ya 
que los comerciantes en su gran mayoría compran a productores de la provincia. 
 
PREGUNTA Nº8: ¿Comercializa otro tipo de carne? 
 
Otro tipo de carne resultado 
si 33 
no 22 
Total Encuestados 55 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 




Lugar de los proveedores
de la provincia aledaños a la provincia otros
60%
40%




El resultado de la encuesta arroja lo siguiente: El 60% de los encuestados afirman que si 
comercializan otro tipo de carne, mientras que el 40% restante comenta que no lo hace. 
Este resultado hace referencia a que existen productos sustitutos de la carne de cerdo. 
 







Total Encuestados 55 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Franklin Bustillos 
 
El resultado de la encuesta refleja lo siguiente: el 38% de los encuestados considera que 
la característica más importante es el peso para la adquisición de los cerdos, el 36% la 
calidad de los cerdos, el 22% lo considera el precio y el 4% restante afirma que son 









Características de los cerdos




PREGUNTA Nº10: ¿Le gustaría tener un nuevo proveedor? 
 
Nuevo Proveedor resultado 
si 40 
no 15 
Total Encuestados 55 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Franklin Bustillos 
 
El resultado de la encuesta refleja el siguiente resultado: el 73% de los encuestados si 
desean contar con un nuevo proveedor, mientras que el 27% afirma que no desean otro 
nuevo proveedor. Lo que nos demuestra que el mercado está de acuerdo que ingrese un 
nuevo productor, dando una oportunidad al proyecto para la creación de la granja, en 
vista de la acogida de los comerciantes. 
 




"Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a 












2.4.3.2. Factores que afectan a la demanda 
 
La elevación de los precios es el factor primordial que afecta a la demanda del producto 
ya que los clientes se ven limitados a adquirir los cerdos cuando el precio sube. La 
creación de nuevas empresas comercializadoras de ganado porcino es otro de los 
factores que afectan a la empresa. 
 
2.4.3.2.1 Tamaño y crecimiento de la población 
 
La granja va a comercializar los cerdos en la provincia de Cotopaxi la cual cuenta con 
una población actual de 409.205 personas equivalentes a un promedio de 78.100 
familias, con una tasa de crecimiento anual del 3.6%. 
 
2.4.3.2.2 Hábitos de consumo 
 
Con respecto al consumo de carne, la población sabe de las propiedades nutritivas de 
ésta ya que los médicos recomiendan incluir en la dieta diaria del ser humano el 
consumo de carne. Aunque el consumo de carne decerdo no es el primordial en la 
actualidad, esta demanda se ha incrementado con el transcurso del tiempo y continúa en 
un proceso de crecimiento. 
 
2.4.3.2.3 Gustos y preferencias 
 
La gente prefiere el consumo de carne de pollo y de res, siendo la carne de cerdo la que 
se sitúa en el tercer lugar de acuerdo a los gustos de los consumidores, pero en la 
actualidad debido al incremento de los precios tanto de la carne de pollo como de res, el 
consumo de carne de cerdo se encuentra en una media del crecimiento debido a los 
recientes descubrimientos en cuanto a las propiedades nutritivas de ésta carne y a que en 
la actualidad la crianza de los cerdos se la realiza con mayores cuidados en cuanto a la 
alimentación para evitar cualquier tipo de enfermedades. 
                                                          
7 Diccionario de Economía, Simón Andrade 
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2.4.3.2.4 Niveles de ingresos y precios 
 
El precio de la carne de cerdo es semejante a la del pollo y a la carne de res, éstas se 
encuentran oscilando entre $ 1.80 y 2.00 la libra, pese a esto el consumo de carne de 
cerdo no ha disminuido más bien ha aumentado ya que del cerdo existen muchos platos 
que se pueden elaborar que son agradables al paladar e incluso se puede aprovechar la 
grasa que se genera de la cocción de la carne, esta manteca es muy apetecida por las 
amas de casa por el sabor peculiar que brinda a las comidas. 
 
2.4.3.3 Comportamiento histórico de la demanda 
 
El comportamiento histórico de la demanda de carne de cerdo, tiene un crecimiento 
considerable desde el año 2000 al 2010. En el siguiente cuadro se muestra la demanda 
de cerdos y su carne en la provincia de Cotopaxi. 
 
CUADRO No. 11: DEMANDA HISTÓRICA DE LOS CERDOS 
   
AÑOS 
DEMANDA HISTÓRICA 
Kilogramos / habitante 
DEMANDA HISTÓRICA 
Cerdos en pie / habitante 
2000 1.298.364 38.153 
2001 1.358.823 49.032 
2002 1.573.262 52.118 
2003 1.681.425 54.206 
2004 1.795.265 66.310 
2005 1.918.873 75.204 
2006 2.049.152 89.206 
2007 2.121.068 101.203 
2008 2.193.654 112.563 
2009 2.265.357 118.965 
2010 2.375.215 149.923 
2011 2.423.123 182.204 
Fuente: INEC 
 
2.4.3.4 Demanda actual del producto 
 
La demanda actual está dada por el número de personas que consumen carne de cerdo. 
La carne de cerdo está presente en la alimentación cotidiana de la población 
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ecuatoriana, y con el paso del tiempo ha ido creciendo la producción porcina, lo que 
significa que la granja tiene una gran perspectiva de éxito. 
 
DEMANDA ACTUAL DE LOS CERDOS EN PIE 






Cerdos en pie / 
habitante 
2011 409.205 2.423.123 182.204 
 
Elaborado por: Franklin Bustillos 
 
2.4.3.5 Proyección de la demanda 
 
Para la proyección de la demanda se lo realizará a 5 años del año 2012 al 2016, vamos a 
tomar en cuenta los datos históricos de la demanda que ha tenido la provincia de 
Cotopaxi desde el año 2000 al 2010, estos datos nos servirán para proyectar la demanda 
a través de los mínimos cuadrados, a 5 años posteriores del año 2011. 
 




DEMANDA Cerdos en 
pie / habitante 
2003 1 54.206 
2004 2 66.310 
2005 3 75.204 
2006 4 89.206 
2007 5 101.203 
2008 6 112.563 
2009 7 118.965 
2010 8 149.923 
2011 9 182.204 
2012 10 167.375 
2013 11 179.162 
2014 12 190.949 
2015 13 202.736 





Elaborado por: Franklin Bustillos 
 
 
2.4.4. Análisis de la oferta 
 
Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes están 




La clasificación más difundida es la siguiente: 
 
2.4.4.1.1 Libre Competencia 
 
Es la que los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia sobre 
todo debido a lagran cantidad de productores del mismo producto. Por tanto, la 
participación del mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se 
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PROYECCIÓN DEMANDA Cerdos en pie / habitante
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2.4.4.1.2 Oferta Oligopólica 
 
Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por unos cuantos productores 
y por consiguiente se llegaría a determinar la oferta, los precios y normalmente tienen 
acaparada gran cantidad de materia prima para su industria. 
 
2.4.4.1.3 Oferta Monopólica 
 
Es aquella en la que existe un solo productor del bien o servicio, por tal motivo, domina 
totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. 
Por la naturaleza del estudio, el servicio que ofrecerá la nueva empresa se caracteriza 
por tener una oferta competitiva o de mercado libre. 
 
2.4.4.2. Factores que afectan a la oferta 
 
 Número de productores 
 
Para determinar nuestra participación en el mercado un factor determinante dentro de la 




La localización está relacionada íntimamente con la distribución, comercialización y 
venta de productos. La localización influye en la oferta ya que según la ubicación se 
ahorrará en gastos de transporte del producto. 
 
Para el presente estudio se establece como macro localización la provincia de Cotopaxi 




La inversión que cualquier porcicultor debe realizar para iniciar un negocio de éste tipo, 
debido a que la infraestructura del galpón de producción debe ser construida bajo 
estándares de calidad y seguridad. 
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 Costos del bienes e insumos 
 
La subida de los insumos provoca inseguridad en la inversión, así como también 
restricción en la demanda por parte de los consumidores. Debido a la alta incidencia del 
maíz y torta de soya en el costo de producción de carne, lo más aconsejable para el 
sector es vincular la desgravación al cronograma del maíz. Paralelamente, el sector debe 
procurar beneficiarse de los volúmenes contingenciales, de maíz y torta de soya, en 
forma tal que asegure no solo su desarrollo sino también su expansión acorde a las tasas 
esperadas de crecimiento del sector. 
 
2.4.4.3 Cantidad y capacidad de producción de los competidores 
 
La población directamente vinculada al sector porcícola, en fincas dedicadas a la 
producción industrial, bordea las 24 mil personas; mientras que indirectamente se 
benefician de esta actividad cerca de 50 mil personas. 
 
Actualmente, PRONACA, es la principal empresa productora y el más grande 
competidor tanto en crianza como en procesamiento de carne, la planta puede procesar 
hasta 120 cerdos por hora y el mandato es no desperdiciar nada. 
 
En el país hay, además de Pronaca, existe la empresa productora de embutidos DON 
DIEGO, son los ofertantes más grandes que existen en el país tanto en la producción de 
cerdos como en la elaboración de embutidos. 
 
2.4.4.3.1 Capacidad de inversión fija 
 
Es la incorporación al aparato productivo de bienes destinados a aumentar la capacidad 
global de la producción. También se le llama formación bruta de capital fijo. Las 
principales clases de inversión fija son equipo y maquinaria (maquinaria, equipo de 
trabajo, equipo de reparto, equipo de seguridad, equipo de cómputo, y equipo de 
oficina). 
 
Para el presente proyecto se ha definido tentativamente la capacidad de inversión fija 
que se requiere para poner en marcha la empresa de comercialización de cerdos. 
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2.4.4.4 Comportamiento histórico de la oferta 
 
La oferta en el Ecuador de cerdos no es muy amplia, existen pocas empresas que se 
dedican a la producción y comercialización de carne de cerdo, cuya producción es 
destinada a satisfacer las necesidades para el consumo interno. 
 
La porcicultura ha sido una de las actividades dinámicas del sector agropecuario en los 
últimos años, debido a la gran demanda de sus productos por todos los estratos de la 
población. 
 
Sin embargo, según el SICA, la industria porcina en el Ecuador es poco desarrollada 
debido a que más del 80% de la producción nacional tiene origen en la explotación de 
tipo casero y sólo la diferencia en granjas tecnificadas, este es un factor que produce que 
la oferta y la calidad sean deficientes. 
 
La producción histórica de cerdos en pie se muestra en el siguiente cuadro en base a los 
datos recabados del INEC y sus censo agropecuario 2010. 
 














2.4.4.5. Oferta actual de cerdos en pie 
 
La oferta actual de cerdos para el año 2011 se muestra en el siguiente cuadro en base a 






OFERTA ACTUAL Cerdos en 




2.4.4.6. Proyección de la oferta 
 
Para la proyección de la Oferta se toma como referencia la producción histórica desde el 
2006 hasta el año 2011. La proyección se lo realizará a través de los mínimos cuadrados 
a 5 años posteriores terminando en el año 2016. La proyección de la oferta se muestra 
en el siguiente cuadro: 
 




Cerdos en pie / ha 
2006 1 133.306 
2007 2 166.069 
2008 3 146.732 
2009 4 142.134 
2010 5 118.708 
2011 6 125450 
2012 7 120137 
2013 8 114824 
2014 9 109511 
2015 10 104198 
2016 11 98885 
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2.5. Demanda insatisfecha actual y futura 
 
La demanda insatisfecha es el resultado de la diferencia entre la Demanda - la Oferta 
actual y futura de cerdos en pie. Se procede a presentar los resultados calculados en el 
siguiente cuadro: 
 
CUADRO No. 14: CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
 
AÑOS DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 
INSATIFECHA 
2011 182.204 125450 56.754 
2012 167.375 120137 47.238 
2013 179.162 114824 64.338 
2014 190.949 109511 81.438 
2015 202.736 104198 98.538 




Elaborado por: Franklin Bustillos 
 
Como se observa en el cálculo de la demanda insatisfecha se llega a determinar que la  
demanda insatisfecha actual (año 2011) es de 56.754 cerdos, y su respectiva proyección 
a 5 años. Lo que nos indica que la demanda insatisfecha de cerdos es grande y la oferta 
actual de cerdos no cubre toda la demanda. 
 
Una vez determinada la demanda insatisfecha de los cerdos en pie de la provincia de 
Cotopaxi, se llega a establecer que se cubrirá el 1.77% de la demanda de mercado 













insatisfecho en el primer año lo que significa que se producirá 1008 cerdos con peso de 
100 a 110 Kg. 
 
2.6. Análisis de precios en el mercado del producto 
 
Actualmente, el precio de la carne de cerdo se ha equiparado a la de res, por tal motivo 
es uno de los nuevos productos que están siendo considerados en el cálculo de la 
canasta básica, otro indicador que muestra el aumento del consumo de la misma, 
actualmente la libra de carne de cerdo en lo que es la comercialización se ubica en los 
$2 a 2,10 dólares, dependiendo del corte. 
 
La escasez de cerdo en el mercado ha incidido en el precio final de su carne, según los 
vendedores; esto ha desencadenado un incremento de entre $ 0,15 y $ 0,25 por cada 
libra de chuleta, costilla y carne pura. 
 
2.6.1. Factores de influencia en el comportamiento de  precios 
 
 Costos de los insumos 
 
Para la empresa es muy importante el precio de los insumos como las vitaminas, el 
balanceado, ya que influyen directamente en el precio de venta del cerdo en pie. 
 
 La tecnología 
 
A pesar de que la crianza, y comercialización de cerdos no requiere de una tecnología 
de punta, el aumento de los costos en alguno de los equipos incide también en el precio. 
 
 La elasticidad del precio 
 
La producción de cerdos en la región, al ser una actividad que se tiene en cada hogar en 
forma de crianza familiar, determina que el precio sea inelástica, es decir puede variar 




 La actitud de compra de los clientes 
 
Los clientes miden su satisfacción con el producto mediante la comprobación de calidad 
en la carne del cerdo al momento de ser preparada. Cuando el cliente no se encuentra 
satisfecho con el producto  el precio se verá afectado mientras que los propietarios de 
las granjas o criaderos informales logren implementar una mejora. Las reacciones tienen 
particular importancia cuando el número de empresas ofertantes es muy pequeño, 
cuando el producto que se ofrece es idéntico y cuando los compradores están 
informados. 
 
2.6.2. Comportamiento histórico de los precios 
 
El comportamiento de los precios de la carne de cerdo, han mantenido una tendencia 
creciente desde hace varios años atrás hasta la actualidad. Se presenta el siguiente 
cuadro de los diferentes precios por libra de carne de cerdo, información obtenida del 
MAGAP. 
 
CUADRO No. 15: COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS PRECIOS 
 
  




















Elaborado por: Franklin Bustillos 
 
2.7. Mercadeo y comercialización 
 
La comercialización del producto será fraccionado lo menos posible con la finalidad que 
el consumidor final adquiera el producto a un menor precio que el de la competencia. 
 
2.7.1 Estrategias del producto 
 
La producción de los cerdos estará basado en controles de salubridad permanente en los 
galpones, de esta manera garantizamos un excelente producto y confiable para su 
comercialización. 
 
Se realizará la identificación de los cerdos a través del sistema de muescas y el uso de 
collares, que muestren la edad y peso del cerdo para brindar seguridad del producto al 
cliente. 
 
2.7.2 Estrategias de precios 
 
Se establecerá un precio justo y competitivo, en relación a los existentes en el mercado 
por parte de la competencia. De esta manera se ofrecerá un producto de calidad y a un 
















2.7.3 Estrategias de plaza 
 
Se ubicará a la granja porcina en el cantón Saquisilí, barrio Pilligsillí, ya que el clima es 
ideal para la producción de cerdos, con el propósito de reducir costos. Se transportará a  
los cerdos en condiciones adecuadas sin que sufran daños físicos y que afecten la 
calidad del cerdo, y así, cumplir con las demandas y requerimientos de los clientes. 
 
2.7.4 Estrategias de promoción 
 
Establecer rebajas  a los clientes por volúmenes de compra y periodicidad de pedidos 
para captar con mayor rapidez el segmento de mercado. 
 
2.7.5 Canales de distribución 
 




Una vez realizado el estudio de mercado, se llegó a conocer cuál es el comportamiento 
de la Oferta y Demanda del mercado porcino en el Ecuador y por provincias, y en 
especial la que interesa al proyecto que es la provincia de Cotopaxi.  
 
El estudio arroja garantía para la puesta en marcha de una nueva empresa, dedicada a la 
producción y comercialización de cerdos, ya que la oferta actual del mercado de la 
provincia es insuficiente para cumplir con los requerimientos de la demanda de los 
cerdos en pie. 
 
La demanda insatisfecha por cubrir es considerablemente alta, por lo que los 
comerciantes de cerdos, están de acuerdo que ingrese un nuevo proveedor, y aseguran 
fidelidad con la empresa si se cumple con los pedidos y requerimientos en calidad y 






CAPÍTULO III. ESTUDIO TÉCNICO 
 
En este capítulo se pretenderá resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, 
cómo y con qué realizar la producción de los cerdos, por lo que el aspecto técnico 
operativo comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 




 Verificar la posibilidad técnica de la crianza de cerdos que se pretende entregar 
en el mercado. 
 
 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización, los equipos, las 
instalaciones y la organización requerida para realizar la crianza y 
comercialización de cerdos. 
 
El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los factores 


















3.1 Tamaño del proyecto 
 
El objetivo de este punto consiste en determinar el tamaño o dimensionamiento que 
deben tener las instalaciones, así como la capacidad de equipos requeridos en el proceso 
de conversión del proyecto. 
 
La determinación del tamaño del proyecto se la hará sobre la base del 1.77% que 
esperamos captar de la demanda insatisfecha (1.008 cerdos), para lo cual se analizarán 
y determinarán los siguientes factores que se detallan a continuación: 
 
3.2. Factores determinantes del proyecto 
 
3.2.1 El mercado 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en el Estudio de Mercado, existe una demanda 
insatisfecha de 56.754 cerdos para el año 2011, donde tiene un crecimiento constante 
para los próximos 5 años, pese a que también se incrementa la oferta, la demanda 
también lo hace y esto se debe al incremento poblacional. Esto representa para el 
presente proyecto una gran oportunidad  en el mercado ya que la carne magra de cerdo 
está siendo muy apetecida por el consumo familiar dentro de su alimentación diaria. 
 
Para la inversión en este tipo de actividad, no existen barreras de entrada importantes 
que impidan que se formen granjas porcinas, especialmente tecnificadas. Así mismo no 
existe ninguna barrera de salida para esta actividad. Tanto los clientes potenciales como 
los proveedores se hallan en la misma provincia donde se pretende implantar el 
proyecto.  
 
Los sitios de abastecimiento se encuentran en la misma provincia y la granja no va a 
requerir de insumos y materiales complicados. Además la competencia existente en el 
sector esde crianza familiar y por lo tanto no vienen a convertirse en competencia 
directa e importante ya que ellos no tienen la capacidad física instalada que les permita 





El 73% de los comerciantes de cerdos de la provincia desean tener un nuevo proveedor 
de cerdos. Del estudio de campo realizado se llega a la conclusión en base a las 
encuestas que los comerciantes que compran cerdos en pie afirman que uno de los 
problemas que tienen actualmente es la poca cantidad de cerdos disponibles para cubrir 
los requerimientos del mercado. 
 
En consecuencia a los datos alcanzados en el estudio de mercado se puede establecer 
que el presente proyecto tiene una aceptación favorable por el mercado objetivo que son 
los comerciantes de la ferias de la provincia y las empresas procesadoras de embutidos 
que son PRONACA y Embutidos DON DIEGO, quienes tienen la necesidad de adquirir 
cerdos en pie de calidad. 
 




Los recursos financieros para el presente proyecto se halla conformada por una sociedad 
familiar que cuenta con recursos económicos y activos fijos que se ponen a disposición 
para la creación de la granja porcina que servirán para la construcción de galpones y la 
oficina de comercialización en el terreno de propiedad de la sociedad, así también para 
el cultivo de un pastizal de alfalfa para la crianza y alimentación de loscerdos. De ser 
necesarios más recursos se buscará financiamiento en entidades financieras que existan 
en la localidad como son los bancos: Pichincha, Internacional, y en las cooperativas: 29 
de Octubre y Oscus, pero principalmente en el Banco de Fomento y la CFN ya que 
brindan una tasa de interés bastante baja en relación a la banca privada. 
 
CUADRO No. 16: ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 
 
TIPO DE CAPITAL PORCENTAJE 
Capital Propio.- Aporte de los socios en efectivo y 
bienes muebles e inmuebles 63% 
Crédito.- Obtención de Capital por parte de una 
institución bancaria de acuerdo al análisis de tasas 
de interés que mejor beneficie al proyecto. 37% 
TOTAL INVERSIÓN 100% 
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3.2.2.2 Disponibilidad de mano de obra 
 
La mano de obra que requiere la granja no necesita ser especializada, sino que debe 
conocer y estar acostumbrada a trabajos del campo, para la preparación del terreno, la 
siembra y cosecha del alimento de los cerdos, así como también sobre crianza de cerdos, 
en el sector existe mano de obra disponible y calificada para este trabajo. 
 
Es importante destacar que es muy necesario para una buena crianza de los cerdos 
contar con un veterinario de cabecera, que será el encargado de controlar el proceso de 
cría, gestación y desarrollo de los cerdos. 
 
En la parte administrativa se necesita contar con un gerente con conocimientos 
administrativos financieros, indispensables para aprovechar de mejor manera los 
recursos disponibles de la granja y lograr tener mejores resultados económicos. 
 
3.2.2.3 Economías de escala 
 
Las economías de escala nos permiten producir mayor cantidad de cerdos en pie con 
menores costos posibles. Es decir, solo al inicio de este proyecto se tendrán egresos de 
dinero fuertes, ya que una vez construido los galpones, comprado los materiales e 
insumos los mismos servirán para otros lotes de crianza y producción de los porcinos. 
 
Según Alfred Marshall (1920), existen dos tipos de economía de escalas: internas  se 
producen cuando una empresa reduce sus costes a medida que aumenta su producción y  
las economías de escala externas se crean fuera de la empresa, concretamente en la 
industria.  
 
3.2.2.4 Disponibilidad de tecnología 
 
La crianza de los cerdos, no necesitan de mayor industrialización que requiera la 
implementación de tecnología en maquinarias o equipos que ayude al proceso de 
obtención de este producto. En la parte administrativa se necesitará de una computadora 
y sus accesorios necesarios, el cual debe contener un programa contable que nos permita 
realizar esta tarea como por ejemplo el programa MONICA 8.5. 
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3.2.2.5 Disponibilidad de insumos y materia prima 
 
Para el abastecimiento de los cerdos reproductores, se realizarán compras directas con 
proveedores de los siguientes criaderos ubicados en el cantón Machachi. Existen varios 
distribuidores de balanceado y vacunas para los cerdos en Latacunga. 
 
CUADRO No. 17: PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 
 
PROVEEDOR PRODUCTO UBICACION 
CRIPORCEL Reproductores landrace Machachi - Pichincha 
CRIADERO DE LA U.C.E. Reproductores duroc Machachi - Pichincha 
CRIADERO LA AZUCENA Reproductores landrace Machachi - Pichincha 
GRANJA LA ESPERANZA Reproductores duroc Machachi - Pichincha 
PRONACA Balanceados Latacunga - Cotopaxi 
NUTRIL Balanceados  Latacunga - Cotopaxi 
MEDICINA PORCINA Insumos veterinarios Latacunga - Cotopaxi 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Franklin Bustillos 
 
3.2.2.6 Capacidad de producción 
 
La capacidad de producción se limita a la disponibilidad de recursos financieros, pues se 
tiene una gran cantidad de demanda insatisfecha, perose requiere de recursos para la 
construcción del galpón y las respectivas divisiones para los criaderos de los cerdos, y  
la adquisición de los reproductores de las dos razas con las que se va a trabajar, lo cual 
limita la capacidad de producción. 
 
3.3. Tamaño óptimo 
 
La granja se iniciará con 91 reproductores, de los cuales 84 serán hembras y 7 serán 
machos, lo que significa que al año se estima una producción de 1008 cerdos, y con un 




Para la producción de los 1008 cerdos, se estima la construcción de 19 galpones que 
soporten la cría de 60 cerdos en cada uno. Como la reproducción de los cerdos tiene 
ciclos continuos mes a mes por los ciclos estrales de las hembras, se tiene una salida 
constante de cerdos, por lo tanto existe una rotación del inventario (cerdos) continua, lo 






3.3.1. Localización del proyecto 
 
3.3.1.1 Macro localización 
 
La granja se ubicará en la provincia de Cotopaxi, que limita al norte con la provincia de 







Dentro de las distintas opciones, el lugar físico destinado para la cría delos cerdos, debe 
ser alto, soleado, seco, aireado, con buen declive para permitir el rápido drenaje del 
agua. La humedad ambiental es el mayor enemigo del cerdo. Una humedad elevada con 
baja temperatura predispone al animal a las enfermedades de los aparatos respiratorio y 
digestivo. Si la humedad y la temperatura son elevadas provocan repugnancias y crean 
condiciones óptimas para los parásitos externos e internos. 
 
De lo señalado anteriormente, las instalaciones destinadas para la crianza de los cerdos 
deben asentarse en zonas con buenos caminos, que permitan el acceso permanente a la 
granja. 
 
Por otro lado, en el sector que se ubicará la granja no existen otras que ofrezcan un 
producto con las condiciones de calidad y salubridad que se pretende entregar en la 
venta de cerdos en pie. 
 
Por tal motivo se ha visto la oportunidad de crear una granja dedicada a la crianza y 
comercialización de cerdos de raza: Duroc y Landrace, con todas las normas de 
salubridad necesarias para entregar al mercado un producto de calidad. 
 
3.3.1.3 Características generales de la granja: 
 
 La granja estará ubicada en un lugar cercano a zonas pobladas, lo que nos 
permitirá encontrar abastecimiento de materias primas e insumos necesarios para 
la crianza y comercialización de los cerdos. 
 
 Los socios del proyecto cuentan con un terreno propio de una extensión de 
18.000 m
2
, apto para este tipo de actividad. 
 
 En los alrededores del terreno en el que se ubicará la granja, existen lugareños 






3.3.2. Micro localización 
 
La granja se ubicará, a 21km al suroeste de Latacunga, en el cantón Saquisilí, y en el 






3.3.3 Criterios de selección de alternativas para el proyecto 
 
Los criterios que nos ayudarán a seleccionar las alternativas más apropiadas para 
implantar este proyecto son: 
 
 Transporte.- Es indispensable contar con un transporte adecuado para la 
movilización de los cerdos, con el objeto de lograr una distribución adecuada de 
los pedidos requeridos en los lugares de faenamiento y como para el 
abastecimiento de los balanceados e insumos necesarios a utilizarse en la 
producción de los cerdos. 
 Cercanía del mercado.- Los clientes podrán acceder fácilmente a la granja ya 
que solamente separa del lugar donde se va a encontrar la granja y el cantón 
Saquisilí 10 km, o a 21km de la ciudad de Latacunga que es la capital de la 
provincia de Cotopaxi. 
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 Disponibilidad de los Servicios Básicos.- En el barrio de Pilligsillí se cuenta 
con todos los servicios básicos necesarios para la crianza de los cerdos como 
son: agua potable, luz, teléfono, agua de regadío, que permitirán proporcionar 
una estadía digna a los cerdos. 
 Condiciones Climatológicas.- Una granja, que tiene como fin una producción 
de calidad requiere una zona de clima templado, propicio para iniciar la crianza 
de cerdos, se disminuye considerablemente el grado de mortalidad en los 
lechones, e incrementa, la eliminación de toxinas de los animales a través de la 
piel, él único condicionante es que en las temporadas de invierto de incrementa 
la humedad en el ambiente, aspecto que contribuye a la acumulación de grasa y 
retención de líquidos. 
 Eliminación de desechos.- La granja requiere de una zona destinada a la 
eliminación o reutilización de desechos principalmente orgánicos que son 
utilizados como abono, con el fin de evitar la contaminación ambiental general y 
principalmente la vivienda de los cerdos. 
 
3.4. Ingeniería del proyecto 
 
La capacidad de producción estará en función del nivel de las instalaciones e 
infraestructura de los galpones, tamaño de la granja, materia prima, insumos y mano de 
obra que se utilicen. 
 
Dentro del proyecto, la capacidad de producción nos indica hasta que cantidad de cerdos 
en pie la empresa puede asumir; esto es porque existe una demanda insatisfecha 
demasiada alta de cerdos. 
 
3.4.1 Infraestructuras apropiadas para la cría de cerdos 
 
a) Ubicación 
La porqueriza debe ubicarse en lugares altos, secos y de fácil drenaje. Es recomendable 
ofrecer protección contra vientos fuertes y húmedos, hay que utilizar al máximo los 
recursos naturales, como son los árboles que puedan actuar como rompe viento, además, 




b) Pisos  
Los mejores son de concreto para fácil limpieza y desinfección con un espesor de 10 
cm., o los aislados de cemento que se pueden hacer sobre un contra piso de materiales 
de relleno. El declive debe ser del 3-5% para facilitar el drenaje y la limpieza. 
 
c) Paredes y divisiones internas 
Desde el punto de vista higiénico, es recomendable construir paredes a base de bloques 
o ladrillos revestidos de cemento. Las construcciones de maderas duraderas son también 
buenas y económicas, aunque es más difícil de higienizar pero está más disponible. 
La altura adecuada de las paredes y divisiones internas son de 1.0 - 1.2 metros. 
 
d) Techos 
Los materiales que se utilizan son: tejas, aluminio, chapa de zinc, fibrocemento, palma, 
paja y tablillas de madera. La altura de los techos en la parte más baja es de 1.8 - 2.0 
metros y la parte más alta varía de 2.0 - 2.5 metros. 
 
e) Comederos 
Cuando el plan de alimentación es a voluntad, se recomienda utilizar comederos 
automáticos tipo tolva, donde el alimento siempre está a disposición del animal. Este 
plan es generalmente usado con cerdos de crecimiento y finalización. Cuando la 
alimentación es restringida como en el caso de las cerdas gestantes, es conveniente 
utilizar comederos individuales. Los materiales más utilizados para comederos son: 
concretos, láminas de metal y madera. 
 
f) Bebederos 
El bebedero se debe ubicar alejado del comedero, en la parte más baja del corral y 
puede construirse al igual que los comederos. Los de válvulas son limpios y prácticos. 
 
3.4.2. Alimentación y manejo de los cerdos 
 
3.4.2.1 Alimentación y manejo del verraco 
 
Los reproductores jóvenes deben entrar en servicio a una edad de 8 meses. En un 
principio no es conveniente darles mucho trabajo en su actividad sexual, ya que el 
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número de montas que puede realizar un reproductor esta en función de su edad. El uso 
excesivo del verraco así como el poco uso es perjudicial ya que afecta la calidad del 
semen y con ello la fertilidad de la granja. 
 
Una guía del número de montas o saltos, que un verraco puede tener de acuerdo a su 
edad se muestra en el siguiente cuadro.  
 
CUADRO No. 18: NÚMERO DE MONTAS DEL VERRACO POR EDAD 
 
Montas al día Edad del verraco Montas por semana 
1 a 2 
verraco joven de 8 
a 15 meses 
2 
1 a 2 
verraco adulto más 
de 15 meses 
3 
 
Se estima que un verraco tiene una vida útil de unos 3 años. En una porqueriza se 
requiere aproximadamente de un verraco por cada 25 - 30 hembras de cría; sin embargo, 
es más atinado indicar que el número de verracos debe ser igual al número de hembras 
que deben aparearse por semana en la granja. 
 
En la práctica, la alimentación de los verracos se puede dividir en dos etapas: 
 
a- La alimentación del verraco de reemplazo desde los 50 kg de peso hasta 8 meses de 
edad, en donde se le suministra de 2 a 2.5 kg por día de una dieta especial para verracos 
de remplazo.  
 
b- La alimentación para verracos con más de 8 meses de edad en donde se les 
suministra de 2 a 2.5 kg por día de una dieta para verracos. Para simplificar el uso de las 
dietas en estos animales puede usarse dietas para cerdas gestantes, controlando la 
condición corporal del verraco para que no se engorde o adelgacen en exceso. El día que 
el verraco monta una cerda, se debe aumentar la cantidad de alimento en un 25% 





3.4.2.2 Alimentación y manejo de cerdas de reemplazo 
 
El proceso de escogencia de las cerdas de reemplazo se realiza por etapas; la primera 
preselección generalmente se realiza al nacimiento, en base a los registros de sus padres; 
una segunda preselección se debe realizar después del destete, la tercera selección entre 
los 90 y 100 kg de peso y la final cuando alcanza la edad y peso demonta. 
 
Se debe escoger cerdas de tipo adecuado, es decir, deben ser largas, con buenos 
aplomos, con un mínimo de 12 tetas bien distribuidas y funcionales, con vulva normal, 
con ausencia de problemas hereditarios, tales como hernias, tetas ciegas, etc. Tanto ellas 
como sus familiares deben provenir de camadas numerosas y con buenos pesos al 
nacimiento y al destete. 
 
El programa de alimentación para cerdas de reemplazo se debe establecer de acuerdo a 
la genética de la granja. Si se tiene cerdas hibridas de razas tradicionales, Yorkshire-
Landrace para producción comercial, se les debe alimentar hasta los 50 kg de peso a 
libre voluntad con dietas similares a las utilizadas para cerdos a mercado. Después de 
los 50 kg de peso, se recomienda continuar alimentándolas a libre voluntad hasta los 
100 kg con una dieta especial para cerdas de reemplazo, la cual tiene un contenido 
mayor de calcio y fosforo para fortalecer los huesos de las extremidades. Después de los 
100 kg y hasta la monta es conveniente restringir su alimentación a 1.70 – 2.00 kg de 
una ración con 14 % PC, para que no engorden en exceso.  
 
3.4.2.2.1 Uso del flushing 
 
El flushing o sobrealimentación es una práctica que se realiza en cerdas primerizas; 
consiste en suministrarle el alimento a libre voluntad dos semanas antes de la monta con 
lo que la cerda llega a consumir de 3.00 – 3.50 kg de alimento por día. Con esta práctica 
se estimula una mayor ovulación que produce un aumento en el número de lechones 
nacidos. Para este propósito se puede utilizar la misma dieta para cerdas de remplazo. 
 
Para que el flushing sea efectivo debe suspenderse la sobrealimentación a partir del día 
de la monta, momento a partir del cual y durante los tres primeros días después de la 
monta se le debe suministrar de 1.5 – 2.00 kg de la dieta que se seguirá usando durante 
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el periodo de gestación. El flushing no se puede aplicar en cerdas de segundo parto en 
adelante, debido a que ya vienen consumiendo a libre voluntad durante el periodo de 
lactancia. 
 
3.4.2.2.2 Montas o apareamientos 
 
Las cerdas primerizas deben tener un año al primer parto, lo cual significa que deben 
cubrirse en el tercer celo, con un peso entre 115 - 120 kg en razas tradicionales y de120 
– 130 kg para cerdas de líneas hibridas. 
 
Normalmente se les puede mantener 5 partos, excepto aquellas cerdas sobresalientes, a 
las que se les trata de obtener más camadas. Por el contrario, aquellas cerdas que 
presentan problemas de parto, ubre, camadas pequeñas o problemas de salud, deben ser 
eliminadas. 
 
La cerda entra en celo cada 21 días y dura de 2 o 3 días en esa condición. Se recomienda 
realizar 2 saltos para aumentar el número de lechones nacidos y el porcentaje de 
fertilidad. Los saltos deben realizarse en las horas más frescas del día y en un pequeño 
potrero o en el corral de monta. 
 
Para tener un mayor éxito en la monta, se debe detectar celo 2 veces por día, en la 
mañana y en la tarde, el uso del macho para detectar celo brinda mayor seguridad. La 
primera cubrición dependerá del reflejo de inmovilidad de la cerda al macho. Las cerdas 
que presenten el reflejo de inmovilidad por la mañana, recibirán su primera monta por la 
tarde y la segunda al otro día por la mañana, en tanto que las cerdas que presentan 
inmovilidad por la tarde, recibirán la primera monta el día siguiente por la mañana y la 
segunda por la tarde. 
 
La monta dura de 5 a 15 minutos y se debe esperar a que el verraco se retire por su 







3.4.2.3 Alimentación y manejo de cerdas gestantes. 
 
Las cerdas gestantes pueden ser alimentadas con ración balanceada, con alimentos altos 
en humedad o con productos como jugo de caña entre otros posibles. Cuando se 
alimenta únicamente con ración balanceada, se pueden utilizar tres sistemas: el primero 
y más utilizado consiste en darle durante toda la gestación de 2.00 – 2.50 kg por cerda 
por día de una ración para cerdas gestantes con 14 % de PC, consumo que debe 
regularse de acuerdo a su estado físico, ya que no deben ganar demasiado peso.  
 
Otro programa de alimentación para cerdas gestantes, divide el periodo en dos etapas;  
la primera va de la monta al día 75 donde se da 2.00 kg por cerda por día de una dieta 
para cerdas gestantes y del día 76 al 110, se le da de 2.50 – 3.00 kg por cerda por día de 
la misma dieta.  
 
El tercer programa divide el periodo de gestación en tres etapas, el cual según 
PONACA es el más apropiado para alimentar cerdas gestantes, ya que permite utilizar 
el alimento en forma más eficiente, al evitar una mayor mortalidad embrionaria, permite 
recuperar el tejido corporal perdido enla cerda durante la lactancia anterior y se obtienen 
lechones con un mayor peso al nacimiento. Este sistema consiste en suministrar de la 
monta al tercer día de gestación 1.50 kg de alimento por día de una dieta para cerdas 
gestantes, luego del 4 día y hasta los 75 días dar 2.00 Kg de alimento por día de una 
dieta para cerdas gestantes y de ahí hasta los 110 días de 3.00 – 3.50 kg del mismo 
alimento. 
 
Si las cerdas gestantes se tienen en un sistema de pastoreo rotacional, se le debe dar 1.50 
kg de ración de gestación por cerda por día, lo que significa un ahorro de 0.50kg de 
alimento balanceado por día. 
 
3.4.2.4 Manejo y alimentación de la cerda antes del parto. 
 
La cerda debe ser desparasitada internamente dos semanas antes del parto. También es 
importante eliminar los parásitos externos una o dos semanas antes de trasladar la cerda 




De 3 a 4 días antes del parto la cerda se debe llevar a la maternidad. Antes debe ser 
bañada con agua y jabón, de preferencia en la vulva y la zona mamaria. La preparación 
de los paritorios es también muy importante, estos deben ser aseados con agua y jabón y 
desinfectados cuidadosamente. 
 
Si la cerda ha sido alimentada con una dieta a base de maíz y soya, se recomienda dos o 
tres días antes del parto empezar a suministrarle una ración alta en subproductos de trigo 
o bien con niveles altos de melaza para evitarle problemas de estreñimiento. El día del 
parto se debe dejar sin alimento pero con buena disponibilidad de agua. 
 
3.4.2.4.1 Cuidado de la cerda durante el parto 
 
En el parto a la cerda se le debe mantener en observación, suministrarle agua fresca y 
limpia. Hay varias señales que anuncian la proximidad del parto, se observa la 
hinchazón y enrojecimiento de la vulva, además de una secreción láctea unas horas 
antes. 
 
En el parto los cerditos o lechones nacen a intervalos variables, pueden llevar desde 
pocos minutos hasta varias horas. Si la cerda presenta complicaciones en el parto, es 
recomendable consultar con un zootecnista o médico veterinario para evitar problemas 
mayores. La administración de hormonas no es recomendable cuando no ha nacido 
ningún lechón. 
 
Una vez expulsado el lechón, se le debe quitar con una toalla limpia las mucosidades de 
la nariz y de la boca, posteriormente se limpia el resto del cuerpo. 
 
El lechón nace con una gran extensión de cordón umbilical, el cual se debe ligar y cortar 
con una tijera a una distancia de 2 a 4 cm. de la base del cuerpo, inmediatamente 
después se desinfecta con tintura de yodo para evitar problemas infecciosos. 
 
Los lechones nacen con 8 colmillos afilados que pueden lastimar la teta de la madre, por 
tal motivo se cortan a ras de la encía con cuidado de no lesionar la cavidad bucal. El 




a. El sistema más práctico y recomendable es realizarles muescas (cortes) en los bordes 
de la orejas, el sistema más utilizado es la Clave Universal, con la cual se identifican en 
la oreja derecha los lechones de acuerdo al número de camada de la granja a que 
pertenecen. 
 
b. El numero de lechón dentro de la camada o parto de la granja a que pertenecen, en la 
oreja izquierda. 
 
Es normal que inmediatamente después de nacido el último lechón aparezca la placenta, 
la cual debe ser retirada de la paridera y enterrada o incinerada, para evitar la 
aglomeración de moscas u otros insectos que puedan ser vectores de infecciones. 
 
Debido a que el cerdo, como otras especies animales, nace desprovisto de anticuerpos, 
es conveniente que tome en su primer hora de vida el calostro, que es la primera leche 
que le baja a la cerda, la cual es rica en anticuerpos, vitaminas, proteínas y minerales 
esenciales para el buen desarrollo del lechón. 
 
Como el mecanismo regulador de temperatura del lechón no entra en funcionamiento 
hasta varios días después de nacido, se debe utilizar lámparas de calefacción eléctricas o 
de gas de 150 – 250 vatios colocándola en la parte posterior del paritorio, a una altura 
aproximada de 60 cm. del suelo, o ajustarlas de acuerdo al clima de la zona para 
proporcionar una temperatura entre 30 – 32 o C en el área en que se encuentran los 
lechones. 
 
Se acostumbra pesar los lechones al nacimiento, dato muy importante cuando se llevan 
registros. El peso promedio generalmente es de 1,35 a 1,40 kg. y depende del tamaño de 
la camada; en camadas muy numerosas el peso es más bajo que en camadas mas 
pequeñas. Lechones con pesos inferiores a 700 gr. en camadas de 10 o más lechones es 
preferible sacrificarlos debido a que tienen pocas posibilidades de sobrevivir y permite 






3.4.2.4.2 Manejo y alimentación después del parto 
 
Al segundo día del parto se debe suministrar a la cerda 1 kg de una ración para cerda 
lactante, incrementando la cantidad hasta que alcance un consumo diario de 5 o 6 kg.o 
que consuma a libre voluntad. El tamaño de la camada es fundamental para decidir la 
cantidad de alimento a proporcionar a la cerda en el periodo de lactancia; en camadas 
con menos de 8 lechones lo mas económico y práctico es suministrar 2 kg para la cerda 
y 0,5 kg por cada lechón lactante. En partos con más de 8 lechones es mejor darle 
alimento a la cerda a libre voluntad. 
 
Debido a la alta producción de leche que tiene una cerda lactante y por consecuencia sus 
altos requerimientos nutritivos, se recomienda alimentarlas únicamente con ración 
balanceada. Las reservas de hierro de los lechones al nacer son bajas y la cantidad 
presente en la leche materna es insuficiente, por lo tanto los lechones deben adquirir 
hierro adicional entre el segundo y tercer día de nacidos. Hay varios métodos para 
suministrarles hierro, pero el mejor es la inyección intramuscular en la tabla del cuello, 
de un compuesto ferroso, aplicando la cantidad que el producto comercial indica. 
 
El número de lechones debe ajustarse de acuerdo al número de pezones funcionales de 
la cerda. De ser necesaria la transferencia de una cerda que tiene muchos a otra que 
tiene menos lechones, se debe realizar lo antes posible, impregnando los lechones con 
un olor fuerte para encubrir el olor de los lechones transferidos y teniendo la precaución 
de que ya hayan tomado calostro. 
 
Una modalidad utilizada en sistemas tradicionales de producción es que entre los 5 y 8 
días después del parto se pasa la hembra con sus lechones a corrales de lactancia que 
normalmente tienen capacidad para ubicar una cerda con su camada en un área de 5 m2, 
con un espacio de protección para lechones de 1 m2 y con la respectiva fuente calórica, 
comederos y bebederos para la cerda y para los lechones. 
 
Actualmente se desteta a edades tempranas, esto permite que los lechones y la cerda se 
mantengan en la jaula de parición hasta la fecha del destete, brindando mejores 
condiciones ambientales y sanitarias a los lechones. Deben mantenerse secos, por lo que 
al limpiar el paritorio se debe evitar mojarlos. 
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Entre los 7 y 10 días de edad, se inicia el suministro de un alimento suplementario 
conocido como pre iniciador a los lechones, el cual debe ser fresco y de buena calidad, 
se debe colocar en forma frecuente pero en pequeñas cantidades para que no se 
desperdicie. 
 
Otra práctica importante es la castración de los machos no destinados a la reproducción, 
la cual debe realizarse antes de los siete días de edad, ya que esta práctica entre más 
temprano se realice, resulta más sencilla, menos riesgosa y la recuperación es más 
rápida. Tanto el bisturí como el área de incisión deben ser desinfectados para prevenir 
problemas infecciosos. 
De acuerdo a las condiciones de la granja, si esta tiene buenas instalaciones, equipo y 
condiciones apropiadas de manejo, alimentación y sanidad, el destete se puede realizar a 
partir de los 21 días de edad. Para porcicultores que no cuentan con estas facilidades, es 
recomendable que no desteten antes de los 28 días. Es conveniente, si hay 
disponibilidad de paritorios, dejar los lechones en el mismo lugar, con el mismo 
alimento durante unos 8 días, pasando a la cerda a un corral para cerdas destetadas. 
 
La cerda debe ser cubierta por el macho o inseminada tan pronto entre en celo, lo que 
debe ocurrir entre los 4 y 7 días después del destete, siempre y cuando la cerda termine 
la lactancia en buena condición corporal, con el propósito de obtener el mayor número 
de cerdos por hembra por año. 
 
3.4.2.5. Manejo y alimentación de los lechones en las etapas de pre y pos destete. 
 
Como anteriormente se indico entre los 7 y 10 días de edad, se debe iniciar el suministro 
de un alimento pre iniciador a los lechones con el propósito de que estén acostumbrados 
a una dieta sólida cuando se desteten. El pre iniciador debe ser palatable, preparándolo 
con materias primas de alta calidad y por su alto costo se debe poner en el comedero 
pequeñas cantidades en forma frecuente, para que se consuma fresco y no se 
desperdicie. 
 
El programa de alimentación de los lechones depende del nivel tecnológico de la granja, 
principalmente de la edad de destete. En granjas tecnificadas que destetan entre los 21 y 
28 días de edad, PRONACA recomienda utilizar tres tipos de dieta o fases.  
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La dieta FASE 1 se debe dar a partir de los 7-10 días de nacidos hasta los 12 kg de peso. 
La dieta FASE 2 de los 12 kg hasta los 18 kg y la dieta de inicio o FASE 3 de los 18 kg 
hasta los 30. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los principales parámetros productivos para los 
cerdos alimentados en tres fases. 
 
CUADRO No. 19: RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE LOS CERDOS 
 
Parámetro Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Peso en kilogramos (kg) 6 a 12 Kg 12 a 18 Kg 18 a 30 Kg 
Duración días 21 15 21 
Ganancia Total, Kg 6 6 12 
Consumo Alimento Kg/día 0,40 0,60 0,90 
Consumo Total, Kg 8,40 9,00 18,90 
 
Cuando el destete es a una edad mayor a los 28 días se recomienda utilizar 2 dietas, la 
primera se conoce como pre iniciador y se dará desde los 7-10 días hasta los 15kg de 
peso y la segunda conocida como iniciador se debe dar desde los 15 kg hasta los 30 kg, 
este último sistema de 2 fases o dietas es el más recomendable para ser utilizado por 
pequeños productores que destetan a más de 28 días de edad. Tanto el pre iniciador 
como el iniciador se deben suministrar a libre consumo, con el propósito de maximizar 
el crecimiento de los cerdos en este periodo. 
 
Para la preparación de los preiniciadores, una alternativa que se está generalizando en el 
país, es usar los núcleos nutricionales, vendidos por varias empresas comerciales a los 
productores. Los núcleos facilitan la preparación del pre iniciador ya que de acuerdo a 
la formulación de la dieta, la casa comercial indica la cantidad de maíz, harina de soya, 









3.4.2.6 Manejo y alimentación de cerdos en desarrollo y engorde. 
 
Los cerdos en el periodo de desarrollo y engorde deben manejarse en lotes homogéneos, 
preferiblemente de 15 a 25 cerdos máximo por corral, y no deben de tener más de un 
10% de diferencia entre los pesos de los animales. 
 
Los corrales deben tener el espacio vital por animal recomendado y disponer de buenos 
comederos y bebederos. Cuando en la granja se utilizan razas de animales tradicionales 
como la Yorkshire, Landrace y Duroc,  se considera el periodo de desarrollo entre los 
30 y 50 kg de peso vivo y el periodo de engorde entre los 50 y 90 kg. Cuando se utilizan 
animales de líneas híbridas como la Dalland, Seghers o Pic, los pesos y requerimientos 
nutritivos que se establecen para estos periodos, varían según la recomendación de las 
diferentes compañías que venden estas genéticas. 
 
La edad a la cual se obtiene el peso de mercado, depende de varios factores entre ellos 
la genética, la calidad de la alimentación, el clima, la salud, etc. En razas tradicionales 
alimentadas con raciones balanceadas, el peso a mercado de 100 kg., se puede obtener 
en menos de 170 días, mientras que cuando se trabaja con líneas híbridas se obtiene el 
peso de mercado de 10 a 20 días antes. 
 
Desde el punto de vista de la rentabilidad de la granja, es muy importante poner la 
mayor atención a la alimentación durante el desarrollo y engorde, debido a que en este 
periodo el cerdo consume del 75 al 80 % del total del alimento consumido en su vida. 
La madurez del sistema digestivo del cerdo, es decir, la adecuada producción de 
enzimas digestivas necesarias para digerir bien los alimentos, ocurre después delos 20 
kg de peso vivo, por lo que después de este peso el cerdo tiene una mayor capacidad de 
aprovechar una mayor variedad de alimentos. 
 
3.4.2.6.1 Algunas alternativas de alimentación para desarrollo y engorde son: 
 
a- alimentación únicamente con ración balanceada 
b- utilización de recursos agrícolas y pecuarios 
c- uso de desperdicios 
d- uso de plantas forrajeras 
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a- Uso de raciones balanceadas: 
 
Cuando la alimentación de los cerdos en desarrollo y engorde es con raciones 
balanceadas, estas generalmente contienen respectivamente 16 y 14 % de proteína. La 
forma de alimentación más práctica y utilizada es suministrarles el alimento a libre 
voluntad, con el propósito de facilitar su alimentación y obtener mas rápido el peso a 
mercado. Sin embargo esta forma de suministrar el alimento en cerdos con una genética 
poco magra, tiene el inconveniente de que las canales pueden acumular más grasa. Para 
resolver este posible problema, se recomienda suministrar el alimento a libre voluntad 
hasta los 60 kgde peso y a partir de ahí y hasta el peso a mercado restringir el consumo 
de energía en un 15 o 20% del requerimiento normal, haciendo los ajustes necesarios en 
la composición de la ración para no afectar el consumo de otros nutrientes. 
 
La formulación o composición de las raciones que se utilizan en estos periodos pueden 
ser a base de maíz y harina de soya o bien incorporando algún subproducto 
agroindustrialtal como la semolina de arroz, el acemite, el salvadillo de trigo o melaza 
de caña, en niveles adecuados de acuerdo al siguiente cuadro. Es importante considerar 
que siempre que a una dieta a base de maíz y harina de soya se le agrega algún 
subproducto va a ocasionar una disminución en las ganancias de peso y un aumento en 
la cantidad de alimento requerido para ganar un kilo de peso. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los rendimientos productivos para cerdos de razas 
tradicionales, alimentados con ración balanceada. 
 




Parámetro Desarrollo Engorde 
Ganancia peso Kilogramo (kg)/día 0,7  - 0,75  0,8 - 0,85 
Consumo alimento Kg/día 2,00 - 2,20 3,00 - 3,20 
Conversión alimenticia Kg 
alimento/Kg peso ganado 





b.- Alimentación con residuos agrícolas y pecuarios: 
 
En algunas zonas del país existe la posibilidad de conseguir algunos productos o 
residuos agrícolas o pecuarios que, por su bajo costo, son una opción para alimentar 
cerdos. 
 
Entre estos recursos agrícolas están el banano, la yuca, el camote, la malanga y algunas 
frutas como los sobrantes de papaya, el melón, etc. Estos productos tienen un alto 
contenido de agua, por lo que se les conoce también como alimentos altos en humedad. 
La forma apropiada de utilizar los alimentos altos en humedad es suministrándolos 
varias veces al día para maximizar su consumo y complementar la dieta con un 
suplemento proteico que normalmente contiene 30% PC, dando una cantidad regulada 
de 1.00 kg en desarrollo y 1.40 kg en el engorde. Se recomienda que la cantidad de 
suplemento por día se divida mitad en la mañana y mitad en la tarde. 
 
• Cuando se utiliza productos como banano o guineo, estos deben darse preferiblemente 
pintones, con el propósito de aumentar su consumo; verdes tienen un sabor astringente 
que los hace poco palatales y muy maduros el problema es el aumento del desperdicio. 
 
• Cuando se alimenta con yuca, se recomienda cortarla en trozos y dejarla al sol de un 
día para otro para eliminar el toxico ácido cianhídrico que contienen algunas variedades. 
 
• Cuando se usan otros tubérculos como la malanga o el camote es preferible darlos 
cocinados para eliminar algunos factores tóxicos que contienen y que limitan su 
aprovechamiento por el cerdo. 
 
En fincas de pequeños productores que disponen de alimentos altos en humedad, pero 
se les dificulta conseguir en su región un suplemento proteico con 30% de proteína, una 
alternativa para resolver el problema es el uso de raciones balanceadas, utilizando en el 
desarrollo 1.5 kg por cerdo por día de una dieta con 16 % PC y en engorde 2.0 kg por 
cerdo por día de una dieta de engorde con 14%. El alimento alto en humedad debe 




El suplemento proteico que se recomienda utilizar con alimentos altos en humedad debe 
tener la siguiente composición nutritiva: 
 
 Proteína cruda 30% 
 Lisina 1.5% 
 Calcio 2.0% 
 Fosforo aprovechable 1.0% 
 Energía digestible 3000 Kcal / kg 
 
c.- Uso del suero de queso 
 
En algunas zonas del país es común la producción de queso como alternativa comercial 
de la leche, dejando como subproducto el suero, el cual es un recurso de alto valor 
nutritivo para alimentar cerdos en desarrollo y engorde. 
 
Se recomienda utilizarlo complementado con una dieta que contenga 16% de proteína 
para cerdos en desarrollo y 14 % de proteína para cerdos en engorde suministrando 1.5 
y 2.00 kg por cerdo al día respectivamente. 
 
El consumo de suero por cerdo puede llegar a ser de 10 – 11 litros en desarrollo y 14 -
16 litros en engorde. Es recomendable dar el suero a una temperatura aproximada a 38 
o
C.,  y si se utiliza suero salado debe tenerse disponibilidad de agua a libre consumo y la 
ración balanceada no debe tener sal. 
 
d.- Uso de “desperdicios” 
 
En cerdos con pesos mayores a 30 kg, el uso de los “desperdicios” (o sobras de comida) 
de hoteles, restaurantes, sodas, etc., son otra alternativa de alimentación para aquellos 
productores que tienen la posibilidad de acceso a ellos. Su utilización adecuada tiene 
varias limitantes, principalmente su composición que, dependiendo del origen de los 
mismos, tienen gran variabilidad en su valor nutritivo. Para su uso se recomienda 
hervirlos a 100 
o
C por mínimo 30 minutos y complementarlos con una dieta que 
balancee los requerimientos nutritivos. 
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3.4.2.7 Peso de sacrificio 
 
El peso al que deben venderse los cerdos para sacrificio es un aspecto de producción 
que debe determinarse en cada finca y que se ve afectado por varios factores; entre ellos 
el tipo de cerdo que se produce, el precio de la carne en relación al precio de los 
alimentos y los castigos por grasa excesiva en la canal. En el mercado ecuatoriano el 
peso de sacrificio está entre los 90 – 100 kg de peso vivo. 
 
3.4.2.8 Manejo de la sanidad 
 
El control de enfermedades en una granja porcina debe ser básicamente profiláctico 
(preventivo), mediante la implementación de un programa integral de Bioseguridad y la 
Ejecución de un programa de medicina preventiva.  
 
3.4.2.8.1 Medidas básicas de Bioseguridad. 
 
1) Debe construirse una cerca alrededor de la granja, para controlar el ingreso de 
personas y animales. 
2) A la entrada de la granja debe colocarse un rótulo que indique que el ingreso es 
restringido. 
3) A la entrada de las instalaciones debe haber un portón que regule el ingreso de 
personas. 
4) Las medidas de bioseguridad deben aplicarse a todas las personas que ingresen a la 
granja (empleados, dueño y visitas). 
5) Cuando es estrictamente necesario el ingreso de una persona, debe utilizar la ropa y 
botas para visitantes de la granja y debe proceder a desinfectarse. 
6) Debe haber pediluvios (pilas con desinfectante para el calzado) y pilas de 
desinfección de manos a la entrada de la granja y en cada pabellón o edificios que tenga 
cerdos. Esto tomando en cuenta que la mayoría de patógenos (respiratorios – digestivos) 
se transmiten por aerosoles y principalmente en las manos del operador. 
7) Se debe prohibir la entrada de vehículos ajenos a la granja, si es necesario su ingreso 
se debe desinfectar el vehículo y el personal que lo acompaña. 
8) Preferiblemente solo el personal de la granja debe ingresar a los corrales. 
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9) El orden de visita de las personas en la granja, debe realizarse de los edificios que 
albergan a los animales mas jóvenes (menor inmunidad) a los mas adultos (mayor 
inmunidad). 
10) Los corrales y equipos cuando se desocupan deben ser bien lavados y desinfectados, 
utilizando la dosis recomendada por el fabricante. 
11) La compra de pie de cría debe realizarse en granjas que tengan un buen estatus 
sanitario y de ser necesario, pedir un certificado del Perfil Serológico de que los 
animales están libres de enfermedades tales como: Mico plasmahyopneumoniae, 
Síndrome reproductivo y respiratorio del cerdo (PRRS), Actinobacillus 
pleuroneumonías (APP), Haemophillus parasuis, influenza porcina y particularmente 
los verracos libres de Brucella abortus. 
12) Debe haber una cuarentena para los animales que vienen de otra granja. 
13) Debe haber un control de roedores e insectos. 
14) Los animales muertos, placentas, ombligos, rabos, etc., deben ser enterrados o 
incinerados. 
 
3.4.2.8.2. Programa de vacunación y desparasitación. 
 
3.4.2.8.2.1. Control de enfermedades por vacuna 
 
Ocasionalmente y a criterio del Médico Veterinario, se vacunará a los animales en 
función de los perfiles serológicos de las diferentes enfermedades presentes en la granja. 
Si es necesario, un programa de vacunación podría ser el siguiente: 
 
3.4.2.8.2.1.1. Cerdas de reemplazo: 
 
a. Vacunación de refuerzo contra la Micoplasmosis (4 meses – 4. meses) 
b. Parvovirus + Leptospira a los 6 meses respectivamente. Bajo ciertas condiciones en 
las cerdas jóvenes que no han parido se recomienda reforzar la respuesta inmune contra 







3.4.2.8.2.1.2 Cerdas adultas: 
 
a) Antes del parto: Aplicar dos dosis de la vacuna contra Escherichiacoli + 
Clostridium perfringes, ya que los últimos hallazgos de clostridiosis en heces de 
lechones de nuestro país así lo determinan. 
 
b) Micoplasmosis: Preferiblemente no se debe vacunar a las madres multíparas (que 
han parido varias veces) contra Micoplasma ya que interfiere con la respuesta 
inmunológica de los lechones, si fuese necesario por recomendación médica, la 
vacunación de los lechones debe atrasarse para no interferir con los anticuerpos 
maternales. 
c) En cuanto a Rinitis Atrófica (Bordotella bronchiseptica + Pasterellamultocida) según 
el criterio de los especialistas, se pueden vacunar las madres antes del parto y prescindir 
de la vacunación de los lechones ya que la inmunidad transferida por la cerda es sólida. 
d) En algunas granjas con presencia confirmada de Haemophillus para seis 
(Enfermedad de Glasser – Poliserositis), se recomienda la vacunación de la madre al día 
80 de gestación y una segunda dosis a los 100 días, a fin de fortalecer la respuesta 




Vacunar contra Parvovirus y Leptospira y poner un refuerzo 15 días después. También 




De acuerdo al hallazgo de los diferentes perfiles serológicos se puede vacunar los 
lechones contra Micoplasmosis entre la 3 - 5 semanas de edad la primera dosis y entre la 
7 - 9 la segunda dosis. En algunos hatos donde la prevalencia de la bacteria 
Actinobacillus pleuropneumoniae (App) es importante, se recomienda la utilización de 






3.4.8.3. Control de parásitos 
 
3.4.8.3.1 Control de parásitos externos: 
 
Cuando hay problemas de parásitos externos tales como piojos, (Haematopinussuis) y/o 
ácaros de la sarna (Sarcoptos suis) en todos o en algunos de los estados (larvas, ninfas y 
adultos) se debe establecer un programa de desparasitación con baños cada 14 días o 
ajustando la frecuencia de acuerdo al grado de infestación. También se pueden utilizar 
algunos de los productos que se aplican directamente en el lomo de los animales. 
 
3.4.8.3.2. Control de parásitos internos: 
 
Lo recomendable antes de iniciar un programa de control parasitario, es realizar un 
Examen Copro parasitológico muestreando un 10% del hato por categoría y tarea (Pre 
inicio – Inicio – Desarrollo y Engorde) y así de esta forma determinar la carga 
parasitaria y si es posible la cantidad de huevos de parásitos por gramo de heces (HPG). 
 
En lechones se aplica una primera desparasitación entre los 30 y 35 días de edad con un 
producto como las ivermectinas 1% a dosis de 1 ml por cada 33kg de peso vivo (300 mg 
/kg de peso vivo) 
 
En la etapa de desarrollo: 
 
De acuerdo a los exámenes carpológicos de monitoreo se puede usar ivermectinas en el 
alimento u otros medicamentos a base de Benzoimidazoles que contengan: Fenbendazol 
4%, Oxibendazol presentes en el mercado farmacéutico veterinario. 
 
Las cerdas de cría deben desparasitarse 1 o 2 semanas antes de la monta o inseminación 
artificial o bien 2 semanas antes del parto de acuerdo a la carga parasitaria. 
 
Los verracos en lo posible deben desparasitarse cada tres meses y como mínimo dos 
veces al año. Es necesario tomar en cuenta que los verracos disminuyen ligeramente la 
fertilidad al momento de la vacunación y/o desparasitación, por lo tanto es 
recomendable descansarlos cuando se realizan estas prácticas. 
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Tanto las cerdas de cría como los verracos se pueden desparasitar con los mismos 
productos utilizados en cerdos de crecimiento utilizando las dosis recomendadas. En 
todo caso, este programa sanitario debe consultarse con el Médico Veterinario para que 
lo ajuste a las necesidades de cada granja. 
 
3.4.3 Proceso de producción 
 
GRÁFICO PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
3.4.3.1 Procesos de Entrada 
 
Dentro de los procesos de entrada tenemos el proceso de las adquisiciones del 
balanceado, adquisición de materiales, insumos y materias primas como los cerdos 
reproductores. Para ello utilizaremos una breve descripción de lo que sustentan todos 
estos procedimientos. 
 
A) Proceso: “adquisiciones (Balanceado, Insumos, materiales y reproductores)” 
 
Objetivo: Disponer de suficiente balanceado para los animales, insumos y materiales 







1. Solicitud verbal a Gerencia sobre el requerimiento. 
2. Verificación de Gerencia de la falta de balanceado, insumos, materiales, otros. 
3. Gerencia solicita a través de teléfono el requerimiento. 
4. Revisión de la adquisición. 
5. Si son montos pequeños de pago usa caja chica. Caso contrario con cheque al 
momento de la compra. 
6. Recepción de la adquisición. 
7. Ingreso a Bodega. 
 
3.4.3.2. Procesos Centrales 
 
Dentro de los procesos centrales tenemos la crianza de los cerdos, la misma que abarca 
lo que es alimentación y vacunación. A continuación iniciaremos con el proceso de la 
crianza de cerdos. 
 
B) Proceso: “Crianza de cerdos” 
 
Objetivo: Cumplir las normas establecidas para lograr cerdos de buen peso, apariencia 
y calidad de carne, como también la reproducción adecuada, disminuyendo el grado de 




1. Determinación de necesidad de cerdos reproductores 
2. Solicita verbalmente a Gerencia 
3. Verificación del requerimiento 
4. Gerencia toma decisión 
5. No se adquiere 
6. Si se compra 
7. Verificación con el médico veterinario sobre la condición de los animales para 
determinar si son aptos para el fin requerido. 
8. Pago con cheque 
9. Traslado a las jaulas de reproducción 
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10. Se espera el apareamiento para la preñez de las hembras. 
11. Parto. 
12. Identificación de sexo de los cerdos. 
13. Destete. 
14. Traslado a los galpones de engorde. 
15. Engorde y alimentación. 
 
3.4.3.3 Procesos de salida 
 
Aquí hacemos referencia exclusiva a lo que es la venta misma de los cerdos en pie. 
 
C) Proceso: “Venta de los cerdos” 
 




1. Selección y Verificación de aptitud de los animales para la venta enpie 
2. Traslado a la feria o contacto con clientes establecidos 
3. Venta en pie se recibe dinero. 
 















3.4.4. FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
 




























3.4.5 Requerimiento de mano de obra 
 
Como ya se estudió anteriormente los requerimientos de Mano de Obra serán los 
siguientes en su inicio: 
 
3.4.5.1 Personal Directivo: 
 
-Gerente General.- Encargado del manejo adecuado, de la empresa mediante la toma de 
decisiones administrativas, financieras, de personal, control y evaluación de la correcta 
consecución de los objetivos de la empresa; como también del manejo correcto de el 
sistema productivo de la empresa 
 
3.4.5.2 Personal Operativo: 
 
- Veterinario.- Persona encargada de vigilar el proceso de producción de los cerdos en 
lo referente  a la alimentación y cuidado de los animales. 
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- 2 Criadores.- Serán los encargados del control diario en la alimentación, limpieza, 
cuidado sanitario de los cerdos. 
 
3.4.5.3 Personal administrativo y ventas 
 
- Contador.- Será el responsable del manejo contable y tributario de la empresa 





CÁLCULO DE LA NOMINA DE LA GRANJA 
           
 
INGRESOS EGRESOS 
   








GERENTE 700,00 58,33 24,33 29,17 811,83 65,45 65,45 746,38 8956,60 Gasto 
VETERINARIO 400,00 33,33 24,33 16,67 474,33 37,4 37,4 436,93 5243,20 M.O.Indirecta 
TRABAJADOR 1 292,00 24,33 24,33 12,17 352,83 27,302 27,302 325,53 3906,38 M.O.Directa 
TRABAJADOR 2 292,00 24,33 24,33 12,17 352,83 27,302 27,302 325,53 3906,38 M.O.Directa 
CONTADOR 350 29,17 24,33 14,58 418,08 32,725 32,725 385,36 4624,30 Gasto 
VENDEDOR 320 26,67 24,33 13,33 384,33 29,92 29,92 354,41 4252,96 Gasto 









Son materiales indispensables y básicos para le realización de limpieza, desinfección, 
mantenimiento y control de la bioseguridad de los galpones porcinos. 
 
MATERIALES FUNGIBLES 
   
    Descripción Cantidad V. unitario Total 
Palas 20 12,50 250,00 
Carretillas 10 28,00 280,00 
Botas de caucho, gorras, 
mascarillas y guantes 20 35,60 712,00 
Overoles de trabajo 20 18,30 366,00 
Basureros 8 19,60 156,80 
Mangueras 10 17,45 174,50 
Rastrillos 10 6,30 63,00 




3.4.6.2 Materia Prima 
 
Las cantidades pueden variar, lo cual depende del cuidado que se tenga con los lotes de 
producción para que no se vean afectados por enfermedades que pongan en riesgo la 
inversión. Para optimizar la producción se emplearan vacunas y vitaminas que garanticen la 
excelente producción. 
MATERIA PRIMA 
   
    Descripción Cantidad V. unitario Total 
Lactancia (quintal) 336 22,57 7583,52 
Engorde (quintal) 2016 20,13 40582,08 
Gestación (quintal) 336 23,25 7812,00 
Desarrollo 2016 20,40 41126,40 
Inicial Kg 4200 1,36 5712,00 
Afrechillo (quintal) 500 13,65 6825,00 
Verde (cabezas) 500 2,35 1175,00 
Vitamax (sobres) 100 5,82 582,00 
Cerdo viral (frascos) 100 7,56 756,00 
Ferro 100 (frascos) 100 8,25 825,00 










   
    TERRENO E INFRAESTRUCTURA 
   
    Descripción Cantidad V. unitario Total 
Terreno metros cuadrados 18000 0,8 14400,00 
Oficina Administrativa 1 5500 5500,00 
Galpones 19 620 11780,00 
Bodega 1 1850 1850,00 
Baño 1 1350 1350,00 
Adecuaciones de pozos 1 950 950,00 




PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
   
    Descripción Cantidad V. unitario Total 
Escritorio 2 120 240,00 
Sillas 8 12 96,00 
Mesas 2 90 180,00 
Teléfono 1 50 50,00 
Archivador 1 125 125,00 
Equipo de computación 1 1350 1350,00 
Equipos de oficina 1 230 230,00 






   
    Descripción Cantidad V. unitario Total 
Costo del estudio 1 1200 1200,00 
Patente 1 230 230,00 
Legalización 1 960 960,00 
Constitución 1 400 400,00 












  DETALLE TOTAL 
Propiedad, planta y equipo 20871,00 
Infraestructura 36730,00 
Activos Diferidos 2790,00 
Capital de Trabajo 161086,71 
TOTAL INVERSIÓN 221477,71 
 
La inversión total para la construcción de la granja es de $ 221.477,71 
 
 
3.4.7 Diseño de la Granja 
 


































La maternidad es una instalación destinada a la cerda que va a parir, y debe ofrecer 
comodidades para la madre, seguridad a los lechones y facilidad en el manejo. Es una 




La primera etapa necesaria para la productividad del rebaño, es la reproductividad que se 
inicia con el servicio y finaliza con el parto. Un parto bien atendido asegura un buen 
comienzo para la vida del lechón, las instalaciones adecuadas facilitan la atención del parto y 
de los lechones. 
 
Aunque existen numerosos tipos de maternidad, hay algunas características comunes a todas 
ellas, una fuente de calor, un escamoteador y un protector contra el aplastamiento. El lechón 
recién nacido necesita calor si la temperatura ambiente es menor de 25° C 
Donde hay energía eléctrica el problema se soluciona con lámparas infrarrojas. En los 
criaderos sin electricidad la lámpara puede sustituirse con buen reparo y abundante cama de 
paja. 
 
También pueden utilizarse pantallas de gas como las empleadas en los gallineros para la cría 
de pollos bebe. En este caso la fuente de calor se coloca dentro del escamoteador, que es un 
instrumento indispensable enlas maternidades siempre que los lechones permanezcan allí más 
de 15 días. Hasta esa edad la leche materna puede cubrir las necesidades nutritivas de la 
lechigada. 
 
A partir de los 15 días aumentan notablemente las exigencias nutritivas del lechón y hay que 




Durante la primera semana de vida de los lechones estos son torpes y la madre lenta debido al 
parto. Es por ello que para evitar muertes por aplastamiento se colocan protectores para los 
lechones, hechos concaños de media pulgada, barras de hierro, tablas circulares, etc. Los 




Son el alojamiento de los padrillos, deben reunir un mínimo de características indispensables 
para la comodidad de los cerdos y la facilidad del manejo. El cerco perimetral debe estar 
construido de tal manera que impida la salida del cerdo. 
 
La puerta debe ser ancha para permitir la entrada de un tractor que facilite los trabajos de 
nivelación del piso y labores del suelo. La superficie del recinto no debe ser menor a 100 m 





El piquete es conveniente que tenga pasto. 
 
El comedero para ración diaria debe estar bajo techo, y el bebedero en el otro extremo del 
piquete, de manera que el cerdo se vea obligado a caminar para alimentarse y refrescarse. 
 
Los servicios dentro de lo posible se harán en la padrillera. Esto facilita las anotaciones de 
control. No es conveniente poner los padrillos separados por una cerca de alambres, porque si 
se ven se alteran, buscan pelearse y desgastan energías innecesariamente. 
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3.5 Conclusiones  
 
El estudio técnico nos arroja la información necesaria para la puesta en marcha de la nueva 
granja con todos sus requerimientos en cuanto a infraestructura, materiales e insumos 
necesarios para la crianza de los cerdos, como también el personal que se va a necesitar. 
 
Al realizar el diseño de la infraestructura se procedió a establecer el modelo de los galpones 
que servirán para la crianza y mantenimiento de los cerdos, ya que la producción de la granja 
será en confinamiento, por lo que cada grupo de lechones debe tener su espacio físico 
adecuado. 
 
Se necesita contar con un personal que tenga experiencia en el manejo y crianza de los 
lechones, por lo que se contará con dos trabajadores y un veterinario de cabecera quienes 
serán los encargados del área de producción. 
 
En cuanto a la parte administrativa financiera, se contará con profesionales en ésta área, para 

























Para la constitución legal de la granja se sujetará a las disposiciones legales y reguladoras por 
la ley de compañías vigente al año 2011, en donde se establecen los diferentes tipos de 
compañías que puede llegar a constituirse, de las distintas opciones se escogerá una de ellas 
que más beneficie y estén de acuerdo a las características actuales y su proyección futura de la 
granja.  
4.1.1. Del Contexto Legal y Normativo 
A continuación se realiza un detalle del aspecto legal y su normatividad que rige a las 
empresas dentro del territorio ecuatoriano. 
4.1.1.1 Compañía 
La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, 
bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la 
producción y transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer 
necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o 
beneficio. 
De acuerdo a la ley de compañías la definición de compañía es la siguiente: 
4.1.1.2 Contrato de Compañía 
Es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 
operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.  
4.1.1.3 Tipos de compañías: 
Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 
1.-La compañía en nombre colectivo;  
2.- La compañía en comandita simple y dividida por acciones.  
3.-La compañía de responsabilidad limitada.  
4.-La compañía anónima  




4.1.1.4 El domicilio 
 
La compañía estará en el lugar que se determine en el contrato constitutivo de la misma. Toda 
compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal dentro del territorio 
nacional.  
 
4.1.1.5 Aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio 
 
Si para la transferencia de los bienes fuere necesaria la inscripción en el Registro de la 
Propiedad, ésta se hará previamente a la inscripción de la escritura de constitución o de 
aumento de capital en el Registro Mercantil. En caso de que no llegare a realizarse la 
inscripción en el Registro Mercantil, en el plazo de noventa días contados desde la fecha de 
inscripción en el Registro de la Propiedad, esta última quedará sin ningún efecto y así lo 
anotará el Registrador de la Propiedad previa orden del Superintendente de Compañías, o del 
Juez, según el caso.  
 
4.1.1.6 Representante Legal 
 
La representación legal y presentada la garantía, si se la exigiere, inscribirá su nombramiento, 
con la razón de su aceptación, en el Registro Mercantil, dentro de los treinta días posteriores a 
su designación, sin necesidad de la publicación exigida para los poderes ni de la fijación del 
extracto. La fecha de la inscripción del nombramiento será la del comienzo de sus funciones.  
 
4.1.1.7 Razón Social 
 
La razón social o la denominación de cada compañía, que deberá ser claramente distinguida 
de la de cualquiera otra, constituye una propiedad suya y no puede ser adoptada por ninguna 
otra compañía.  
 
4.1.1.8 Inscripción en el registro mercantil 
 
La inscripción en el Registro Mercantil surtirá los mismos efectos que la matrícula de 
comercio. Por lo tanto, queda suprimida la obligación de inscribir a las compañías, en el libro 
de matrículas de comercio. Para inscribir la escritura pública en el Registro Mercantil se 
acreditará la inscripción de la compañía en la Cámara de la Producción correspondiente.  
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4.1.1.9 Disposiciones de la superintendencia de compañías 
 
Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 
Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año:  
 
a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos 
de fiscalización establecidos por la Ley;  
b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y,  
c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la Superintendencia 
de Compañías. El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias 
estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos 
documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, 
estarán firmados por las personas que determine el  
 
4.1.1.10 Ejercicio económico.- El ejercicio económico de las compañías terminará cada 31 
de diciembre.  
 





De acuerdo a las características legales y su normatividad con respecto a la constitución de 
una nueva empresa, la granja se constituirá como una compañía de responsabilidad limitada, 
porque los dueños de la empresa serán socios. 
 
4.1.2 La compañía de responsabilidad limitada  
 
4.1.2.1 Disposiciones generales  
 
La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que 
solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 
individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 
añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si 
se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 
compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 
empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso 
exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar.  
 
4.1.2.2 Número de socios 
 
La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios exceden 
del número de quince, si excediere de este máximo, deberá transformarse en otra clase de 
compañía o disolverse. El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 
inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. Para los efectos fiscales y tributarios 
las compañías de responsabilidad limitada son sociedades de capital.  
 
4.1.2.3 De las personas que pueden asociarse  
 
Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se requiere de 
capacidad civil para contratar. El menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará 







4.1.2.4 Del capital 
 
El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será inferior 
al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en participaciones 
expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. Al constituirse la 
compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el cincuenta por 
ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este 
último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la 
compañía.  
 
Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de "Integración de Capital", 
que será abierta en un banco a nombre de la compañía en formación. Los certificados de 
depósito de tales aportes se protocolizarán con la escritura correspondiente. Constituida la 
compañía, el banco depositario pondrá los valores en cuenta a disposición de los 
administradores.  
 
Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar el bien en que 
consista, su valor, la transferencia de dominio en favor de la compañía y las participaciones 
que correspondan a los socios a cambio de las especies aportadas.  
Estas serán avaluadas por los socios o por peritos por ellos designados, y los avalúos 
incorporados al contrato. Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con 
respecto a terceros por el valor asignado a las especies aportadas. 
 
4.1.2.5 Derechos, obligaciones y responsabilidades de los socios  
 
El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la compañía, 
especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de ejercerlos, siempre 
que no se opongan a las disposiciones legales. No obstante cualquier estipulación contractual, 
los socios tendrán los siguientes derechos: 
 
a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la 
compañía, personalmente o por medio de representante o mandatario constituido en la forma 
que se determine en el contrato. Para efectos de la votación, cada participación dará al socio el 
derecho a un voto;  
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b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación social pagada, 
siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra cosa en cuanto a la distribución 
de las ganancias; 
c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, salvo las 
excepciones que en esta Ley se expresan;  
d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren percibido de buena fe, 
pero, si las cantidades percibidas en este concepto no correspondieren a beneficios realmente 
obtenidos, estarán obligados a reintegrarlas a la compañía;  
e) A no ser obligados al aumento de su participación social. Si la compañía acordare el 
aumento de capital, el socio tendrá derecho de preferencia en ese aumento, en proporción a 
sus participaciones sociales, si es que en el contrato constitutivo o en las resoluciones de la 
junta general de socios no se conviniere otra cosa;  
f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios, 
cuando el contrato social o la junta general prescriban este derecho, el cual se ejercitar a 
prorrata de las participaciones que tuviere;  
g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o gerentes. 
Este derecho se ejercitará sólo cuando causas graves lo hagan indispensable. Se considerarán 
como tales el faltar gravemente a su deber, realizar a sabiendas actos ilegales, no cumplir las 
obligaciones establecidas por el Art. 124, o la incapacidad de administrar en debida forma;  
h) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, siempre que 
fueren contrarias a la Ley o a los estatutos.   
i) A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la presente Ley. Este 
derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los solicitantes representen no menos de la 
décima parte del capital social; y,  
j) A ejercer en contra de gerentes o administradores la acción de reintegro del patrimonio 
social. Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general aprobó las cuentas de los gerentes o 
administradores.  
 
4.1.2.5.1 Obligaciones.- Son obligaciones de los socios:  
 
a) Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del plazo estipulado 
en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la compañía podrá, según los cases y 
atendida la naturaleza de la aportación no efectuada, deducir las acciones establecidas en el 
Art. 219 de esta Ley;  
b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social;  
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c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la administración;  
d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el contrato de 
constitución de la compañía y, de modo especial, de las declaraciones relativas al pago de las 
aportaciones y al valor de los bienes aportados;  
e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias previstas en el 
contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones accesorias consistentes en trabajo o en 
servicio personal de los socios;  
f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de publicación e inscripción 
del contrato social; y,  
g) Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las pérdidas que sufrieren 
por la falta de capital suscrito y no pagado o por la suma de aportes reclamados con 
posterioridad, sobre la participación social. La responsabilidad de los socios se limitará al 
valor de sus participaciones sociales, al de las prestaciones accesorias y aportaciones 
suplementarias, en la proporción que se hubiere establecido en el contrato social.  
 
4.1.2.6. De la administración  
 
La junta general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano 
supremo de la compañía. La junta general no podrá considerarse válidamente constituida para 
deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad 
del capital social. La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de 
socios presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria.  
Son atribuciones de la junta general: 
 
a) Designar y remover administradores y gerentes;  
b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social hubiere previsto la 
existencia de este organismo;  
c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes;  
d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades;  
e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales;  
f) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios;  
g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato social;  
h) Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o la enajenación de 
inmuebles propios de la compañía;  
i) Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía;  
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j) Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de esta Ley;  
k) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o 
gerentes. En caso de negativa de la junta general, una minoría representativa de por lo menos 
un veinte por ciento del capital social, podrá recurrir al juez para entablar las acciones 
indicadas en esta letra; y,  
l) Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato social a los gerentes, 
administradores u otros organismos.  
 
Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de 
la compañía, previa convocatoria del administrador o del gerente.  
Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a 
la finalización del ejercicio económico de la compañía, las extraordinarias, en cualquier época 
en que fueren convocadas. En las juntas generales sólo podrán tratarse los asuntos 
puntualizados en la convocatoria, bajo pena de nulidad. Las juntas generales serán 
convocadas por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio 
principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la 
reunión, o por los medios previstos en el contrato. Es aplicable a estas compañías lo 
establecido en el Art. 238.  
 
4.1.2.6.1 Los administradores 
 
Los administradores o gerentes se sujetarán en su gestión a las facultades que les otorgue el 
contrato social y, en caso de no señalárseles, a las resoluciones de los socios tomadas en junta 
general. A falta de estipulación contractual o de resolución de la junta general, se entenderá 
que se hallan facultados para representar a la compañía judicial y extrajudicialmente y para 
realizar toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren 
extraños al contrato social, de aquellos que pudieren impedir que posteriormente la compañía 
cumpla sus fines y de todo lo que implique reforma del contrato social.  
 
Los administradores o gerentes estarán obligados a presentar el balance anual y la cuenta de 
pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios, en el plazo de 
sesenta días a contarse de la terminación del respectivo ejercicio económico, deberán también 
cuidar de que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía y 




Los administradores o gerentes, estarán obligados a proceder con la diligencia que exige una 
administración mercantil ordinaria y prudente. Los que faltaren a sus obligaciones son 
responsables, solidariamente si fueren varios, ante la compañía y terceros por el perjuicio 
causado. Su responsabilidad cesará cuando hubieren procedido conforme a una resolución 
tomada por la junta general, siempre que oportunamente hubieren observado a la junta sobre 
la resolución tomada.  
 
4.1.2.7 De la forma del contrato  
 
La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad limitada será 
aprobada por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la publicación, por una sola 
vez, de un extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, en uno de los periódicos 
de mayor circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el 
Registro Mercantil. El extracto de la escritura contendrá los datos señalados en los numerales 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Art. 137 de esta Ley y, además, la indicación del valor pagado del capital 
suscrito, la forma en que se hubiere organizado la representación legal, con la designación del 
nombre del representante, caso de haber sido designado en la escritura constitutiva y el 
domicilio de la compañía. 
 
Art. 137.- La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por si o por medio 
de apoderado. En la escritura se expresará:  
1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, o la 
denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la 
nacionalidad y el domicilio;  
2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  
3. El objeto social, debidamente concretado;  
4. La duración de la compañía;  
5. El domicilio de la compañía;  
6. El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en que 
estuviere dividido y el valor nominal de las mismas;  
7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en 




8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si se 
hubiere acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de los 
funcionarios que tengan la representación legal;  
9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de convocarla y 
constituirla; y,  
10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente 
establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley.  
 
La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida al Superintendente 
de Compañías por los administradores o gerentes o por la persona en ella designada. Si éstos 
no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el contrato, lo hará cualquiera de los socios 
a costa del responsable de la omisión.  
 
Los administradores o los gerentes podrán ser designados en el contrato constitutivo o por 
resolución de la junta general. Esta designación podrá recaer en cualquier persona, socio o no, 
de la compañía.  
 
El pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas participaciones podrá realizarse:  
1. En numerario;  
2. En especie, si la junta general hubiere resuelto aceptarla y se hubiere realizado el avalúo 
por los socios, o los peritos, conforme lo dispuesto en el Art. 104 de esta Ley;  
3. Por compensación de créditos;  
4. Por capitalización de reservas o de utilidades; y,  
5. Por la reserva o superávit proveniente de revalorización de activos, con arreglo al 
reglamento que expedirá la Superintendencia de Compañías. La junta general que acordare el 
aumento de capital establecerá las bases de las operaciones que quedan enumeradas. En 
cuanto a la forma de pago del aumento de capital, se estará a lo dispuesto en el segundo inciso 
del Art. 102 de esta Ley.  
 
4.1.3. Minuta de constitución de la empresa 
 
SEÑOR NOTARIO: 
En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de constitución de compañía de 
responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas siguientes: 
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PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - Intervienen en la celebración de 
este contrato, los señores: FRANKLIN GIOVANNY BUSTILLOS LAVERDE, CARMEN ELIZABETH 
LAVERDE VIERA Y GALO ARTURO BUSTILLOS ROMAN, los comparecientes manifiestan ser 
ecuatorianos, mayores de edad, soltero el primero, casados el segundo y tercero, domiciliados en esta ciudad; y, 
declaran su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada: 
CRIADERO PORCINO DE RAZAS MEJORADAS "LA MAGDALENA CIA. LTDA". La misma que se 
regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes 
estatutos. 
SEGUNDA.- ESTATUTOS CRIADERO PORCINO DE RAZAS MEJORADAS "LA MAGDALENA CIA. 
LTDA" 
CAPÍTULO PRIMERO 
DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 
FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 
Art. 1.- Constituyese en la ciudad de Latacunga, con domicilio en el mismo lugar, provincia de Cotopaxi. 
República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada CRIADERO 
PORCINO DE RAZAS MEJORADAS "LA MAGDALENA CIA. LTDA". 
Art. 2.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la crianza y comercialización de cerdos de raza mejorada.  
Art. 3.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 
Art. 4.- El plazo de duración del contrato social de la compañía es de veinte años, a contarse de la fecha de 
Inscripción en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por resolución de 
la junta general de socios, la que será convocada expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía 
podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la forma prevista en estos estatutos y en 
la Ley de Compañías. 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE 
LA RESERVA LEGAL 
Art. 5.- El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas participaciones de 
un dólares cada una, que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de conformidad 
con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el presidente y gerente de la compañía. El capital 




Art. 6.- La compañía puede aumentar el capital social, por resolución de la Junta general de socios, con el 
consentimiento de las dos terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso los socios 
tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en 
contrario de la Junta general de socios. 
Art. 7.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas participaciones y su pago se lo efectuará: en 
numerario, en especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la 
revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 
Art. 8.- La compañía entregará a cada socio el certificado de aportaciones que te corresponde; dicho certificado 
de aportación se extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 
denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y valor del certificado, nombres y 
apellidos del socio propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que 
se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de 
no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e 
inscritos en el libro de socios y participaciones; y para constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 
Art. 9.- Todas las participaciones son de igual calidad, los socios fundadores no se reservan beneficio especial 
alguno. 
Art. 10.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello: 
el consentimiento unánime del capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe las 
pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para adquirir estas participaciones a 
prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de 
participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. La compañía formará forzosamente 
un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco 
por ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 
Art. 11.- En las Juntas generales para efectos de votación cada participación dará al socio el derecho a un voto. 
CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES YRESPONSABILIDADES 
ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 
Las que señala la Ley de Compañías: 
Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general de socios, el presidente y el 
gerente; 
Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones que tuviere en la compañía 
cuando y en la forma que decida la Junta general de socios; y, 
Las demás que señalen estos estatutos. 
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Art. 13.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones: 
Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, personalmente o mediante mandato a otro 
socio o extraño, con poder notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el poder a un 
extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el socio tendrá derecho a un voto; 
Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 
A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo respecto del acervo social de 
producirse la liquidación de la compañía: 
Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 
Art. 14.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por las obligaciones sociales, se limita únicamente al 
monto de sus aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 
CAPÍTULO CUARTO 
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
Art. 15.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta 
general de socios, el presidente y el gerente. 
Art. 16.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta general de socios es el órgano supremo de la 
compañía y está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar 
quórum. 
Art. 17.- Las sesiones de junta general de socios son ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio 
principal de la compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en la 
modalidad de junta universal, esto es, que la junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar 
dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital, y los 
asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la 
junta y los asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente constituida. 
Art. 18.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 
finalización del ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. En las 
sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos 
puntualizados en la convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 
Art. 19.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y 
personalmente a cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado para la sesión de 
Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 
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Art. 20.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en la primera convocatoria será de más de la 
mitad del capital social y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se Indicará 
en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar válidamente sin el quórum establecido. 
Art. 21.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, 
con las excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las abstenciones 
se sumarán a la mayoría. 
Art. 22.- Las resoluciones de la Junta general de socios tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus 
reglamentos, obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto 
y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 
Art. 23.- Las sesiones de junta general de socios, serán presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, 
por la persona designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el gerente o el socio que en su 
falta la Junta elija en cada caso. 
Art. 24.- Las actas de las sesiones de junta general de socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente 
foliadas y escritas en el anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De cada sesión de 
junta se formará un expediente que contendía la copia del acta, los documentos que Justifiquen que la 
convocatoria ha sido hecha legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. 
Art. 25.- Son atribuciones privativas de la junta general de socios: 
Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de la compañía, sobre la disolución 
anticipada, la prórroga del plazo de duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 
estos estatutos: 
Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su remuneración y, removerlos por causas 
Justificadas o a la culminación del periodo para el cual fueron elegidos; 
Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que presenten los administradores; 
Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 
Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o extraordinarios: 
Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la ley: 
Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o del gerente y dictar las medidas 
conducentes a la buena marcha de la compañía; 
Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobre las disposiciones del estatuto: 
Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 
Aprobar los reglamentos de la compañía: 
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Aprobar el presupuesto de la compañía; 
Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, establecimientos y oficinas de la 
compañía: 
Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 
Art. 26.- Las resoluciones de la Junta general de socios son obligatorias desde el momento en que son tomadas 
válidamente. 
Art. 27.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado por la junta general de socios y durará dos años en 
el ejercicio de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 
Art. 28.- Son deberes y atribuciones del presidente de la compartía: 
Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la misma e Informar de estos 
particulares a la junta general de socios: 
Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las actas; 
Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de sus políticas; 
Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, conservando las 
propias mientras dure su ausencia o hasta que la Junta general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito 
su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 
Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo; 
Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos de la compañía y la junta general de 
socios. 
Art. 29.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la Junta general de socios y durará dos años en su 
cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 
Art. 30.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 
Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 
Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la compañía; 
Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 
Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 
Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 
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Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios mínimos vitales, sin necesidad de firma 
conjunta con el presidente. Las adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 
conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; 
Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones sobre el mismo; 
Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; 
Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 
Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 
Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la compañía, el balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 
siguientes al cierre del ejercicio económico: 
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 
Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, estos estatutos, los 
reglamentos de la compañía y las que señale la Junta general de socios. 
CAPÍTULO QUINTO 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
Art. 31.- La disolución y liquidación de la compañía se regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de 
Compañías, especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y lo 
previsto en estos estatutos. 
Art. 32.- No se disolverá la compañía por muerte, interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 
DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía CRIADERO PORCINO DE RAZAS 
MEJORADAS "LA MAGDALENA CIA. LTDA". * ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente 
forma: el Sr. Franklin Giovanny Bustillos Laverde cuatrocientas participaciones, de un dólar cada una, con un 
valor total de cuatrocientos dólares; el señor Galo Arturo Bustillos Román doscientas participaciones, un dólar 
cada una, con un valor, con un valor total de doscientos dólares; la señoraCarmen Elizabeth Laverde Viera 
cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, con un valor total de cuatrocientos. TOTAL: mil 
participaciones de un dólar cada una, que dan un total de MIL PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR; valor que 
ha sido depositado en dinero en efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en el Banco del Pichincha, 
Sucursal en Latacunga, cuyo certificado se agrega a la presente escritura como documento habilitante. Los socios 
de la compañía por unanimidad nombran al señor Franklin Giovanny Bustillos Laverde para que se encargue de 
los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su inscripción 
en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se designarán presidente y 
gerente de la compañía. 
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Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de estilo para su validez. 
Atentamente, 
(f) El Abogado 
 
4.2 Propuesta de Planificación estratégica (PESOR) 
Se procede a realizar un marco contextual de la planificación estratégica de una organización 
y sus respectivos elementos a considerarse dentro de ésta. 
4.2.1 Generalidades del PESOR 
Para realizar la descripción del PESOR se la puede graficar en la siguiente cadena de valor del 
Direccionamiento Estratégico, que sería la propuesta para la nueva empresa. 
4.2.1.1 Direccionamiento estratégico.- “Conjunto de análisis, decisiones, y acciones que una 






                                                          




4.2.1.1.1 Cadena de valor del direccionamiento estratégico 
 
Una vez realizado la gráfica de la cadena de valor se procede a describir cada una de los 
eslabones de ésta y  su respectiva propuesta para la nueva empresa. 
4.2.1.1.2 Elementos del Direccionamiento Estratégico: 
 Matriz Axiológica (Principios y Valores) 
 Misión 
 Visión 
 Objetivos empresariales 
 Políticas 
 Estrategias 
 Metas medibles 
 Mapa Estratégico  
 
a) Principios  y  valores  (matriz  axiológica) 
 
Matriz Axiológica 
La matriz axiológica fue creada para ayudar y servir de guía para la formulación de la escala 
de valores que debe cumplir toda institución. Proviene del griego Axios, “lo que es valioso o 
estimable”, y Logos, “ciencia”. Teoría del  valor o de lo que se considera valioso. 
Para elaborar la matriz axiológica se debe definir:   
      Los principios y valores corporativos. Establecer cuál es el conjunto de valores 
alrededor de los cuales se constituirá la vida organizacional. 
      Se debe identificar los grupos de interés o grupos de preferencia de la organización. 
Este grupo son todas las personas o instituciones con las cuales interactúa la 






POLITICAS ESTRATEGIAS METAS MEDIBLES
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los proveedores, los clientes, sociedad, trabajadores, accionistas, directivos, 
competencia, gobierno, etc. 
       Luego de haber identificado los dos puntos anteriores, se debe iniciar la ubicación de 
los principios y valores de acuerdo a cada grupo de interés, y que la organización debe 
cumplir ante ellos. 
        Realizada la matriz servirá de base para la formulación de los principios 
corporativos y la explicación de la relación de cada grupo con la organización. 
 
 




SOCIEDAD GOBIERNO FAMILIA 
LOS 
CLIENTES 
PROVEEDORES TRABAJADORES SOCIOS 
Responsabilidad x x x x x x x 
Puntualidad x x x x x x x 
Calidad de 
trabajo x   x x     x 
Efectividad x     x x   x 
Objetividad x x     x x x 
Transparencia x x x x x x x 
Lealtad x   x   x x x 
Legalidad   x   x x   x 
Integridad x   x x   x x 
Ética x   x     x x 
  
Principios  
Es el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de una organización y que 
constituyen la norma de vida de la organización y el soporte de la cultura organizacional. 
4.2.1.1.3  Propuesta de principios para la nueva empresa: 
 Responsabilidad.- Exigencia del cumplimiento de los deberes y atribuciones asignados. 
 Puntualidad.-  En el cumplimiento de obligaciones. 
 Calidad.- Patrocinar que todo se desarrolle en las condiciones más óptimas. 
 Trabajo en equipo.- Propiciar la integración de esfuerzos para la consecución de 
objetivos. 
 Unidad de Dirección.- En la difusión y liderazgo de la visión y misión de la empresa.  
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 Objetividad.- Decisiones tomadas en función de las metas y objetivos. organizacionales. 
 Efectividad.- En el cumplimiento de las metas. 
 
Valores 
“Los valores son la expresión de la filosofía empresarial convirtiéndose en el eslabón más alto 
de una cadena que desciende a través de los propósitos y las metas, para alcanzar finalmente a 
los objetivos. Los valores son ideas abstractas que guían el pensamiento y la acción.”9 
4.2.1.1.4 Propuesta de valores para la nueva empresa: 
 Transparencia.- Amplia difusión de información sobre sus actuaciones. Rendición de 
cuentas ante la sociedad. 
 Lealtad.- Fidelidad a los principios éticos y morales que demanda la sociedad. 
 Respeto: Consideración del criterio de los distintos actores de los procesos de 
supervisión y control. 
 Adhesión.- Atención a las aspiraciones legítimas de los clientes externos de la Institución 
 Legalidad.- Desempeño ajustado al marco legal vigente, manteniendo de manera 
indeclinable una actitud personal y laboral encuadrada en el estricto cumplimiento de la 
Ley. 
 Integridad.- Actuación pública y privada sustentada en la honradez, entereza, rectitud, 
moralidad y entrega desinteresada de la capacidad, conocimiento y experiencia laboral. 
 Compromiso.- Desempeño orientado al cabal cumplimiento de los objetivos de la 
Institución en el marco de un constante y solidario ánimo de superación personal y 
profesional. 
 Ética.- Ejercicio de sus funciones con sujeción a las normas morales en procura de 
lograr que la gestión pública sea un servicio probo, eficaz y transparente para el público 
en general. 
 Eficiencia.-Desempeño de las funciones con profesionalismo, independencia, disciplina, 
oportunidad y diligencia, asegurando así un accionar ejecutivo y de óptimos resultados. 
 Confidencialidad.- Mantener en reserva la información de carácter restringido a la que 
tenga acceso con motivo de sus funciones y en general aquella que por mandato legal 
estuviere prohibida de ser divulgada. 
                                                          




 Equidad.- El personal de la empresa debe recibir el mismo tratamiento de acuerdo a su 
nivel profesional, méritos, responsabilidades y desempeño. 
 
b) Misión 
”La misión es la formulación de los propósitos de una organización que la distingue de otros 
negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el 
talento humano que soporta el logro de estos propósitos.”10 
 
”La misión de una organización es la razón de su existencia. Es la finalidad o motivo de 
creación de la organización, y la que debe servir.”11 
 
“La misión se define como la declaración más amplia de la visión, es ir convirtiendo el sueño 
en la razón de ser de la organización. Es la identidad de la organización; es decir, contiene el 
encargo o responsabilidad macro por el que todos los clientes internos lucharán para hacerla 
realidad.”12 
 
Los tres autores coinciden en que la misión debe responder a tres preguntas básicas: 
 
 ¿Cómo Elaborar la Misión? 
 Debe reflejar lo que va hacer la organización (su acción). 
 Debe expresar los comportamientos institucionales de la organización (su ética) 
 Debe ser capaz de generar motivación (comunicación y adhesión de la gente). 
 Debe ser coherente con la visión (que no exista contradicción). 
                                                          
10 SERNA Gómez, Humberto. Planeación Gestión Estratégica. Editores Leguis. Bogotá, Colombia. . 
11 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría de la Administración 5. Editores McGraw Hill. México,  Año 2000. 
12 CERTO, Samuel. Administración General 
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 Debe expresar la importancia de servir y trabajar con y para la gente (su razón de ser). 
 
En términos generales la misión de una organización responde a las siguientes preguntas 
expresadas en la gráfica siguiente: 
 
 
4.2.1.1.5 Propuesta de Misión de la nueva empresa: 
MISIÓN 
 
“Producir y comercializar  cerdos  en pie de razas mejoradas: Landrace y Duroc, 
caracterizados por su carne magra para contribuir al desarrollo técnico y mejoramiento de 
la calidad alimenticia en favor de la comunidad”. 
 
c) Visión  
”La Visión  es la imagen que la organización tiene respecto de sí misma y de su futuro. Es el 
acto de verse en el tiempo y el espacio. Toda organización debe tener una visión adecuada de 
sí misma. En general, la visión se orienta más hacia lo que la organización pretende ser que 
hacia lo que realmente es.”13 
 
”La visión señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en las organizaciones el 
presente con el futuro.”14 
 
                                                          
13  CHIAVENATO, Idalberto”. Introducción a la Teoría de la Administración “5. Editores McGraw Hill. México, México. Año 2000. 
14   SERNA Gómez, Humberto. “Planeación y Gestión Estratégica”. Fondo Editorial Legis. Colombia, 1996. pp. 103-171. 
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"La visión  es plasmar en un documento el sueño o ideal respecto de dónde la persona o 




 Características de la Visión: 
 La visión hace estas preguntas ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero ser?  
 La visión no se expresa en términos numéricos, la define la alta dirección de la 
compañía, debe ser amplia e inspiradora, conocida por todos e integrar el equipo 
gerencial a su alrededor. 
 La visión de una compañía sirve de guía en la formulación de las estrategias, a la vez 
que le proporciona un propósito a la organización. 
 La visión representa el destino que se pretende transformar en realidad. 
 La falta de una visión en la organización es profundamente perjudicial, pues deteriora 
a la organización y a sus miembros  frente a sus prioridades, en un ambiente muy 
cambiante bastante competitivo. 
 La visión solo se alcanza cuando todos en la organización trabajan en conjunto y al 
unísono para que esto ocurra efectivamente 
 
 ¿Cómo Redactar la Visión? 
 Compartida y consensuada 
 Espejo de los valores y principios 
 Relevante a las necesidades de los clientes 
 Difícil de alcanzar, más no imposible 
 Capaz de inspirar a los actores 
 Una guía para la toma de decisiones 
 Debe lograr la sinergia, la gente la creó y es su dueña 
 Corta y clara 




                                                          
15  VILLACIS, Juan. “Guía Práctica de Administración y Control para Bancos y Financieras” 
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4.2.1.1.6 Propuesta de Visión de la nueva empresa: 
VISIÓN 
 
“Llegar a ser una de las mejores granjas productora y comercializadora de cerdos en pie al 
ofrecer, animales de la más alta calidad y mejoradas continuamente con la innovación de sus 
procesos de crianza, con ética y responsabilidad”. 
 
d) Objetivos empresariales 
Son los resultados que se esperan o programan alcanzar en un tiempo determinado (puede ser 
en corto, mediano o largo plazo). Los objetivos deben ser medibles en tiempo, en unidades 
monetarias, en porcentajes o en cantidades. 
En síntesis, es el punto final al cual se orienta todas las acciones. Un objetivo debe ser 
expresado en términos de tiempo y calidad. 
 Características de los Objetivos 
 Un objetivo debe ser desafiante y muy importante, relevante y recto. 
 Un objetivo debe ser claro y preciso, exacto y concreto. El objetivo debe cumplir 
siempre con las respuestas: ¿Qué?, ¿Cuando?, ¿Por qué? ¿Y Dónde? 
 El objetivo tiene que ser verificable siempre debe tener seguimiento y control. 
 Se le debe permitir a todos los miembros de la organización, participar en la 
formulación de los objetivos. 
 Los objetivos se deben plantear en forma sencilla, precisa y concreta. 
 Los objetivos deben estar relacionados con acciones específicas. 
 Deben ser difíciles de alcanzar, pero no imposibles de lograr. 
 Se deben especificar cuando se espera que se logren los objetivos. 
 Se deben enunciar formalmente. 
 No se deben confundir con los propósitos. 
 
e) Políticas.- La política de empresa es un conjunto de normas o reglas establecidas por la 
dirección de la misma para regular diferentes apartados del funcionamiento de la empresa. 
Estas normas pueden incluir desde el comportamiento de los empleados ante clientes hasta la 
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forma de vestir de los trabajadores. Estas normas en ningún momento pueden contradecir 
ninguna legislación laboral. 
f) Estrategias.- Son las distintas alternativas o caminos para lograr los objetivos. Principios y 
rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los 
que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos 
objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos 
según el horizonte temporal. Término utilizado para identificar las operaciones fundamentales 
tácticas del aparato económico. Su adaptación a esquemas de planeación obedece a la 
necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes económicos, en situaciones 
diferentes y hasta opuestas. En otras palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas 
de acción contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los propósitos, objetivos y 
metas planteados en el corto, mediano y largo plazos. 
 
g) Metas.- son “declaraciones que identifican el punto final o condición que desea alcanzar 
una organización”. 
 
4.2.1.1.7 Propuesta de objetivos, políticas, estrategias y metas medibles de la nueva 
empresa en la etapa de crecimiento: 
 
Los objetivos de crecimiento son aquellos que buscan crecer, incrementar, aumentar o 
fortalecer a la organización y deben ser enunciados de acuerdo a la etapa de vida en la que se 
halla la empresa. 
 
4.2.1.1.7.1 Crecimiento en el conocimiento: 
 
Objetivo: Crecer en conocimiento sobre la producción y crianza de cerdos, al aplicar  procesos 
y tecnología de punta. 
Política: La empresa deberá invertir en la realización de estudios de mejoramiento de 
procesos que le permita productividad y rentabilidad de sus operaciones. 
Estrategia: Desarrollar programas de capacitación para el personal de la empresa en aspectos 
de producción porcina en cuanto a genética y reproducción, impartidos por el MAGAP, la 
ASPE, y otras organizaciones. 
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Meta medible: Al término del año 2012,  el área de producción de la empresa habrá mejorado 
el conocimiento de su personal en cuanto a los procesos en por lo menos 20%. 
 
4.2.1.1.7.2 Crecimiento en el mercado: 
 
Objetivo:Liderar el mercado nacional porcino, demostrando productividad e innovación que 
satisfagan las exigencias del mercado. 
Política: La empresa previo a extender su mercado, deberá realizar estudios que permitan 
conocer nuevos mercados y la aceptación del producto. 
Estrategia: Participar en ferias y exposiciones porcinas nacionales e internacionales, así como 
publicidad y propaganda en los medios de comunicación, visitas empresariales, logrando 
convenios con el CAN, ALBA, etc. 
Meta medible: Máximo a diciembre del 2013, el área de comercialización habrá logrado 
crecer en el mercado nacional, al menos un 20% en condiciones de productividad y 
rentabilidad. 
 
4.2.1.1.7.3 Crecimiento en las ventas: 
 
Objetivo: Incrementar el volumen de ventas porcinas a nivel nacional y explorar posibilidades 
en el exterior. 
Política: La empresa deberá incrementar su producción porcina utilizando tecnología e 
innovación sin disminuir la calidad de sus productos. 
Estrategia: Desarrollar programas de gestación que acelere el volumen de crías al año, con el 
objeto de incrementar las ventas. 
Meta medible: Para diciembre del 2012, el área de producción destinará por lo menos 2160 
cerdos en pie para la venta, para lograr el 100% de crecimiento en relación al año 2011. 
 
4.2.1.1.7.4 Crecimiento en la Rentabilidad: 
 
Objetivo: Lograr rentabilidad que sustente todos los costos de producción y a su vez deje una 
utilidad libre para la empresa. 
Política: La empresa determinará una rentabilidad estable, mínimo hasta el 60% anual que le 




Estrategia 1: La empresa tomará como alternativa fijar el precio de venta al público de su 
producto con un margen de utilidad del 50% sobre su costo de producción. 
Meta medible: Para diciembre del 2012, el área de comercialización habrá obtenido 
rentabilidad para la empresa por lo menos el 50% más en relación al año anterior.  
 
4.2.1.1.7.5 Crecimiento en el Valor Agregado (VA) 
 
Objetivo: Incrementar el VA en los procesos y procedimientos porcinos de producción y 
comercialización de cerdos que garantice la recuperación de los insumos y la disminución de 
sus costos operativos. 
Política: La empresa deberá invertir en estudios de genética porcina como en los de mercado. 
Estrategia: Se contratará profesionales especialistas en el manejo genético de cerdos y en 
estudios de mercado. 
Meta medible: El área de producción para el año 2013, incrementará su VA en por lo 25% con 
la innovación genética que se realice en el cruzamiento de las razas. 
 
4.2.1.1.7.6 Crecimiento en el desarrollo personal de los trabajadores 
 
Objetivo: Promover el desarrollo personal y profesional de los empleados, su motivación y 
adhesión hacia los fines organizacionales. 
Política: La empresa permitirá al personal participar  en cursos de actualización permanente, 
con el propósito de lograr fidelidad y compromiso a la organización. 
Estrategia: Desarrollar programas de incentivación personal, así como talleres vivenciales 
permitiéndoles emitir propuestas de mejoría para la empresa. 
Meta medible: El personal de la empresa habrán desarrollado su potencial para el año 2013, 
en al menos el 80%. 
 
4.2.1.1.7.7 Crecimiento en la posición competitiva  
 
Objetivo: Mejorar la posición competitiva de la empresa en el mercado porcino. 
Política: La empresa producirá y entregará cerdos que cumplan con los requerimientos del 
mercado en cuanto a calidad y precio. 
Estrategia: La empresa desarrollará convenios con otras granjas productoras de cerdos que 
permitan mejorar la genética de las razas. 
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Meta medible: La empresa mejorará su posición competitiva para el año 2013, en al menos 
80%. 
 
4.2.1.1.7.8 Crecimiento en el desarrollo organizacional 
 
Objetivo: Lograr el desarrollo organizacional de la empresa que le permita establecer nuevos 
puntos de producción y comercialización. 
Política: El crecimiento organizacional de la empresa se condicionará a los recursos 
económicos y administrativos que permitan gestionar positivamente nuevas plantas de 
producción. 
Estrategia: Obtener liquidez y ganancias operativas, que permitan el crecimiento 
organizacional. 
Meta medible: El área de comercialización, para el año 2015 obtendrá al menos un índice de 
liquidez de 3 a 1, para realizar el crecimiento organizacional. 
 
4.2.1.1.8 Propuesta de objetivos, políticas, estrategias y metas medibles de la nueva 
empresa en la etapa de mantenimiento: 
 
4.2.1.1.8.1 Mantenimiento en la productividad:  
 
Objetivo: Mantener la eficiencia y productividad en las operaciones técnicas de la producción 
y venta de cerdos. 
Política: La empresa deberá ser eficiente en la utilización de los recursos disponibles y 
necesarios para la producción y comercialización de los cerdos. 
Estrategia: Para mantener la eficiencia y productividad, se debe producir el alimento 
balanceado de los cerdos, con todos los insumos necesarios y vitaminas. 
Meta medible: En un plazo no mayor a 2 años, el área de producción de la empresa producirá 
el balanceado para la alimentación de los cerdos al menos el 25%. 
 
4.2.1.1.8.2 Mantenimiento en la posición competitiva: 
 
Objetivo: Conservar la posición competitiva en la oferta porcino nacional. 
Política: Para conservar la posición competitiva en el mercado, se entregará cerdos de 
preferencia con mayor cantidad de carne magra. 
Estrategia: La empresa producirá alimento balanceado con bajo contenido de calorías y 
aumento de proteína. 
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Meta medible: Máximo en 2 años, el área de producción entregará cerdos de raza Landrace y 
Duroc al mercado con menor contenido de grasa en al menos 2%. 
 
4.2.1.1.8.3 Mantenimiento de los clientes: 
 
Objetivo: Conservar la fidelidad de los clientes cautivos y fijos de la empresa. 
Política: La empresa para mantener a sus clientes cautivos, se obligará a mantener  la 
eficiencia y eficacia de sus productos, garantizando su productividad. 
Estrategia: Se realizarán convenios de entrega de producción por parte de la empresa, 
incentivos, rebajas. 
Meta medible: Para el año 2013, el área de comercialización cubrirá y mantendrá al menos 
40% de la demanda insatisfecha calculada en el estudio de mercado. 
 
4.2.1.1.8.4 Mantenimiento de la imagen y prestigio 
 
Objetivo: Mantener la imagen y prestigio positivamente de la empresa en el mercado. 
Política: La empresa deberá dar confianza y seguridad no solo en lo referente a calidad en el 
producto, sino más aún en la innovación y diversificación de las razas. 
Estrategia: Para conservar la imagen, se debe trabajar por cumplir con el slogan de la 
empresa que es producto de calidad al mejor precio. 
Meta medible: El área de producción y comercialización de la empresa trabajará con la 
ideología del justo a tiempo en la entrega de sus productos al cliente, con lo que mejorará su 
imagen en al menos 40%. 
 
4.2.1.1.8.5 Mantenimiento en la calidad de sus productos: 
 
Objetivo: Alcanzar niveles de excelencia en la calidad, diversificación e innovación 
tecnológica.  
Política: Para mantener la excelencia en la calidad del producto, se deberá mejorar los 
procesos de crianza y reproducción de los cerdos. 
Estrategia 1: Se mejorará la producción de las razas de la granja, con mejores niveles de 
carne magra en los cerdos. 
Estrategia 2: Se procederá a incrementar la producción de cerdos con nuevas razas híbridas 
de calidad y garantía para el consumo. 
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Meta medible: Para el año 2013, el área de producción mejorará su producción de razas en un 
35%. 
 
4.2.1.1.8.6 Mantenimiento en el control de las disposiciones legales: 
 
Objetivo: Cautelar la equidad y exactitud jurídica en la aplicación de las disposiciones legales 
y reglamentarias que regulan las producción y comercialización de cerdos. 
Política: Para cautelar la equidad y exactitud jurídica, la empresa cumplirá con las normas y 
disposiciones legales para su funcionamiento. 
Estrategia: La empresa mantendrá estricto control en cuanto a los permisos de 
funcionamiento para ejercer su giro. 
Meta medible: Para diciembre del 2013, la empresa cumplirá con toda la normativa legal y 
ambiental para el funcionamiento en un 90%. 
 
4.2.1.1.9 Propuesta de objetivos, políticas, estrategias y metas medibles de la nueva 
empresa en la etapa de disminución: 
 
4.2.1.1.9.1 Disminución en el desperdicio: 
 
Objetivo: Reducir el desperdicio del alimento balanceado en la crianza de los cerdos. 
Política: Para reducir el desperdicio del alimento balanceado, la empresa deberá proporcionar 
el alimento de los cerdos en una medida estandarizada en cuanto a peso. 
Estrategia: Dar de comer a los cerdos en periodos de 6 horas entre comidas. 
Meta Medible: En un plazo máximo de 9 meses de estar en funcionamiento la empresa, se 
reducirá el desperdicio del balanceado en un 20%. 
 
4.2.1.1.9.2 Disminución de los costos de producción: 
 
Objetivo: Disminuir los costos de producción de la granja. 
Política: Para disminuir los costos de de producción, la empresa aplicará de mejor manera los 
procesos de crianza, reproducción de los cerdos. 
Estrategia: Aplicar un sistema de crianza de lechones por camada. 
Meta medible: La disminución de los costos de producción será del 25%, en los primeros 3 




4.2.1.1.9.3 Disminución en el tiempo de producción: 
 
Objetivo: Disminuir los tiempos de demora en el área de crianza de los cerdos. 
Política: Para disminuir los tiempos en la crianza de los cerdos, se deberá realizar una 
alimentación oportuna en los primeros 4 meses. 
Estrategia: Dar un alimento con un alto contenido de proteína y carbohidrato a los cerdos 
entre la edad de 2 a 4 meses. 
Meta Medible: El área de producción entregará los cerdos de la crianza a la etapa de engorde 
en no más de 16 semanas, con un peso de 65 Kg., en cada una de las camadas, de esta manera 
se mejora la crianza en un 10%. 
 
4.2.1.1.9.4 Disminución en el tiempo de entrega a los clientes: 
 
Objetivo: Mejorar la atención de los clientes, reduciendo los tiempos de espera en la entrega y 
despacho de los cerdos. 
Política: Para reducir los tiempos de espera, el responsable de la comercialización preparará 
con los trabajadores a los cerdos listos para el despacho. 
Estrategia: Preparar los cerdos listos para la venta con dos horas de anticipación antes del 
despacho. 
Meta medible: El área de comercialización entregará de manera oportuna sus pedidos de 
cerdos a los clientes, en un periodo de 16 meses de funcionamiento, lo que mejorará los 
tiempos de espera en un 20%. 
 
4.2.1.1.9.5 Disminución de los riesgos y accidentes: 
 
Objetivo: Minimizar los riesgos y accidentes laborales durante la reproducción y crianza de 
los cerdos. 
Política: Se podrá reducir los riesgos y accidentes siempre que se implanten normas técnicas 
actualizadas en la producción de los cerdos. 
Estrategia: Minimizar los riesgos y accidentes  a través del cumplimiento de técnicas de 
seguridad industrial. 
Estrategia: Minimizar los riesgos y accidentes  mediante la eficiencia técnica de los 
trabajadores en la reproducción y crianza de los cerdos. 
Meta medible: El departamento de producción minimizará los riesgos y accidentes en por lo 
menos el 50%, para el año 2013. 
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4.2.1.1.9.6 Disminución de procesos sin Valor Agregado 
 
Objetivo: Disminuir los procesos sin valor agregado para el mejoramiento de sus productos y 
servicios. 
Política 1: Para disminuir los procesos sin valor agregado, la empresa deberá previamente 
capacitar a los trabajadores. 
Política 2: Se podrá disminuir los procesos sin valor agregado siempre que no afecte la 
estabilidad laboral. 
Política 3: La empresa deberá evaluar constantemente las falencias y corregirlas. 
Estrategia 1: Disminuir los procesos sin valor agregado mediante incentivos a los 
trabajadores. 
Estrategia 2: Disminuir los procesos sin valor agregado a través de estudios y análisis que 
identifiquen la necesidad del cliente. 
Estrategia 3: Disminuir los procesos sin valor agregado mediante capacitación a los 
trabajadores. 
Meta medible: Para el año 2013, el área de producción capacitará a los empleados para 
optimizar sus procesos y conseguir una reducción de al menos el 60% de procesos sin valor 
agregado. 
 
4.2.1.1.9.7 Disminución del desprestigio y mala imagen 
 
Objetivo: Reducir el desprestigio y mala imagen con la comunidad 
Política: Se podrá reducir el desprestigio y la mala imagen de la empresa siempre que se 
regule  las operaciones en todo lo relativo a la contaminación ambiental. 
Estrategia: Reducir el desprestigio y la mala imagen mediante la labor social en la comunidad 
aledaña a la empresa. 
Estrategia: Reducir el desprestigio y la imagen  mediante la actividad de preservación del 
equilibrio ecológico. 
Meta medible: La empresa para el año 2013, reducirá el desprestigio y la mala imagen  en al 







4.2.1.1.10 Propuesta de objetivos estratégicos, políticas, estrategias y metas medibles de 
la nueva empresa: 
 
4.2.1.1.10.1 A los Clientes: 
 
Objetivo: Producir y comercializar productos que reúnan las condiciones de calidad, 
oportunidad  a precio justo, con innovaciónpara los clientes. 
Política: La empresa para entregar un producto de calidad y a un precio justo a los clientes, 
deberá optimizar sus procesos y reducción de costos. 
Estrategia: Se mejorará el proceso de crianza y reproducción de los cerdos, para entregar 
producto de calidad y con buen peso. 
Meta medible: En un plazo no mayor a 2 años, el área de producción mejorará sus procesos de 
producción de cerdos en un 20%. 
 
4.2.1.1.10.2 Al consumidor 
 
Objetivo: Proporcionar al consumidor la mejor carne magra que satisfaga más allá de sus 
requerimientos alimenticias y nutritivas. 
Política: Para obtener la mejor carne magra en los cerdos, la empresa suministrará alimento 
balanceado con alto contenido de proteína y carbohidrato. 
Estrategia: Nutrir a los cerdos con alimentos balanceados que no contengan exceso de 
calorías y grasa. 
Meta medible: Para la segunda camada de las cerdas, la disminución de la grasa en la carne de 
los cerdos será de un 3%, bajo la responsabilidad del área de producción. 
 
4.2.1.1.10.3 A la comunidad: 
 
Objetivo1: Mantener un ambiente en la comunidad sin exceso de contaminación de desechos 
orgánicos. 
Objetivo 2: Lograr que la comunidad se vea favorecida con la presencia de la empresa al 
contribuir con sus necesidades de ornamento u otras. 
Política: Para conservar un ambiente sin exceso de contaminación biológica, se deberá 
procesar el abono. 




Meta medible: El área de comercialización con la venta del abono de los cerdos, en un plazo 
no mayor a seis meses de iniciada la empresa se contará con ingresos no operacionales que 
permitirán cubrir los egresos corrientes en un 2%. 
 
4.2.1.1.10.4 En el conocimiento: 
 
Objetivo: Mejorar el conocimiento de los trabajadores de la empresa sobre la reproducción y 
crianza de cerdos, aplicando mejores procesos.  
Política: La empresa destinará recursos monetarios para capacitación de sus trabajadores, con 
el deseo de mejorar el conocimiento de los procesos. 
Estrategia: Capacitar a los trabajadores en talleres y seminarios dictados por el MAGAP y la 
ASPE.  
Meta medible: Con la capacitación de los trabajadores, en un plazo de 2 años se mejorará los 
procesos de reproducción y crianza de cerdos en un 25%, en el área de producción. 
 
4.2.1.1.10.5 En la comunicación: 
 
Objetivo: Desarrollar formas de comunicación para facilitar el flujo de la información. 
Política: La empresa realizará cada 2 meses una revisión de la información. 
Estrategia: Se delegará a personas adecuadas para formar parte del flujo de información. 
Meta medible: En un plazo de seis meses, la comunicación en el personal de la empresa se 
mejorará en un 80%, en las dos áreas. 
 
4.2.1.1.10.6 Con la Competencia: 
 
Objetivo: Conocer, analizar y proponer estrategias de acercamiento y benchmarking, que 
beneficien a la empresa en aspectos técnicos y de comercialización. 
Política: Para competir con los oferentes, la empresa entregará al mercado cerdos de 
excelente raza y características, a un precio justo. 
Estrategia: Vender cerdos de raza pura e híbridos de excelentes características. 
Meta medible: En plazo de 3 años, la empresa entregará cerdos de raza pura en el 85% y el 






4.2.1.1.10.7 Con los proveedores: 
 
Objetivo1: Lograr ventajas competitivas de los proveedores que demuestran calidad y 
productividad, manteniendo una buena relación de negocios. 
Política: Para tener una relación amigable con los proveedores, se deberá seleccionar a los 
proveedores con mejores índices de productividad y confiabilidad para la empresa. 
Estrategia: Se realizarán convenios con los proveedores para el abastecimiento de los 
alimentos balanceados y medicamentos necesarios. 
Meta medible: Para finales del primer semestre, se mejorará las negociaciones con los 
proveedores en un 60%, por parte del área de comercialización. 
 
4.2.1.1.10.8 Con el gobierno: 
 
Objetivo: Lograr el entendimiento y aceptación de la gestión empresarial y su crédito ante los 
organismos de regulación y control. 
Política:Se respetará las leyes establecidas por los gobiernos de control para el 
funcionamiento de la empresa. 
Estrategia: Las decisiones que se tomarán deben estar acorde a las políticas ya establecidas 
por el gobierno actual. 
Meta medible:Para el año 2013, la empresa mejorará su entendimiento con los organismos de 
control, en al menos 80%. 
 




Desarrollo: este período incluye el progreso que comienza con la idea y termina mostrando el 
potencial del producto o servicio.  
Sabemos que primero se genera una idea. Esa idea es un potencial de negocio, pero no el 
negocio en sí. Sea un producto o servicio, este pasa por un proceso de prueba durante esta 
etapa.  
Es muy común, en este período recibir la opinión de allegados (familiares, amigos, otros 
empresarios, profesores, etc.) para estudiar si la idea tiene potencial. Esa retroalimentación 
entre comentarios, críticas y opiniones hace que se pula el prototipo. Cuando está listo, entra 
en el proceso de prueba.  
Inicio: aquí la mente de un emprendedor está pensando cuánto y dónde buscará el capital de 
inicio. No deja de lado los planes para organizar, desarrollar y trabajar el modelo de 
generación de ingresos.  
Se decide el tipo de formación legal para el negocio y se preparan los estados financieros. En 
este período el negocio comienza con una producción simple, poca inversión de capital físico 
e intelectual.  
Aunque se generan ventas y el negocio camina, generalmente las ventas son menores que los 
costos incurridos, haciendo que el negocio opere en rojo por un tiempo.  
Supervivencia: aquí las ganancias siguen en negativo, pero se logra cubrir parte de los gastos. 
La diferencia se cubre pidiendo prestado y/o permitiendo que otros participen en el negocio.  
Esta fase es crítica porque el negocio puede perecer si no se encuentra dinero para sostener la 
operación y pasar a la siguiente fase.  
Crecimiento rápido: aquí hay dos objetivos principales: 1) el negocio tiene que llegar al punto 
de equilibrio (break-even); 2) el incremento en las ventas debe ser más rápido que los costos.  
Sobre el primer punto, las ventas tienen que cubrir tanto los costos variables como los fijos. 
En el segundo caso, tanto el incremento de venta como la participación en el mercado se 
combinan para mostrar un futuro lucrativo.  
Madurez: sigue existiendo crecimiento tanto en ventas como en ganancias, pero a un 
porcentaje menor. Aquí tienes que decidir si seguir con la aventura o salirte.  
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Esto presenta al empresario con la opción de liquidar la compañía, unirse a otra (o ser 
adquirida por otra), irse pública o disfrutar del flujo de efectivo. 
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“Producir y comercializar  
cerdos  en pie de razas 
mejoradas: Landrace y 
Duroc, caracterizados por 
su carne magra para 
contribuir al desarrollo 
técnico y mejoramiento de 
la calidad alimenticia en 
favor de la comunidad”. 
 
VISIÓN 
“Llegar a ser una de las mejores granjas 
productora y comercializadora de cerdos en 
pie al ofrecer animales de la más alta calidad y 
mejoradas continuamente con la innovación 
de sus procesos de crianza, con ética y 
responsabilidad”. 
 
MAPA ESTRATÉGICO CRIADERO PORCINO LA MAGDALENA 
OBJETIVO: 
Mejorar la posición 
competitiva de la 
empresa. 
POLITICA: 
Mejoraría en  los 
procesos dentro de 




Precio por debajo de 






Abarcar y liderar el 
mercado nacional 
porcino con eficiencia 
y eficacia. 
POLITICA: 
Invertir en estudios de 
mercado para 
determinar las 
condiciones en las que 
se encuentra el 
producto. 
ESTRATEGIA:  





Tener una rentabilidad 
que sustente todos los 
costos de producción y 
a su vez deje una 
utilidad libre para la 
empresa. 
POLITICA: 
La empresa deberá 
propiciar la 
disminución del NO 
VA 
ESTRATEGIAS 
Reducción de costos de 
producción. 




Mantener la eficiencia 
y productividad en el 
giro en el que se 
encuentra la empresa. 
POLITICA: 
Eficiente en la 
utilización de los 
recursos disponibles y 




Producir el alimento 
de los cerdos, con 
todos los insumos 
necesarios y 





Disminuir los tiempos 
de demora en el área 




oportuna en los 
primeros 4 meses. 
ESTRATEGIA 
Dar un alimento con 
un alto contenido de 
proteína y 
carbohidrato a los 
cerdos entre la edad 















trabajo en equipo, 
objetividad, efectividad, 
unidad de dirección 
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4.3 Propuesta organizacional para la creación de la granja 
 
Para la nueva empresa se detalla la siguiente propuesta organizacional, una vez 
considerada que por su naturaleza y giro comercial, se llegará a constituirse como una 
compañía limitada. Por el tamaño y naturaleza de la empresa, su estructura no podrá ser 
muy compleja.  
4.3.1 Razón Social de la empresa 
Para la elección del nombre para la empresa, se tuvo dos alternativas: 
 
· Criadero porcino de razas mejoradas "La Magdalena" 
· Granja de cerdos "Cotopaxi" 
 
Es importante recalcar, que la empresa busca un nombre que resalte unacaracterística 
importante de su producción o de su forma de producir.Es así que la mejor opción de 
nombre para la empresa es: Criadero porcino de razas mejoradas "La Magdalena"  
eneste sobresale el propósito de la producción de la empresa, una producción basada en 
la crianza y comercialización de cerdos: Landrace y Duroc, con las normas de salud 




“El slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, remarcando ciertas 
cualidades o tratando de asociarlo a un valor simbólico. Difundir los beneficios de la 
marca para diferenciarla de la competencia y generar un deseo o necesidad en el 
consumidor son las finalidades del slogan”16. 
El slogan de la empresa será: Producto de calidad al mejor precio. 
 
4.3.1.3 Logotipo 
La definición de logotipo.- describe a este importante elemento de la marca como "un 
diseño gráfico que se usa para denotar el símbolo de la marca, el nombre de ésta o 
ambos; el cual, es utilizado por empresas y organizaciones para que sus marcas 




(corporativas o de productos) sean fácilmente identificadas, rápidamente reconocidas 




Una vez definido el nombre, slogan y escogido el logotipo de la empresa, se procede a 
proponer dos tipos de organización: 
4.3.2 Propuesta de organización vertical 
La propuesta organizativa para esta empresa a considerado los siguientes factores: 
1. Contexto legal y normativo que regulará a la nueva empresa, la misma que 
estará amparada por la ley de compañías y se conformará como una compañía 
limitada, conformada por socios. 
2. Naturaleza de las operaciones que se va a desarrollar y el alcance de las mismas, 
que en este caso se concentrarán en dos áreas: producción de cerdo, que 
comprende los procesos de reproducción, crianza, mantenimiento y control de 
calidad; comercialización que comprende los procesos de compras, ventas, 
transportación del producto  hacia sus puntos de venta o directamente al cliente. 
Considerará también tipos de comercialización como pueden ser los créditos. 
Esta área estará asesorada a través de los estudios de mercado como habilitante 
para sus operaciones. 
3. Como toda empresa deberá contar  con servicios administrativos y financieros 
como apoyo a su gestión. 
4. De acuerdo a su crecimiento podrá tener en el futuro, sucursales u otras granjas 
de producción, de igual forma proyectos especiales. 




De acuerdo a lo anterior la propuesta de la estructura organizacional vertical será la 
siguiente: 

















- Crianza de reproductores     -   Mercadeo 
- Reproducción      -  Compras 
- Manejo de los cerdos      -  Ventas 
- Mantenimiento e higiene     -  Transportación  
        -  Créditos    
 
Como se puede observar la estructura vertical propuesta es la más necesaria en cuanto a 
los requerimientos de la empresa, donde se observan lo siguiente: 
Niveles: Directivo, apoyo, operativo 
Autoridad y Responsabilidad. 
 
4.4 Organización por procesos 
La organización por procesos de una empresa, cambia la idea de la estructura vertical 
tradicional  a una organización plana, donde se identifican los macroprocesos claves de 
la institución. 
4.4.1 Ventajas del enfoque a procesos 
Al centrarse en el manejo de los procesos de la empresa le es útil a la organización en 
varias formas: 
 “Le permite a la organización centrarse en el cliente. 
 Le permite a la compañía predecir y controlar el cambio. 
 Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de los 
recursos disponibles. 
DIRECTORIO DE SOCIOS 
GERENCIA 






Nivel de Apoyo 
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 Suministra los medios para realizar, en forma rápida, cambios importantes hacia 
actividades muy complejas. 
 Apoya a la organización para manejar de manera efectiva sus interrelaciones. 
 Ofrece una visión sistemática de las actividades de la firma. 
 Mantiene a la organización centrada en el proceso. 
 Previene posibles errores. 
 Ayuda a la empresa a comprender cómo se convierten los insumos en productos. 
 Le suministra a la organización una medida de sus costos de la mala calidad 
(desperdicio). 
 Da una visión sobre la forma en que ocurren los errores y la manera de corregirlos. 
 Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la empresa. 
 Ofrece una visión de lo buena que podría ser la organización y define el modo de 
lograr este objetivo. 
 Suministra un método para preparar la organización a fin de cumplir con sus 
desafíos futuros.”18 
Los procesos no controlados cambiarán, pero ese cambio se realizará para conveniencia 
de las personas participantes en el proceso, más que para el mejorar la organización o la 
atención al cliente. La comodidad y el control, en vez de la efectividad y la toma de 
riesgos prudentes, se convierten en la norma. 
 
4.4.2  Diferencias entre una organización funcional y una de procesos 
En la tabla 1 se presenta las diferencias que existen entre la Administración Funcional y 
el nuevo enfoque de Administración por Procesos. 
 
Centrado en la organización Centrado en el proceso 
- Los empleados son el problema - El proceso es el problema 
- Empleados - Personas 
- Hacer mi trabajo - Ayudar a que se hagan las cosas 
                                                          
18Dr. H. J. Harrington Mejoramiento de los procesos de la empresa.The International Quality Advisor. Ernst & Young. San José, 




- Comprender mi trabajo  - Saber qué lugar ocupa mi trabajo 
dentro de todo el proceso 
- Evaluar a los individuos - Evaluar el proceso 
- Cambiar a la persona - Cambiar el proceso 
- Siempre se puede encontrar un mejor 
empleado 
- Siempre se puede mejorar el proceso 
- Motivar a las personas - Eliminar barreras 
- Controlar a los empleados - Desarrollo de las personas 
- No confiar en nadie - Todos estamos en esto 
conjuntamente 
- ¿Quién cometió el error? - ¿Qué permitió que el error se 
cometiera? 
- Corregir errores 
 
- Reducir la variación 
- Orientado a la línea de fondo - Orientado al cliente19 




Se procede a definir la jerarquía de procesos: 
a) Macroprocesos.- es un conjunto de dos o más procesos, que se orienta a cumplir el 
mismo objetivo 
b) Proceso.- es el conjunto de actividades, mediante los cuales se emplean insumos se 
agregan valor y suministran productos a clientes internos o externos y utilizan recursos 
de la Organización. 
c) Subproceso.- es el conjunto de actividades que producen un bien o servicio y se 
complementan a productos de mayor valor agregado. 




                                                          
19Dr. H. J. Harrington. Mejoramiento de los procesos de la empresa. The International Quality Advisor. Ernst & Young. San José, 
California. Pag. 5. 
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4.4.3  Identificación de Macro procesos clave de la empresa 
 
a) ZAR.- Es la máxima representatividad legal de la empresa. 
b) Macroproceso Gobernante: Permite el direccionamiento de los macro procesos de 
la compañía a través de la contribución de los lineamientos de la empresa, mediante la 
fijación de objetivos, políticas y estrategias que permitan orientar a la organización 
hacia el cumplimiento de las metas, el mejoramiento y crecimiento empresarial. 
Para la empresa el Macroproceso Gobernante lo conforman:  
 La Gerencia 
 Los responsables de las áreas de: producción y comercialización. 
c) Macroproceso Generador de Valor: Se tiene la intervención de las áreas de 
comercialización y producción ya que son las que generan valor para la empresa.  
Intervienen directamente en acción con el cliente brindando productos de alta calidad. 
Un buen servicio y de alta calidad, generará mayor valor para los clientes y la empresa. 
Entablando buenas relaciones con el cliente o cuando el mismo se siente bien atendido 
se genera un valor muy alto para la empresa, cada persona que actúa en este proceso es 
partefundamental para la generación de valor, es por eso que se debe contar 
con el personal adecuado y capacitado para dicha operación  y que nuestro 
producto este direccionado adecuadamente a los clientes. 
Para la empresa el Macroproceso generador de valor son las áreas de: 
 Producción 
 Comercialización 
d) Macroproceso Habilitante: Es el conjunto de actividades requeridas para la gestión 
de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y bienes necesarios para la entrega 
de los productos demandados por el cliente.  





e) Macroproceso de apoyo: En este proceso la persona responsable generalmente 
pertenece al área administrativa o financiera, que se encarga de administrar los recursos, 
para facilitar la operatividad del proyecto para que se cumplan con mayor eficiencia los 
objetivos y metas de la empresa. 
Para la empresa el Macroproceso de Apoyo son: 
 Servicios administrativosy financieros. 
f) Macroproceso Generador de Activos: Genera ingresos adicionales a lo que es la 
verdadera operatividad o giro de la empresa. Para la empresa el Macroproceso 
generador de activos es: 
 Procesamiento de abono 


































Equipo Trabajo Interno 
Crianza 
Reproducción 
Manejo de Lechones 















Procesamiento de abono 
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4.4.4 Cadenas de Valor de los Macroprocesos clave 
 
¿Qué es la cadena de valor? 
 
Es la sucesión ordenada, lógica, secuencial y sistemática, de procesos y subprocesos que 
van agregando valor  unos a otros, a propósito de lograr los objetivos propuestos que al 





Qué lo compone? 
 
A la cadena de valor lo componen: macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades 
que se cumplen en forma ordenada, secuencial, lógica y sistemáticatodas las etapas del 
proceso administrativo: planificación, organización, ejecución, control y evaluación. 
 
Cómo se diseña? 
 
Para diseñar la cadena de valor se utiliza el gráfico general del proceso, y la unión de 
ellos formará la cadena de valor, con inputs y outputs, así como su retroalimentación o 




El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para identificar fuentes 
de VentajaCompetitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es identificar 
aquellas actividades de laempresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva  
potencial. Poder aprovechar esas oportunidades dependerá de la capacidad de la 
empresa para desarrollar a lo largo de la cadena de valor, aquellas actividades 
competitivas cruciales, de una manera mejor que sus competidores. 
 
Porter define en su libro Ventaja Competitiva: que “al valor como la suma de los 
beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él, al 
                                                          
20 Asesoría MBA. Dolores Guijarro 
PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3
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adquirir y usar un producto o servicio”. En otras palabras, la cadena devalor es 
esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual 
descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes 
de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja 
competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena 
de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente 
la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 
generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 
 
 
Qué son los Factores de Éxito?  
 
Es el logro del conjunto de objetivos propuestos  en cada macroproceso, proceso o 
subproceso, susceptibles de medir.  
Ejemplo: productividad. 
 
Qué son Índices de Gestión? 
Es la medición cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los objetivos expresados 
en los factores de éxito. 
Ejemplo: Porcentaje de crecimiento o disminución en la productividad. 
 
Qué es Feedback? 
Es la retroalimentación o reciclaje que tendrá la cadena de valor en cada uno de sus 
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PLANIFICACION














1.1  Dirigir el desarrollo 
de diagnósticos 




1.3 Dirigir y aprobar 
estudios 
1.4 Tomar decisiones 
según objetivos 
1.5 Proyectos 
1.6 Dirigir el control y 
evaluación de la gestión 
empresarial 
1.7 Presupuestos 
2.1 Coordinar y dirigir el 
proceso de contexto 
legal y normativo 
2.2 Proponer la 




procesos de gestión 
administrativa y 
operativa 
2.4 Organizar la 
incorporación de 
personal y recursos 
2.5 Dirigir el desarrollo 
para aprobación de 
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gestión  
 
4.1 Dirección y 
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5.2 Dirigir acciones 
de seguimiento y 
ajustes 
5.3 Dirigir y 




resultados de su 
gestión 
 

































4.4.4.1.1 Delimitación de responsabilidades y competencias del Macroproceso 
Gobernante: 
1. Dirección de la Planificación.- 
1. Dirigir el desarrollo de diagnósticos Administrativo y operativo, coordinando la 
investigación y análisis de situaciones actuales,en colaboración de los 
responsables de áreas de la empresa. 
2. Dirigir y aprobar propuestas técnicas, administrativas y financieras, previo al 
cumplimiento de los objetivos, en miras a lograr mejores resultados. 
3. Dirigir y aprobar estudios, en el área de producción y comercialización, 
responsabilidad que recae en los responsables directos de las áreas mencionadas. 
4. Tomar decisiones según los objetivos, responsabilidad que recae sobre la 
gerencia y junta general de socios, con el propósito de cumplir con las metas 
propuestas.  
5. Dirigir la planificación de proyectos tanto comerciales como de producción, 
tarea que recae en los responsables de las respectivas áreas, en miras a lograr 
crecimiento en la productividad y de mercado. 
6. La dirección del control y la evaluación de la gestión empresarial, es una tarea 
de la junta general de socios, gerencia y los responsables de las áreas de la 
empresa, porque son los que medirán la efectividad de su desempeño. 
7. Dirigir la planificación de presupuestos de toda la empresa, responsabilidad que 
recae sobre la gerencia y los responsables de las áreas de producción y 
comercialización, con el objeto de proyectar los ingresos y egresos futuros. 
2. Dirección de la Organización.- 
1. Coordinar y dirigir el proceso de contexto legal y normativo de la empresa que 
regule las operaciones de los macroprocesos, procesos, para garantizar su 
funcionamiento, tarea de la junta general de socios y la gerencia. 
2. Proponer la estructura orgánica, identificación de los macroprocesos a la 
situación actual que garantice el cumplimiento de los objetivos. 
3. Delimitar macroprocesos, procesos de la gestión administrativa y operativa de la 
empresa, tarea ejecutada por la gerencia. 
4. Organizar la incorporación de personal y recursos a cada uno de los 
macroprocesos, procesos y áreas de la empresa, para el abastecimiento de todos 
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los insumos necesarios de requerimiento de los procesos, tarea a realizar por la 
gerencia. 
5. Dirigir el desarrollo para aprobación de manuales operativos y administrativos, 
para delimitar funciones de cada proceso y área de la empresa, tarea a ejecutarse 
por la gerencia y responsables de las áreas. 
3. Toma de Decisiones.- 
1. Para la toma de decisiones, se deberá realizar un análisis o diagnóstico por parte 
de la junta general de socios y la gerencia, de las propuestas, estudios, proyectos 
y presupuestos, a realizarse en futuro, en miras a lograr mejores resultados para 
la empresa. 
2. Se realizará revisiones y seguimientos por parte de la gerencia, de las decisiones 
en proyectos encaminados a un futuro, para garantizar el desarrollo de los 
mismos. 
3. Se realizará la socialización a todo el personal de la empresa, por parte de la 
gerencia, cuando se tomé una decisión que involucre a toda la organización, con 
el propósito de hacer conocer qué se va a realizar, y la manera de cómo los 
miembros de la empresa contribuirán al cumplimiento de la misma. 
4. Se tomará decisiones de control, por parte de la junta general de socios y la 
gerencia, a los responsables de las áreas de producción y comercialización, sobre 
los proyectos en ejecución. 
5. Se tomará decisiones de evaluación por parte de la gerencia, de las decisiones 
tomadas, a través de círculos de calidad, auditorías y laboratorios vivenciales, 
para medir la ejecución de las mismas.  
4. Dirección de la Ejecución.- 
1. Dirigir y coordinar la ejecución de planes, estudios y programas, proyectos, 
presupuestos, para cumplir con los objetivos empresariales, realización por parte 
de junta general de socios y la gerencia de la empresa. 
2. Coordinación de acciones organizacionales y de incorporación de recursos por 





5. Dirección del control.- 
1. Establecer el control administrativo por parte de la gerencia, operativo y 
funcional de la empresa, en cuanto a sus procesos y procedimientos, para la 
mejora de los mismos. 
2. La gerencia dirigirá la ejecución y seguimiento de ajustes en la parte operativa y 
funcional de la empresa, para lograr mejores resultados. 
3. La gerencia establecerá un sistema de registro y control, de todos los 
abastecimientos de insumos de los procesos de la empresa. 
4. Los responsables de las áreas de producción y comercialización, realizarán 
informes de novedades y ajustes respectivos de los distintos procesos, para 
mejorar la situación actual de los mismos. 
6. Dirección de la evaluación.- 
1. La gerencia realizará la planificación y organización de la evaluación, en cada 
uno de los procesos de la empresa, para medir la ejecución de los mismos. 
2. La gerencia dirigirá y coordinará la evaluación administrativa, técnica y 
financiera de las áreas de la empresa, a través de la aplicación de índices de 
gestión. 
3. Los responsables de las áreas de la empresa, realizarán propuestas de 
mejoramiento, reestructuración y fortalecimiento de los procesos, para mejorar 
la situación actual. 
4. Los responsables de las áreas emitirán informes de la evaluación realizada en 
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4.4.4.2.1 Delimitación de responsabilidades y competencias del Macroproceso 
Habilitante: 
1. Estudio.- 
1. Se realizarán los estudios de investigación sobre la situación actual por parte del 
Macroproceso habilitante. 
2. Realizarán el análisis de la investigación y de los resultados obtenidos de los 
estudios de investigación, a través de informes. 
2. Diagnóstico.- 
1. El Macroproceso habilitante realizará un pre diagnóstico de la situación actual, 
para recopilar información de los problemas encontrados. 
2. Se emitirán conclusiones a los problemas de la empresa encontrados en el pre- 
diagnóstico. 
3. Se planteará las distintas necesidades en cuanto a recursos, para solucionar los 
problemas encontrados. 
3. Desarrollo de propuestas.- 
1. El habilitante desarrollará propuestas para la solución de los problemas 
encontrados, las cuales deben ser: técnicas, financieras y orientadas al cliente. 
4. Toma de decisiones.- 
      1.   El habilitante realizará las propuestas, encaminadas a mejorar la situación actual            
de la empresa, pero la toma de decisiones estará a cargo de la junta general de socios y 
de la gerencia. 
5. Implementación del habilitante.- 
2. La gerencia una vez tomada la decisión de implementar una propuesta, solicitará 
al habilitante que realice la implementación, el cual realizará la socialización al 
personal de la empresa, y realizará la incorporación de los recursos humanos y 
materiales. 
3. Realizará la organización y ejecución de la propuesta aprobada por la gerencia, 
en cuanto a recursos disponibles. 
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6. Seguimiento y Evaluación.- 
1. El habilitante realizará el registro del seguimiento de la implementación de la 
propuesta, para controlar la ejecución de la misma. 
2. Realizará informes de seguimiento y evaluación del proceso de implementación 
de la propuesta. 
3. Ejecutará la evaluación de los resultados de la ejecución de la propuesta, a través 
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4.4.4.3.1 Delimitación de responsabilidades y competencias del Macroproceso 
Generador de Valor Producción: 
 
1. Planificación.- 
1. Analizar diagnósticos operacionales, coordinando la investigación y análisis de 
situaciones actuales,en colaboración del personal del área. 
2. Realizar estudios técnicos de crianza y reproducción en el área de producción y 
plantear propuestas técnicas de mejoramiento, responsabilidad que recae en el 
veterinario de la empresa. 
3. Desarrollar planes y programas de reproducción, crianza y mantenimiento de 
cerdos. 
4. Realizar los presupuestos del área de producción, con las respectivas 
proyecciones en cuanto a producción de cerdos. 
5. Desarrollar propuestas de políticas y estrategias para la evaluación y control del 
área de producción, en cuanto a sus procesos. 
2. Organización.- 
1. Coordinar el proceso de contexto legal y normativo de producción, que regule 
las operaciones de los procesos y subprocesos, para garantizar su 
funcionamiento. 
2. Proponer la estructura orgánica interna de producción, identificación de los 
procesos y subprocesos que garantice el cumplimiento de los objetivos. 
3. Organizar los procesos, procedimientos y flujogramas del área de producción, 
como la respectiva incorporación de recursos necesarios para la ejecución de  los 
procesos. 
4. Desarrollar manuales internos de producción que garantice la eficiencia de los 
recursos. 
3. Ejecución.- 
1. Ejecutar la crianza y conservación de los reproductores, que garantice el 
mejoramiento de la raza. 
2. Realizar la reproducción de lechones cumpliendo los requisitos de mejoramiento 
de la raza y volumen en la camada de lechones. 
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3. Cumplir con el manejo idóneo de los cerdos, desde la gestación, nacimiento, 
crianza, desarrollo y engorde, con el respectivo plan de alimentación y 
protección de enfermedades. 
4. Mantener una higiene y salubridad en los galpones, que garantice tener cerdos 
de excelente calidad y sin realizar contaminación ambiental. 
4. Control.- 
1. Establecer un sistema de control de la crianza, reproducción y cuidado de los 
cerdos, cumpliendo las normativas de higiene y contaminación ambiental. 
2. Realizar propuestas de mejoramiento de procesos y el respectivo seguimiento de 
los mismos, desarrollando ajustes oportunos. 
3. Emitir informe de novedades encontradas en el control de los procesos y 
subprocesos operativos. 
5. Evaluación.- 
1. Establecer auditorías de producción que permitan comparar lo planificado versus 
lo obtenido. 
2. Realizar diagnósticos sobre la producción actual y sugerir propuestas de 
mejoramiento o desarrollo de procesos. 
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4.4.4.4.1 Delimitación de responsabilidades y competencias del Macroproceso 
Generador de Valor Comercialización: 
 
1. Planificación.- 
1. Analizar diagnósticos comerciales, coordinando la investigación y análisis de 
situaciones actuales y futuras, por el encargado del área. 
2. Realizar estudioscomerciales y formular propuestas que garanticen mayor 
penetración y prestigio en el mercado. 
3. Desarrollar planes, programas y proyecciones de mercadeo futuros, que 
permitan mejorar la posición competitiva de la empresa. 
4. Realizar los presupuestos del área de comercialización, con las respectivas 
proyecciones en cuanto a mercado y demanda de los cerdos. 
5. Desarrollar propuestas de políticas y estrategias para la evaluación y control del 
área de comercialización, en cuanto a sus procesos. 
2. Organización.- 
1. Coordinar el proceso de contexto legal y normativo de comercialización, que 
regule las operaciones de los procesos y subprocesos, para garantizar su 
funcionamiento. 
2. Proponer la estructura orgánica interna de comercialización, identificación de los 
procesos y subprocesos que garantice el cumplimiento de los objetivos. 
3. Organizar los procesos, procedimientos y flujogramas del área comercial, como 
la respectiva incorporación de recursos necesarios para la ejecución de  los 
procesos. 
4. Desarrollar manuales internos de comercialización que garantice la eficiencia de 
los recursos. 
3. Ejecución.- 
1. Ejecutar las compras y abastecimiento de los insumos y materias primas 
necesarias para el área productiva. 
2. Realizar la venta de lechones que cumplan con los requisitos solicitados por el 
cliente en cuanto a peso y calidad. 
3. Cumplir con la transportación de insumos y el destino de los cerdos vendidos. 
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4. Negociar créditos con proveedores y clientes, considerando tiempos que 
permitan tener liquidez a la empresa. 
5. Ejecutar publicidad y propaganda de la empresa en los medios locales de la 
provincia, que impacten en la mente de los clientes. 
4. Control.- 
4. Establecer un sistema de control de inventariosen la bodega, compras, ventas, 
proveedores y clientes, que se realizará por medio de un programa contable que 
será el MONICA 8.5. 
5. Realizar propuestas de mejoramiento de procesos y el respectivo seguimiento de 
los mismos, desarrollando ajustes oportunos. 
6. Emitir informe de novedades encontradas en el control de los procesos y 
subprocesos comerciales. 
5. Evaluación.- 
1. Establecer auditorías de comercialización que permitan comparar lo planificado 
versus lo obtenido, para garantizar el cumplimiento de rentabilidad y solvencia. 
2. Realizar diagnósticos sobre la comercialización actual y sugerir propuestas de 
mejoramiento o desarrollo de procesos. 
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1. Analizar diagnósticos administrativos y financieros, coordinando la 
investigación y análisis de situaciones actuales y futuras, por el encargado del 
área. 
2. Realizar estudiosadministrativos – financieros, y formular propuestas que 
garanticen mejorar la eficiencia de administración de recursos. 
3. Desarrollar planes, programas y proyecciones administrativas-financieras, que 
permitan mejorar la ejecución de los procesos generadores de valor. 
4. Realizar los presupuestos del área administrativa-financiera, con las respectivas 
proyecciones. 
5. Desarrollar propuestas de políticas y estrategias para la evaluación y control del 
área administrativa-financiera, en cuanto a sus procesos. 
2. Organización.- 
1. Coordinar el proceso de contexto legal y normativo del área administrativo-
financiero, que regule las operaciones de los procesos y subprocesos, para 
garantizar su funcionamiento. 
2. Proponer la estructura orgánica interna administrativa-financiera, identificación 
de los procesos y subprocesos que garantice el cumplimiento de los objetivos. 
3. Organizar los procesos, procedimientos y flujogramas del área administrativa-
financiera, como la respectiva incorporación de recursos necesarios para la 
ejecución de  los procesos. 
4. Desarrollar manuales internos que garantice la eficiencia de los recursos. 
3. Ejecución.- 
1. Ejecutar el reclutamiento, selección, capacitación, contratación, y todo el manejo 




2. Realizar la ejecución de presupuestos, administración de la propiedad, planta y 
equipo, como también del capital de trabajo; para garantizar un mejor manejo de 
los recursos disponibles de la empresa. 
3. Cumplir con los servicios administrativos de la empresa, como es el manejo de 
la documentación e información, a través de un archivo de los mismos en forma 
cronológica.  
4. Ejecutar el mantenimiento de la empresa, custodia y la transportación necesaria 
para garantizar el abastecimiento normal de los insumos y materias primas. 
4. Control.- 
1. Establecer un sistema de control administrativo-financiero de la empresa, que 
logre la efectividad en la incorporación de los recursos. 
2. Realizar propuestas de mejoramiento de procesos y el respectivo seguimiento de 
los mismos, desarrollando ajustes oportunos. 
3. Emitir informe de novedades encontradas en el control de los procesos y 
subprocesos administrativos-financieros. 
5. Evaluación.- 
1. Establecer auditorías laborales que permitan comparar lo planificado versus lo 
obtenido, para garantizar el cumplimiento de eficiencia en la empresa. 
2. Realizar auditorías financieras que garanticen la evaluación técnica de los 
recursos en la empresa para los distintos procesos, generando indicadores 
financieros de liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad. 
3. Ejecutar evaluaciones de calidad en los procesos, para disminuir el no valor 
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4.4.4.6.1 Delimitación de responsabilidades y competencias del Macroproceso 
Generador de Activos: 
 
1. Planificación.- 
1. Analizar diagnósticos operacionales de procesamiento de abono, coordinando la 
investigación y análisis de situaciones actuales,en colaboración del personal del 
área de producción. 
2. Realizar estudiosy propuestas técnicas para el procesamiento de abono en el área 
de producción. 
3. Desarrollar planes y programas de tratamiento del abono de los cerdos. 
4. Realizar los presupuestos del área de producción, con las respectivas 
proyecciones en cuanto al procesamiento del abono. 
5. Desarrollar propuestas de políticas y estrategias para la evaluación y control del 
área de procesamiento de abono, en cuanto a sus procesos. 
2. Organización.- 
1. Coordinar el proceso de contexto legal y normativo del área de procesamiento de 
abono, que regule las operaciones de los procesos y subprocesos, para garantizar 
su funcionamiento. 
2. Proponer la estructura orgánica interna de producción, identificación de los 
procesos y subprocesos que garantice el cumplimiento de los objetivos. 
3. Organizar los procesos, procedimientos y flujogramas del área de producción de 
abono, como la respectiva incorporación de recursos necesarios para la 
ejecución de  los procesos. 
4. Desarrollar manuales internos de producción que garantice la eficiencia de los 
recursos. 
3. Ejecución.- 
1. Ejecutar el manejo de desechos orgánicos de la granja, contribuyendo a 
disminuir la contaminación ambiental. 
2. Realizar la venta del abono de los cerdos en la zona aledaña a la empresa, de 
está manera se favorece a mejorar los nutrientes de los suelos, que sirven para la 
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producción de alimentos orgánicos como el maíz, la papa, que son productos 
con mayor cultivo en el sector. 
4. Control.- 
1. Establecer un sistema de control de manejo de desechos y procesamiento de 
abono de los cerdos, cumpliendo las normativas de higiene y contaminación 
ambiental. 
2. Realizar propuestas de mejoramiento de procesos y el respectivo seguimiento de 
los mismos, desarrollando ajustes oportunos. 
3. Emitir informe de novedades encontradas en el control de los procesos y 
subprocesos operativos. 
5. Evaluación.- 
1. Establecer auditorías en el procesamiento del abono, que permitan comparar lo 
planificado versus lo obtenido en cuanto a disminuir la contaminación 
ambiental. 
2. Realizar diagnósticos sobre el procesamiento del abono y manejo de los 
desechos, y sugerir propuestas de mejoramiento o desarrollo de procesos. 
3. Emitir informe de resultados sobre el área de procesamiento y manejo de los 
desechos orgánicos de la granja. 
 
4.5 Descripción de los procedimientos 
Un procedimiento es la acción de proceder o el método de ejecutar algunas cosas. Se 






4.5.1 Flujograma de procedimientos 
En la graficación de la rutina de los procedimientos, se utiliza una serie de símbolos 
convencionales, los mismos que cumplen una función en el diagrama y tienen su propio 
significado. 
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4.5.1.1 Simbología  
 
OPERACIÓN.- Rectángulo. Utilice éste símbolo cada vez que ocurra un cambio o un 
avance en la actividad. El cambio puede ser el resultado del gasto en la mano de obra, la 
actividad de una máquina. Se usa para cualquier actividad. 
 
 
TRANSPORTE – MOVIMIENTO.- Flecha ancha. Envío de una carta por correo. 
 
PUNTO DE DECISIÓN.- Diamante. Se coloca este símbolo en la parte del 
procedimiento en el cual deba tomarse una decisión. SI o NO. 
 
 
INSPECCIÓN.- Círculo Grande. Sirve para identificar que el flujo del procedimiento 
se ha detenido así como también para comprobar si el avance del mismo se realiza 
conforme a lo planificado. 
 
 
DOCUMENTACIÓN.- Rectángulo con la parte inferior en forma de onda.  Se 
utiliza para indicar  que una actividad incluye información registrada en el papel.  
 
 
ESPERA – DEMORA.- La letra D mayúscula. Se utiliza este símbolo cuando un ítem 
o persona debe esperar o cuando un ítem se coloca en un almacenamiento provisional 





ARCHIVO – ALMACENAMIENTO.- Triángulo Invertido. Artículos almacenados 
esperando al cliente. Documentos que ya han concluido su trámite o que esperan 
determinados antecedentes para continuar. 
 
 
 DIRECCIÓN DEL FLUJO.- Flecha. Utilice una flecha para indicar la dirección y el 
orden que corresponden a los pasos del proceso. Se emplea la flecha para indicar el 




 CONECTOR.- Círculo pequeño. Emplee un círculo pequeño con una letra pequeña 
dentro del mismo al final de cada diagrama de flujo para indicar que el output de esa 
parte del diagrama de flujo servirá como el input para otro diagrama de flujo. 
 
 
LÍMITES.- Círculo Alargado. Se utiliza para indicar el inicio y el fin del proceso. 
Normalmente dentro del símbolo aparece la palabra inicio o comienzo, término o fin. 
 
 
4.5.2 Flujograma de procedimientos de la empresa 
 
El Flujograma de procedimientos de la empresa, se encuentra representada en el 




4.6 Formularios y su gestión 
 
El uso de formularios  ha constituido la base fundamental para el funcionamiento de las 
empresas, constituye por  tanto en una de las principales herramientas de apoyo a la 
gestión administrativa. 
 
4.6.1 Definición de formulario 
 
El formulario es un papel que contiene datos pre-impresos y espacios en blanco, en el 
cual se anotarán los datos que servirán para realizar operaciones de la organización
22
. 
En la elaboración de los formularios se considerará: 
 El papel, calidades, pesos, tamaños y colores 
 Líneas y letras según el diseño y procedimiento 
 Máquinas utilizadas en las actividades 
 Equipos y procedimientos de fabricación 
 Estética y forma de presentación 
Los formularios más comúnmente utilizados son: membretes, solicitudes de empleo, 
declaración de impuestos, currículos vitae, carnés, roles de pago, etc. 
Los formularios más complejos son: órdenes de producción, recibos de materia prima, 
actualización de inventarios. 
 
4.6.2 Diseño de formularios para la empresa 
 
Los formularios a utilizarse en la nueva empresa serán los siguientes: 
 Factura 
 Kárdex 
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Mientras que los otros formularios están prediseñados en el programa MONICA 8.5, 






4.7 Conclusiones generales del estudio organizacional legal 
 
La empresa tendrá como nombre: Criadero porcino de razas mejoradas “La Magdalena 
Cia. Ltda.”, la cual se constituirá como una empresa de responsabilidad limitada, ya que 
los propietarios de la misma será un grupo familiar, por lo tanto tendrá el carácter de 
socios. 
 
Se realizó la propuesta de Planificación Estratégica de la Organización (PESOR) a cinco 
años, en vista que la parte económica y financiera será calculada en los próximos 
capítulos para este tiempo. 
 
Se llegó a proponer la estructura orgánica que la nueva empresa tendrá basada en una 
organización por procesos, donde se determinó los diferentes macroprocesos, así como 
también las respectivas cadenas de valor y delimitación de responsabilidades, y 






















CAPÍTULO V. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
La parte del análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los resultados 
económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la 
operación de la granja donde abarque cada una de las áreas de producción, 
administración y ventas, así como  otra serie de indicadores que servirán como base 
para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. 
 
5.1 Determinación de los costos 
 
Costo es el desembolso de dinero que realizan las empresas o personas destinas a 





5.1.1 Costos de producción 
 
Los costos de producción no son más que el reflejo de las determinaciones realizadas en 
el estudio técnico sobre todo la materia prima, mano de obra y costos indirectos 




Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad 
económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) 
durante un período, por lo general en forma anual. Es un plan de acción dirigido a 
cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe 
cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se 
aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El presupuesto es el 
instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y 





                                                          




5.1.2.1 Presupuesto de la inversión: 
 
a) Activos Fijos 
 
Son todos los bienes muebles e inmuebles que una empresa tiene para el 
funcionamiento de su giro comercial, en los que se incluyen: maquinaria, edificios, 
terrenos, muebles de oficina, equipos de computación; que no serán vendidos a corto 




Los activos fijos con los que contará la granja son los siguientes: 
 
ACTIVOS FIJOS 
   
    Descripción Cantidad V. unitario Total 
Terreno metros cuadrado 18000 0,80 14400,00 
Oficina Administrativa 1 5500,00 5500,00 
Galpones 19 620,00 11780,00 
Bodega 1 1850,00 1850,00 
Baño 1 1350,00 1350,00 
Adecuaciones de pozos 1 950,00 950,00 
Tanques de agua 2 450,00 900,00 
Escritorio 2 120,00 240,00 
Sillas 8 12,00 96,00 
Mesas 2 90,00 180,00 
Teléfono 1 50,00 50,00 
Archivador 1 125,00 125,00 
Equipo de computación 1 1350,00 1350,00 
Equipos de oficina 1 230,00 230,00 




b) Depreciación de los Activos Fijos 
 
Depreciación.- Es la pérdida de valor que sufre un activo fijo por el transcurso del 
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El método de depreciación que se aplicará a los muebles e inmuebles de la granja será el 
que por ley vigente se encuentra que es el método de línea recta cuya fórmula es: 
 
𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 − 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍
𝒂ñ𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒅𝒂 ú𝒕𝒊𝒍
 
 
Para la depreciación de los activos fijos de la granja en cuanto a los años de vida útil 
será la siguiente: 
 
Descripción Años 
Muebles y enseres 10 





Cálculo de las depreciaciones 
 
Para el cálculo de las depreciaciones en el método de línea recta no se aplicará valor 
residual, lo que significa que el valor de salvamento de los activos fijos será 0%. 
 
Cálculo de las depreciaciones 
   
    Descripción Valor Años Depreciación Anual 
Infraestructura 20480,00 10 2048,00 
muebles y equipos de oficina 2771,00 10 277,10 
Equipo de Computación 1350,00 3 450,00 
Vehículos 18600,00 5 3720,00 
Total 43201,00   6495,10 
 
Una vez calculado la depreciación anual, está nos servirá para restar al valor de los 
activos fijos en el estado de Situación Financiera de la granja. 
 
c) Activos Intangibles 
 
Aquellos bienes de naturaleza inmaterial, susceptibles de ser gestionados, que aportan 





.  Los cuales son necesarios para la puesta en marcha del proyecto los 
cuales están sujetos a amortizaciones. 
 
El presupuesto de los activos intangibles será el siguiente: 
 
ACTIVOS INTANGIBLES 
   
    Descripción Cantidad V. unitario Total 
Costo del estudio 1 1200 1200,00 
Patente 1 230 230,00 
Legalización 1 960 960,00 
Constitución 1 400 400,00 
Total  2790,00 
 
Amortizaciones de activos intangibles 
 
Amortización.- En la amortización de los activos intangibles, diferente a 
la depreciación de activos fijos, no tienen una vida útil definida, por lo que cada 
empresa deberá determinar la vida útil de su intangible considerando que ésta debe ser 




Cálculo de la amortización de activos intangibles 
 
Para el cálculo de la amortización de los activos intangibles de la granja se llega a 
determinar que serán 5 años de vida útil, por el tiempo estimado de 5 años del proyecto. 
 
Cálculo de las amortizaciones 
   
    Descripción Valor Años Amortización Anual 
Costo del estudio 1200,00 5 240,00 
Patente 230,00 5 46,00 
Legalización 960,00 5 192,00 





                                                          




Una vez calculado la amortización anual, está nos servirá para restar al valor de los 
activos intangibles en el estado de Situación Financiera de la granja. 
 
d) Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital circulante, capital 
de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra), que es el excedente de los activos 
de corto plazo sobre los pasivos de corto plazo, es una medida de la capacidad que tiene 





Cálculo del capital de trabajo 
 
La inversión en capital de trabajo corresponde a los montos necesarios para financiar los 
costos operacionales desde el momento que comienzan los desembolsos hasta el 
momento que se recuperan. 
 
5.1.2.2 Presupuesto de los costos productivos 
 
a) Materia Prima 
 
Son todos los desembolsos en dinero que se tiene que realizar para la compra de los 
materiales e insumos necesarios para la crianza y alimentación de los cerdos, más la 
compra de los reproductores que en realidad para el proyecto es la materia prima 
directa. 
REPRODUCTORES 
   
    Descripción Cantidad V. unitario Total 
Hembras 84 150,00 12600,00 









MATERIA PRIMA  
   
    Descripción Cantidad V. unitario Total 
Lactancia (quintal) 336 22,57 7583,52 
Engorde (quintal) 2016 20,13 40582,08 
Gestación (quintal) 336 23,25 7812,00 
Desarrollo 2016 20,40 41126,40 
Inicial Kg 4200 1,36 5712,00 
Afrechillo (quintal) 500 13,65 6825,00 
Verde (cabezas) 500 2,35 1175,00 
Vitamax (sobres) 100 5,82 582,00 
Cerdo viral (frascos) 100 7,56 756,00 
Ferro 100 (frascos) 100 8,25 825,00 




b) Mano de Obra 
 
Es el segundo rubro de desembolsos que se realizarán en lo que se refiere al pago de 
sueldos y salarios a los obreros y empleados de la granja, en la que se hará diferencia 
entre mano de obra directa e indirecta y sueldos de los empleados de la parte 
administrativa. 
Presupuesto de Sueldos y Salarios 
   
CARGO 
NETO A RECIBIR AL 
AÑO 
DESCRIPCIÓN 
GERENTE 8956,60 Gasto 
VETERINARIO 5243,20 M.O.Indirecta 
TRABAJADOR 1 3906,38 M.O.Directa 
TRABAJADOR 2 3906,38 M.O.Directa 
CONTADOR 4624,30 Gasto 
VENDEDOR 4252,96 Gasto 
Total 30889,81 
  
      c) Costos Indirectos de Fabricación 
 
El tercer desembolso que se realizará es en los costos indirectos al proceso de 






   
    Descripción Cantidad V. unitario Total 
Palas 20 12,50 250,00 
Botas de caucho, gorras, 
mascarillas y guantes 20 35,60 712,00 
Overoles de trabajo 20 18,30 366,00 
Basureros 8 19,60 156,80 
Mangueras 10 17,45 174,50 
Rastrillos 10 6,30 63,00 
Foco reflector 15 14,00 210,00 
Total 1932,30 
 
COSTOS INDIRECTOS  
   
    Descripción Cantidad V. unitario Total 
Agua mes 12 4,50 54,00 
Luz mes 12 8,5 102,00 
Teléfono mes 12 7,3 87,60 
Suministros y materiales 12 18 216,00 
TOTAL 459,60 
 
El capital de trabajo que se necesitará una vez determinado todo los desembolsos que se 
requerirán para la producción de 1008 cerdos para la venta y 91 reproductores se 
muestra como resumen en el siguiente cuadro. Cálculo realizado para el primer año. 
CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 
  Descripción Total 
Reproductores 14140,00 
Materia prima 113385,00 
Mano de Obra  30889,81 
Costos Indirectos 2671,90 
Total 161086,71 
 
5.1.2.3 Presupuesto de Ingresos 
 
Los ingresos que espera tener la granja con la venta de los 1008 cerdos en pie con un 
peso promedio de 100 kilogramos cada uno en el primer año, y tomando en cuenta que 
para el segundo y posteriores años la producción y venta no será la misma, ya que desde 
el segundo año se duplica la producción de los cerdos, ya que las cerdas pueden criar 
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lechones dos veces en el año; a partir del tercer año se espera un crecimiento del 10% en 
ventas. 
PRESUPESTO DE INGRESOS 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
PRODUCCION DE CERDOS 1008 2016 2218 2439 2683 
Peso en kilogramos 100 100 100 100 100 
Precio de venta por kilogramo 2 2 2,10 2,21 2,32 
Ventas por cada 100 Kilogramo 200 200 210 220,5 231,53 
Volumen de Ventas 201600,00 403200,00 465696,00 537878,88 621250,11 
Venta de Reproductores       42000,0   
Total Ventas Anuales 201600,00 403200,00 465696,00 579878,88 621250,11 
 
 
5.1.2.4 Presupuesto de Egresos 
 
Son todos los desembolsos en dinero que va a realizar la granja para la producción y 
comercialización de los cerdos durante los primeros 5 años, se muestra el detalle en el 
siguiente cuadro.  
 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
MATERIA PRIMA DIRECTA 127525,00 226770,00 249447,00 274391,70 301830,87 
REPRODUCTORES 14140,00 0 0 0 0 
MATERIA PRIMA 113385,00 226770,00 249447 274391,7 301830,87 
MANO DE OBRA DIRECTA 7812,75 8750,28 9800,32 10976,35 12293,52 
SUBTOTAL DIRECTOS 135337,75 235520,28 259247,32 285368,05 314124,39 
COSTOS INDIRECTOS 7915,10 8073,40 8234,87 8399,57 8567,56 
COSTO DE PRODUCCIÓN 143252,85 243593,68 267482,19 293767,62 322691,95 
GASTOS OPERACIONALES           
ADMINISTRATIVO y VENTAS 17833,86 19973,92 22370,79 25055,29 28061,92 
GASTOS FINANCIEROS 23023,29 23023,29 23023,29 23023,29 23023,29 
Total Egresos anuales 184110,00 286590,90 312876,27 341846,20 373777,16 
 
5.1.3 Estructura del financiamiento 
 
La estructura del financiamiento hace referencia a la forma en que la inversión inicial 
será cubierta por parte de los socios y el financiamiento. La estructura se lo realizará de 





   
  
FINANCIAMIENTO 
DETALLE TOTAL PROPIO DEUDA 
Propiedad, planta y equipo 20871,00 8371,00 12500 
Infraestructura 36730,00 18230,00 18500 
Activos Diferidos 2790,00 1290,00 1500 
Capital de Trabajo 161086,71 113586,71 47500 




a) Financiamiento: tabla de pago de la deuda 
 
Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir 
cualquiera de sus necesidades económicas. Si la empresa logra conseguir dinero barato 
en sus operaciones, es posible demostrar que esto le ayudará a elevar considerablemente 
el rendimiento de su inversión. Debe entenderse por dinero barato los capitales pedidos 





El método que se aplicará para el pago de la deuda es a través de una anualidad, que es 
el pago de cantidades iguales  en cada uno de los respectivos años de tiempo de la 
deuda. Para hacer este cálculo primero es necesario determinar el monto de la cantidad 
igual que se pagará cada año. Para ello se emplea la siguiente fórmula: 
 
𝐴 = 𝑝
𝑖 1 + 𝑖 ^𝑛
 1 + 𝑖 𝑛 −  1
 
Donde: 
A = anualidad   i = tasa de interés 
p = valor del préstamo n = años para el pago de la deuda 
 
Para el proyecto se solicita un crédito bancario de $ 80.000 dólares a la Cooperativa 
OSCUS de la ciudad de Latacunga, a una tasa de interés preferencial del 13.5%, a 5 
años para el pago de la deuda. 
 
Cálculo de la deuda y su tabla de amortización: 
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0.135 1 + 0.135 ^5
 1 + 0.135 5 − 1
 
 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
  Datos: 
 
  Valor crédito 80000 
Tasa de interés anual 0,135 
Tiempo (años) 5 
Anualidad 23023,29 
 





0       80000 
1 10800,00 23023,29 12223,29 67776,71 
2 9149,86 23023,29 13873,43 53903,28 
3 7276,94 23023,29 15746,34 38156,94 
4 5151,19 23023,29 17872,10 20284,83 
5 2738,45 23023,29 20284,83 0,00 
 
 
5.1.4 Punto de Equilibrio 
 
El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre 
los costos totales y los beneficios. Si los costos de una empresa sólo fueran variables, no 
existe problema para calcular el punto de equilibrio. 
 
El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son 




5.1.4.1 Cálculo del punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio está determinado por la siguiente ecuación: 
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Para realizar el cálculo del punto de equilibrio se procede de la siguiente manera: 
 Distribuir los costos totales en fijos y variables 
 Reemplazar los valores en la ecuación 
 El resultado estará dado en dólares. 
 
𝑃. 𝐸. 𝑎ñ𝑜 1 =
65658.83
1 −  121883.30
 
 
𝑃. 𝐸. 𝑎ñ𝑜 1 = 𝟏𝟔𝟔𝟎𝟒𝟖.𝟐𝟕 
 
CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VENTAS ANUALES 201600,00 403200,00 465696,00 579878,88 621250,11 
COSTOS TOTALES 187542,13 290376,56 317056,73 346467,64 378891,28 
COSTOS FIJOS 65658,83 54938,30 58768,10 63057,48 67861,58 
COSTOS VARIABLES 121883,30 235438,27 258288,63 283410,16 311029,70 
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 166048,27 132039,18 131953,21 123337,46 135900,19 
 
Equilibrio en unidades 





𝑃. 𝐸. 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 𝟖𝟑𝟎. 𝟐𝟒 
 
CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 
      DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
PRECIO DE VENTA 200 200 210 220,5 231,53 
COSTOS VARIABLE 120,92 116,78 116,47 116,18 115,91 
COSTO FIJO 65658,83 54938,30 58768,10 63057,48 67861,58 










5.1.5 Estados Financieros 
 
Los estados financieros son informes resumen de la operación de producción y 
comercial de las empresas, donde se presentan los resultados entre los ingresos y 
egresos de la empresa actual y esperada; este resumen se presenta en el Estado de 
Pérdidas y Ganancias. 
 





ESTADO DE RESULTADOS 
      DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VENTAS DE CERDOS 201600,00 403200,00 465696,00 579878,88 621250,11 
(-) COSTO DE VENTAS -143252,85 -243593,68 -267482,19 -293767,62 -322691,95 
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 58347,15 159606,32 198213,81 286111,26 298558,16 
(-) GASTOS OPERACIONALES -24886,96 -27027,02 -29423,89 -32108,39 -35115,02 
ADMINISTRATIVO y VENTAS 17833,86 19973,92 22370,79 25055,29 28061,92 
DEPRECIACIONES 6495,10 6495,10 6495,10 6495,10 6495,10 
AMORTIZACIONES 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 
UTILIDAD OPERACIONAL 33460,19 132579,29 168789,92 254002,87 263443,14 
Ingresos no operacionales 1256,20 1034,95 1103,89 1181,10 1267,57 
GASTO FINANCIERO -23023,29 -23023,29 -23023,29 -23023,29 -23023,29 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES 11693,10 110590,95 146870,52 232160,68 241687,42 
(-) 15% TRABAJADORES 1753,96 16588,64 22030,58 34824,10 36253,11 
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 9939,13 94002,31 124839,94 197336,58 205434,31 
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 2484,78 23500,58 31209,99 49334,14 51358,58 
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO  7454,35 70501,73 93629,96 148002,43 154075,73 
(-) RESERVA LEGAL 10% 745,44 7050,17 9363,00 14800,24 15407,57 
(=) UTILIDAD NETA  6708,92 63451,56 84266,96 133202,19 138668,16 
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5.1.6 Cronograma de Inversiones 
 
Con el fin de mantener un control adecuado de las operaciones iniciales previas, es 
conveniente elaborar un cronograma de las inversiones de la empresa, desde las 
primeras actividades tales como la compra de maquinaria y equipos necesarios, 
construcciones y demás actividades, hasta el mes en el cual probablemente sea puesta en 
marcha la actividad productiva de la empresa. 
 
 
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN  
            
             
 
MES 1 MES 2 MES 3 
DETALLE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Estudio de Factibilidad                         
Obtención del Crédito Bancario                         
Constitución y legalización                         
Obtención del RUC                         
Obtención de la Patente                         
Compra de materiales y construcción de los 
galpones                         
Compra de la propiedad, planta y equipo                         
Contratación del personal                         


























CAPÍTULO VI: ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
El estudio financiero o evaluación económica de un proyecto es la parte final de toda 
secuencia de análisis de factibilidad de un proyecto.  Si no han existido contratiempos, 
se sabrá hasta este punto que existe un mercado potencial atractivo; se habrán 
determinado un lugar óptimo para la localización del proyecto y el tamaño más 
adecuado, de acuerdo con las restricciones del medio; se conocerá y dominará el 
proceso de producción, así como todos los costos en que se incurrirá en la etapa 
productiva, además, se habrá calculado la inversión necesaria para llevara acabo el 
proyecto.  
 
El estudio financiero establece los métodos necesarios para comprobar la rentabilidad 
económica del proyecto. Se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del 
tiempo, a una tasa aproximadamente igual al nivel de inflación vigente. Esto implica 
que el método de análisis empleado deberá tomar en cuenta este cambio de valor real 
del dinero a través del tiempo.  
 
6.1. Flujo de Caja 
 
El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los flujos de ingresos 





A diferencia del estado de resultados, el flujo de caja muestra lo que realmente ingresa o 
sale de efectivo en “caja”; por ejemplo registra el cobro de una venta que se ha hecho 
efectivo, pero no la depreciación de un activo, que implica un gasto, pero no una salida 
de efectivo. 
 
El flujo de caja nos permite conocer y analizar la liquidez de la empresa (saber si tiene 
un déficit o un excedente de efectivo) y así, por ejemplo: 
 determinar cuánto podemos comprar de mercadería. 




 determinar si es posible comprar al contado o es necesario o preferible solicitar 
crédito. 
 determinar si es necesario o preferible cobrar al contado o es posible otorgar 
créditos. 
 determinar si es posible pagar deudas a su fecha de vencimiento o es necesario pedir 
un refinanciamiento o un nuevo financiamiento. 
 determinar si se tiene un excedente de dinero suficiente como para poder invertirlo, 
por ejemplo, en la adquisición de nueva maquinaria. 
 determinar si es necesario aumentar el disponible, por ejemplo, para una eventual 
oportunidad de inversión. 
 
6.1.1 Flujo de Caja proyectado 
Para elaborar un flujo de caja debemos contar con la información sobre los ingresos y 
egresos de efectivo que haya tenido la empresa. Ésta información la obtenemos de la 
contabilidad que hayamos realizado. 
 
 
Pero también es posible elaborar un flujo de caja proyectado (también conocido 
comopresupuesto de efectivo), para lo cual necesitaríamos las proyecciones de los 
futuros ingresos y egresos de efectivo que realizará la empresa para un periodo de 
tiempo determinado. 
 
El flujo de caja proyectado o presupuesto de efectivo nos permite: 
 anticiparnos a futuros déficit (o falta) de efectivo y, de ese modo, por ejemplo, poder 
tomar la decisión de buscar financiamiento oportunamente. 
 prever un excedente de efectivo y, de ese modo, por ejemplo, poder tomar la 
decisión de invertirlo en la adquisición de más mercadería, o nueva maquinaria. 
 establecer una base sólida para sustentar el requerimiento de créditos, por ejemplo, 





6.1.1.1 Cálculo del flujo de caja proyectado 
 
Para el proyecto de la granja se presenta el detalle del flujo de efectivo proyectado a 5 
años, el mismo que servirá para determinar los indicadores financieros de aceptación o 








FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 
       DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VENTAS DE LOS CERDOS 
 
201600,00 403200,00 465696,00 579878,88 621250,11 
VENTA DE ACTIVOS FIJOS       202,5   3720,00 
(-) COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS   -143252,85 -243593,68 -267482,19 -293767,62 -322691,95 
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   58347,15 159606,32 198416,31 286111,26 302278,16 
(-) GASTO ADMINISTRATIVO Y VENTAS   -17833,86 -19973,92 -22370,79 -25055,29 -28061,92 
(-) DEPRECIACIONES   -6495,10 -6495,10 -6495,10 -6495,10 -6495,10 
(-) AMORTIZACIONES   -558,00 -558,00 -558,00 -558,00 -558,00 
(=) UTILIDAD OPERACIONAL   33460,19 132579,29 168992,42 254002,87 267163,14 
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES   1256,20 1034,95 1103,89 1181,10 1267,57 
(-) GASTO FINANCIERO   -23023,29 -23023,29 -23023,29 -23023,29 -23023,29 
(+) VALOR DE SALVAMENTO           11625,5 
(=) UTILIDAD ANTES DE PARTCIPACION TRABAJADORES   11693,10 110590,95 147073,02 232160,68 245407,42 
(-) 15% TRABAJADORES   -1753,96 -16588,64 -22030,58 -34824,10 -36253,11 
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   9939,13 94002,31 125042,44 197336,58 209154,31 
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA   -2484,78 -23500,58 -31209,99 -49334,14 -51358,58 
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO   7454,35 70501,73 93832,46 148002,43 157795,73 
(+) DEPRECIACIONES   6495,10 6495,10 6495,10 6495,10 6495,10 
(+) AMORTIZACIONES   558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 
(=) FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO   14507,45 77554,83 100885,56 155055,53 164848,83 
(-) INVERSIÓN INICIAL -60391,00           
(-) CAPITAL DE TRABAJO -161086,71           
(-) COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION       -1500,00     
(=) FLUJO DE EFECTIVO -221477,71 14507,45 77554,83 99385,56 155055,53 164848,83 
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6.2. Indicadores Financieros 
 
Los indicadores financieros son los que permiten determinar si es posible la ejecución 
del proyecto, los indicadores que se van a calcular son los siguientes: Valor Actual 
Neto, Tasa Interna de Retorno, Tasa Mínima de Aceptación Requerida, Tiempo de 
Recuperación y el Beneficio Costo. 
 
6.2.1 Tasa mínima de aceptación requerida (TMAR) 
 
Tasa de descuento que permite que se aplique a los flujos de efectivo proyectados para 
calcularlos a valor presente neto. 
 
CÁLCULO DE LA TMAR 
 TASA PONDERADA DE INFLACION           0,0492  
TASA PASIVA PONDERADA          0,0487  
CASTIGO AL RIESGO          0,0515  
TMAR (Banco Central) 
             
0,1494  
 
Una vez calculado la TMAR para el proyecto que es 14.94%, que está en relación a la 
información proporcionada por el Banco Central del Ecuador,  ésta nos servirá como 
base para el cálculo del VAN y TIR. 
 
6.2.2 Valor Actual Neto (VAN) 
 
El Valor actual neto también conocido valor actualizado neto es un procedimiento que 
permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 
originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual 
(es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A 
este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 
actual neto del proyecto. 
 
El método de valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente 
utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la 
equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y 
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comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es 
mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 
aceptado. 
 
La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 
 





−  𝐼𝑜 
 
FE netos =  representa los flujos de caja en cada periodo t. 
I0 = es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
n = es el número de períodos considerado. 
 
 






0 -221.477,71 -221.477,71 
1 14.507,45 12621,76 
2 77.554,83 58703,84 
3 99.385,56 65450,01 
4 155.055,53 88838,76 
5 164.848,83 82173,15 
VAN   86.309,80 
 
 
Una vez calculado el VAN se llega a concluir que el proyecto se acepta por tener un 
VAN positivo, lo que significa que es mayor que cero; y como resultado de acuerdo a 
este indicador financiero se acepta la ejecución del proyecto. 
 
6.2.3 Tasa interna de retorno (TIR) 
 
La tasa interna de retorno - TIR - es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La 
tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 
reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se 
expresa en porcentaje. También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando 
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se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un 
proyecto de inversión específico
33
. 
La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la Tasa Interna 
de Retorno, toman como referencia la tasa de descuento. Si la Tasa Interna de Retorno 
es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un 
rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos 
netos de efectivo. Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de 
descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo 
requerido. Su fórmula es la siguiente: 
 
FE: Flujos Netos de efectivo; k=valores porcentuales TMAR 
 
6.2.3.1 Cálculo de la TIR 
Para el cálculo de la TIR del presente proyecto se lo realizará a través de interpolación 
de TIR que es la siguiente fórmula: 
𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 +  𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒔𝒂𝒔 ∗  
𝑽𝑨𝑵 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓









0 -221.477,71 -221.477,71 -221.477,71 
1 14.507,45 12621,76 11483,64 
2 77.554,83 58703,84 48594,36 
3 99.385,56 65450,01 49293,41 
4 155.055,53 88838,76 60875,33 
5 164.848,83 82173,15 51230,49 
VAN   86.309,80 -0,48 
   








𝑇𝐼𝑅 = 𝟎. 𝟐𝟔𝟑𝟑𝟏 
TIR en EXCEL 26,331% 
Una vez calculado la TIR por interpolación da como resultado 26.33%, que es la tasa de 
descuento que permite igualar los flujos de efectivo netos con la inversión inicial. 
De este resultado se llega a determinar que el proyecto se acepta ya que es una tasa 
mayor a la del costo de oportunidad del 14.94% (TMAR). 
6.2.4 Tiempo de Recuperación (T.R) 
El tiempo de recuperación de un proyecto se lo considera como indicador financiero que 
permite determinar si es posible la ejecución del proyecto, este tiempo de recuperación 
debe ser menor al tiempo estimado y sugerido por los inversionistas para la 
recuperación de la inversión. 
6.2.4.1 Cálculo del tiempo de recuperación 
Para el cálculo del (TR) se tiene que realizar una acumulación de los ingresos 
esperados, para de esta manera determinar a través de su fórmula el respectivo cálculo. 
su fórmula es la siguiente: 




0 -221.477,71   
1 14.507,45 14.507,45 
2 77.554,83 92.062,28 
3 100.683,06 192.745,34 
4 155.055,53 347.800,87 
5 257.780,86 605.581,73 







𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟑, 𝟏𝟖𝟓𝟑 
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 3 Años con 2 meses  y 6 días. 
El tiempo cálculo de recuperación de la inversión es de 3 años 2 meses y 6 días, lo que 
representa un tiempo inferior al tiempo estimado para el pago del crédito bancario de 5 
años. 
6.2.5 Relación Beneficio/Costo 
Es un indicador financiero que permite evaluar un proyecto de inversión, que consiste 
en analizar el beneficio de la utilidad neta (B) sobre los costos (C) que se tienen en el 
proyecto. Estos costos pueden ser de producción, administrativos, y financieros. 
Resultados de la Relación: 
 
¨ B/C > 1 Implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 
aconsejable, y entre mayor sea su valor, nos indica que el proyecto es más rentable. 
 
¨ B/C = 1 Implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es 
indiferente. 
 
¨ B/C < 1 Implica que los ingresos son menores que los egresos, por ello el proyecto no 
es aconsejable. 











Una vez calculado la relación Beneficio/Costo da como resultado 1.39, lo que significa 
que la relación de los ingresos proyectados garantiza que por cada dólar invertido, se 
cuente con $ 1,39 para cubrirlo, por lo tanto este indicador garantiza también que el 
proyecto es rentable. 
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CAPÍTULO VII. EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
7.1       Generalidades 
 
El concepto de Evaluación de Impacto Ambiental se define como un conjunto de 
técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos de 
forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza. 
La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras intrusiones en los 
diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las 
formas de vida, por muy pequeñas e insignificantes que resulten desde nuestro punto de 
vista, y no por una especie de magnanimidad por las criaturas más débiles, sino por 
verdadera humildad intelectual, por reconocer que no sabemos realmente lo que la 
perdida de cualquier especie viviente puede significar para el equilibrio biológico. 
La gestión del medio ambiente implica la interrelación con múltiples ciencias, debiendo 
existir una inter y transdisciplinariedad para poder abordar las problemáticas, ya que la 
gestión del ambiente, tiene que ver con las ciencias sociales (economía, sociología, 
geografía, etc.) con el ámbito de las ciencias naturales (geología, biología, química, 
etc.), con la gestión de empresas (management), etc. 
 
7.2 Impactos en el medio ambiente y social 
a) Aire 
 
Los impactos que afectan a la calidad del aire se consideran negativos, de carácter 
moderado en su gran mayoría e irrelevantes en una menor proporción; son producto del 
polvo y ruido generado durante las diversas actividades de la fase de construcción del 
proyecto. Las emisiones de polvo que se presentaran son de baja magnitud y su impacto 
es limitado al área de influencia directa (área de trabajo) que podría tener incidencia 
directa en los trabajadores de la obra. 
 
En las áreas de ingreso al proyecto se ven afectadas por la emisión de material en 
partículas a causa de la fricción ejercida por el paso de vehículos sobre superficies no 
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lastradas que temporalmente transportan alimentos o transportan al mercado local aves, 
cerdos o peces para los procesos de comercialización. Debiendo por tanto aplicarse 
medidas de control de polvo en los trayectos no pavimentados del trazado de la vía. 
 
Por otro lado, también la calidad del aire se ve afectada por la dispersión de emisiones 
de olores generadas en los criaderos de pollos y cerdos. Los impactos al componente 
aire se producen por polvo, gases y ruido por las actividades de construcción de las 




Los impactos sobre el componente agua son de carácter negativo con una importancia 
moderada durante las actividades de la fase de construcción del proyecto, especialmente 
en el área piscícola. 
 
La calidad del agua se puede ver afectada por el aumento de sólidos en las escorrentías 
superficiales durante las actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 
Interferencia en el sistema de drenaje natural (alteración del flujo superficial), por la 
utilización de agua en las actividades de limpieza y mantenimiento de las áreas 
porcinasy piscícolas. 
 
El componente agua puede ser afectado en su calidad y flujo superficial. Se deberán 




La perturbación relacionada con el componente corresponde a una valoración negativa 
con un impacto moderado en las actividades de la fase de construcción. La implantación 
de las diferentes estructuras civiles que conforman el proyecto, altera la calidad y 







d) Flora y fauna terrestre 
 
El componente flora no se verá afectada debido a que el proyecto se desarrolla en una 
zona desprotegida de vegetación. Con respecto a la fauna los impactos son de carácter 
negativos e irrelevantes, como se menciono es una zona rural donde la mayor población 
de fauna está constituida por aves; y las afecciones serían temporales por el alejamiento 
de las aves, que habitan en el área de influencia directa e indirecta. No se ocasionan 
impactos a la flora terrestre y los impactos a la fauna son temporales. 
 
e) Percepción del paisaje 
 
El impacto provocado en este factor en la fase de construcción es de carácter negativo y 
su grado de importancia moderado; en general la alteración paisajista se verificara a lo 
largo de todas las actividades de esta fase del proyecto. 
En la fase de funcionamiento del proyecto se altera el entorno paisajístico (existente)  
por la introducción de elementos distorsionadores al mismo, especialmente por los 
componentes de la construcción de los galpones de pollos, cerdos y peces y la 
infraestructura para administración y obras complementarias. 
 
f) Estructura económica y productiva 
 
La alteración del uso de suelo en la fase de construcción corresponde a una valoración 
negativa con un impacto moderado debido a que la construcción de elementos del 
proyecto no interfiere en sitios de interés y el cambio del uso de suelo es temporal por la 
ubicación de obras de infraestructura de administración y control, bodegas, y áreas de 
producción. 
 
El impacto sobre el factor de generación de ingresos es de carácter positivo con 
importancia moderada debido a que los beneficios posibles se dirigen a la 
disponibilidad de contratación de mano de obra, no calificada y calificada, para la 
construcción de los componentes del proyecto, dentro del área de influencia. En la fase 





g) Afecciones sobre el bienestar 
 
En la fase de construcción, el factor calidad de vida es de carácter negativo y con una 
importancia de impacto moderada y se ocasiona por alteración de la cotidianidad de 
quienes viven en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, especialmente los 
habitantes del sector de Pilligsillí. También se verá afectada la salud de la población del 
área directa e indirecta del proyecto por la generación de ruido, polvo y olores 
provenientes de la actividad productiva. 
 
En la fase de funcionamiento la calidad de vida de la población los impactos son 
positivos de importancia moderada debido a que se produce un incremento y hay 
mejoras en lo que se refiere a oportunidades de trabajo y servicios adicionales. 
 
En la fase de funcionamiento habrá afectaciones negativas al aire y agua, al aire por la 
provocación de olores y al agua por uso de agua en actividades productivas (se debe 
usar el agua en base a la concesión que se tramita en el SENAGUA) 
 
7.3 Plan de manejo ambiental 
 
Una vez identificados y valorados los impactos que las diversas actividades del 
proyecto generarán sobre los componentes ambientales, se presenta a continuación un 
conjunto de medidas ambientales tendientes a minimizar y evitar los posibles daños 
ocasionados por la exploración preliminar a realizarse. 
 
Todas estas medidas están dentro del denominado Plan de Manejo Ambiental que 
deberá ser cumplido con responsabilidad y de acuerdo al cronograma que en él se 
plantea, previo la aprobación por la autoridad de control correspondiente. 
 
El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer de una 
guía de programas, procedimientos, prácticas y acciones, orientados a prevenir, 
eliminar, minimizar y controlar los impactos negativos que ciertas operaciones puedan 
estar ocasionando al entorno. El Plan de Manejo Ambiental buscará maximizar aquellos 
aspectos positivos y buenas prácticas que se ejecutarán en la nueva empresa. 
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El Plan de Manejo Ambiental es una herramienta dinámica de gestión, y por lo tanto 
deberá ser actualizada y mejorada en la medida en que los procedimientos y prácticas se 
vayan implementando, o cuando se modifiquen las actividades productivas. Esto 
implica que el personal de la granja, y principalmente los directivos de la empresa, 
deberán mantener un compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos 
ambientales de las operaciones de la instalación. 
 
Los objetivos generales del presente Plan de Manejo Ambiental son: 
 
 Asegurar el cumplimiento de las operaciones de la granja con las leyes, 
reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador. 
 Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos ambientales negativos que 
las operaciones de la granja puedan generar así como resaltar o promover 
aquellos impactos positivos. 
 
7.3.1 Estructura del plan de manejo ambiental 
 
El Plan de Manejo Ambiental está compuesto de los siguientes Programas y Medidas: 
 
 Programa de Manejo de Desechos Sólidos. 
 Programa de Manejo de Desechos Sólidos Peligrosos 
 Medida de Construcción de una Fosa de Mortalidad 
 Programa de Manejo de las Aguas Domésticas 
 Medida de Manejo de las Aguas Lluvias 
 Medida de Manejo de las Aguas de Procesos 
 Programa de Salud Ocupacional y Seguridad 
 Programa de Señalización. 
 Programa de Capacitación 
 Programa de Relaciones Comunitarias 
 Programa de Contingencias 
 Programa de Monitoreo y Seguimiento 




7.4  Legislación vigente 
Disposiciones de bioseguridad y de higiene en general: 
 
a. El personal que labora deberá presentar un certificado de salud. 
b. La entrada de personas a galpones, estará limitada exclusivamente al personal que 
labora en ellos y los funcionarios del Ministerio deAgricultura y Ganadería. 
c. Los galpones deberán ser lavados y desinfectados. 
d. La infraestructura de los galpones deben encontrarse en mantenimiento continuo, 
evitándose deterioro de pisos, mallas, tumbado, equipos, etc. 
e. Se deberá evitar la presencia de aguas estancadas, depósitos de basura cerca o 
alrededor de los galpones. 
f. Las heces fecales deberán ser depositadas en pozos sépticos. 
 
7.4.1 Medidas de Mitigación 
Las medidas de mitigación que se pondrán en práctica son: 
 
Desechos Orgánicos: Excremento de cerdos, cordones umbilicales, colas de los 
lechones, aguas sucias, se viabilizarán hacia una poza para realizar abono orgánico que 
posteriormente será utilizado en las plantaciones que se encuentran en la zona. 
 
Instalaciones: El proporcionar condiciones adecuadas en la alimentación, aseo general, 
para la crianza de los animales, ayuda a que estos se mantengan limpios y libres de 
parásitos, previniendo así los malos olores. 
 
7.5 Conclusión 
Desde el punto de vista ambiental cabe mencionar que con la crianza de cerdos se 
estaría disminuyendo considerablemente la extinción de animales silvestres, pérdida de 
toda productividad natural y potencial natural de la biodiversidad. 
La crianza de esta especie no perjudicará en nada el equilibrio ecológico, porque la 
crianza será en confinamiento, mejorando la producción con una tecnología adecuada. 
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Utilización del estiércol para la producción de humus y producción de biogás con la 
crianza de lombrices permitirá aprovechar el bioabono en producción de hortalizas y 
viveros frutales mejorando así los suelos no aptos para el cultivo de algunos productos 
como el maní, fríjol etc. diversificando los sistemas de producción agropecuaria. Este 






















CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
8.1 CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
La porcicultura es una actividad que tiene su trascendencia desde nuestros antepasados, 
pero lamentablemente no ha sido explotada en su totalidad por la falta de conocimiento 
en lo que respecta a especificaciones y procesos productivos de mejora en la crianza y 
reproducción los cerdos de raza. 
 
La carne que se expende actualmente no es de buena calidad, principalmente al pobre 
sistema nutricional que se maneja en la crianza de los cerdos casero o tradicional. 
 
La demanda de carne de cerdo año a año se incrementa, pero la producción de cerdos en 
pie de la provincia no alcanza para cubrir los requerimientos de los comerciantes, pues 
los índices de demanda insatisfecha año a año son superiores. 
 
Gracias a nuevos estudios que se realizan en la porcicultura, se han podido mejorar 
ciertas razas con el propósito de tener ganado rico en carne y dejar atrás la imagen mala  
de la carne de cerdo, por considerarse llena de grasa. 
 
El sector requiere porcicultores que de una u otra forma hayan adicionado cierto grado 
de tecnología y valor agregado a su producción. 
 
8.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 
En el estudio de mercado, se llegó a conocer cuál es el comportamiento de la Oferta y 
Demanda del mercado porcino en el Ecuador y por provincias, y en especial la que 
interesa al proyecto que es la provincia de Cotopaxi, donde se determinó que la 
demanda insatisfecha es muy alta y da garantía para la puesta en marcha de la nueva 
empresa.  
 
Referente al estudio técnico se llegó a determinar que para la puesta en marcha de la 
nueva empresa se necesita contar con recursos humanos calificados en la crianza y 
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reproducción de cerdos, así como toda la materia prima e insumos necesarios para dicha 
actividad, y sobre todo el diseño de los galpones tanto exterior y sus divisiones 
interiores para la crianza de los cerdos en confinamiento. 
 
En el estudio organizativo-legal, se estableció la forma en que se administrará la 
empresa, definiendo el direccionamiento estratégico a 5 años posteriores a la puesta en 
marcha de la organización, así como también la estructura organizacional tanto vertical 
como plana o llamada también por procesos; en la que se definen los macroprocesos 
clave. 
 
En el estudio económico se determinó la inversión que se tendrá que hacer para la 
puesta en marcha de la empresa, así como también se calcularon los presupuestos de 
ingresos y egresos futuros a cinco años, que se ven reflejados en el estado de resultados; 
éste estudio se complementa con el cálculo del punto de equilibro en donde se refleja el 
punto mínimo de producción que se tendrá que hacer para no perder, y por cada unidad 
superior a éste punto se logrará utilidades. 
 
En lo referente al estudio financiero, se calcularon los indicadores financieros: VAN, 
TIR, Tiempo de Recuperación y la relación Beneficio/Costo,  que sirven para medir si el 
proyecto va a ser rentable o no. Los  resultados obtenidos de éstos indicadores dan 
seguridad para la puesta en marcha de la nueva empresa, porque superan las condiciones 
básicas de cada indicador.  
 
En lo referente al aspecto ambiental, se analizó que la crianza de cerdos en 
confinamiento no es perjudicial para el medio ambiente, ya que se tiene un control 
adecuado de los animales y de los desechos orgánicos. Además que con un buen manejo 





8.3.1 RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 
La crianza de cerdos se debería promocionar en el país, ya que con un buen manejo de 
infraestructura y cuidado de los animales con las normas de salud e higiene, se puede 
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entregar carne magra de excelente calidad; de esta manera se contribuiría a cambiar la 
imagen mala que tiene la carne de cerdo en la mayoría de la población. 
 
Al impulsar la producción de cerdos, se lograría satisfacer en gran medida la demanda 
insatisfecha que se tiene de la carne de cerdo en el país, evitando de esta manera que se 
realicen importaciones como se lo hacía en la década anterior en sus primeros años. 
 
Es importante que la gente que se dedique a la producción de cerdos utilice 
infraestructuras adecuadas para el manejo y crianza de los cerdos, ya que la utilización 
de nuevos conocimientos en cuanto a genética y alimentación, ayuda a mejorar la 
productividad y rentabilidad de las empresas. 
 
8.3.2 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
 
En base al estudio de mercado realizado se recomienda a los socios de la nueva 
empresa, la utilización de genética porcina encaminada a conseguir mejores resultados 
en cuanto a la productividad, la mezcla de razas idóneas ayuda a conseguir mejor 
calidad de cerdos y sobre todo, calidad en la carne. 
 
En cuanto al manejo y crianza de los cerdos, se deberá tener una planificación y control 
de enfermedades, para prevenir el sacrificio de animales enfermos, ya que esto 
perjudicaría la productividad de la granja. 
 
La comercialización de los cerdos deberá ser lo menos fragmentada posible, para que de 
esta manera se llegue a tener precios justos que los consumidores pagarán por el 
consumo de la carne. 
 
Establecer sistemas de nutrición para los animales de acuerdo a su edad, sexo, y peso 
basados en proteína natural, balanceado y vitaminas, para contribuir a mejorar la calidad 
de la carne, con menor contenido de grasa. 
 
Instaurar un cronograma adecuado de reinversión en reproductores para incrementar la 




El mejoramiento de los macroprocesos generadores de valor que son las áreas de: 
producción y comercialización, debe ser constante, ya que sus procesos son los que 
permitirán el aprovechamiento eficiente de los recursos, y de esta manera obtener 
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"El objetivo de la producción de cerdos es que el porcicultor de una manera eficiente 
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"Generalmente los consumidores desean productos de cerdo que sean magros, sabrosos y baratos. En 















 resulte los más económica posible y que su calidad satisfaga el deseo de los consumidores; de 
preferencia de éstos por carne de cerdo de alta calidad ha ido aumentando, lo que quiere decir que 
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Las explotaciones porcinas están dividas en cuatro grupos: 
 1.- Las explotaciones de cría que producen lechones para la venta. 
2.- Las explotaciones de ceba, que compran lechones entre los 20 y 25Kg de peso y los engordan hasta 
alcanzar el peso al cual deben ser sacrificados. 
3.- Las explotaciones combinadas en las cuales se tiene ambas fases, de cría y de engorde. 
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"El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de atributos tangibles e intangibles 
(empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por 
sus compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. Por tanto, un 
producto puede ser un bien, un servicio, una idea, y existe para 1) propósitos de intercambio, 2) la 
satisfacción de necesidades o deseos y 3) para coadyuvar al logro de objetivos de una organización (lucrativa 
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 a) Ubicación 
“La porqueriza debe ubicarse en lugares altos, secos y de fácil drenaje. Es recomendable ofrecer 
protección contra vientos fuertes y húmedos, hay que utilizar al máximo los recursos naturales, como 
son los árboles que puedan actuar como rompe viento, además, de ofrecer sombra. 
b) Pisos  
Los mejores son de concreto para fácil limpieza y desinfección con un espesor de 10 cm., o los aislados 
de cemento que se pueden hacer sobre un contra piso de materiales de relleno. El declive debe ser del 3-
5% para facilitar el drenaje y la limpieza 
  

















 Desde el punto de vista higiénico, es recomendable construir paredes a base de bloques o ladrillos revés- 
tidos de cemento”.  
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Direccionamiento Estratégico.- “Conjunto de análisis, decisiones, y acciones que una organización lleva a 
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"Valores.- son la expresión de la filosofía empresarial convirtiéndose en el eslabón más alto de una 
cadenaque desciende a través de los propósitos y metas, para alcanzar finalmente a los objetivos. Los 
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"Misión.- es la formulación de los propósitos de una organización que la distingue de otros negocios en 
cuantoal cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el talento humano que soporta el 
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"Visión.- es la imagen que la organización tiene respecto de sí misma y de su futuro. Es el acto de verse en el 
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"Slogan.- intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, remarcando ciertas cualidades o tratando 
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